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4BaLance Sheets and
Funds for the 1985
coFillrssr0N COililUNICATION TO THE COURT OF
AUDITORS, PARLIAMENT AND THE COUNCIL
Accounts of the
financiat year
3rd, 4th and 5th European DeveLopment
In accordance with the provisions of the FinanciaL Regutations appticabLe to
the European DeveLopment Funds, the Commission is required to drau up accounts
each year shouing aLt revenue and expenditure betueen 1st January and 31st De-
cember and batance sheets as at 51st December together with statements shouing
the movements of the accounts during the year for aLL active Funds.
After approving these documents, the Commission has to foruard them to the
Court of Auditors, ParLiament and the Councit.
1985 FINANCIAL YEAR
The documents relating to the financiat year ended 31st December 1985 are
annexed to this communication. The presentation of the reLevant statements
has been sLight[y modified on this occasion in order to more cLearly present
the required information. The principLe innovation concerns the presentation
of statements of sources and uses of funds.
The documents Here approved by the Commission on ...4q:9].....1986.
PART
BALANCE SHEETS AND STATEIIIENTS
OF SOURCES AND USES OF FUNDST
ANNEXES AND NOTES
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qTHIRD EUROPEAN DEVELOPMENT FUND
STATEI,IENT OF SOURCES AND USES OF FUNDS
FOR THE YEAR ENDED 31st DECEFIBER 1985
Sources
Repayment of claims bY 5th EDF
Uses
- Grants
Loans
TotaL Sources of Funds
(ECU '000)
5.939
5 .939
Totat Uses
5,903
36
of Funds 5.939
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6FOURTH EUROPEAN DEVELOPI{ENT FUND
STATEMENT 0F S0URCES AND USES 0F FUND-S
FOR THE YEAR ENDED 31st DECEIIBER 1985
ln
1n
I
:
I
I
I
I
Sources
Dec rea se
Dec rease
Uses
Financing :
(ECU 1000)
104.7?5
910
TOfl3-5
advances to 5th EDF
unsettIed items
grant s
Loans
administrative and
f i nancing costs
TotaL Sources of funds
TotaL Uses of funds
80.302
23.343
1 .990- -
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FI FTH EUROPEAN DEVELOPFIENT FUND
STATEFIENT OF SOURCES AND USES OF FUNDS
FOR THE YEAR ENDED 51St DECEFIBER 1985
Sources
Contributions from llember States
Sundry receipts
- Decrease in unsettted items
Uses
Financing:
(ECU 
''000)
677.089
?0.?15
670
Totat - Sources of f unds 697 .97 4
586.29\
3.579
844
107 .256
Tota L Uses of f unds 697 '974
==========
Inc rease
Inc rease
Decrease in
Grant s
Loans
Stabex
Sysmi n
Administrative and
financing costs
batance with banks
advances
tiabi[ities to 3rd EDF
4th EDF
396.773
98.7 41
61 .356
26. g96
?.529
1n
1n
5.940
101.316
aI
6l
EXPLANATORY NOTES
1. GENERAL
1.1.The balance sheet and statement of sources and uses of funds are draun up in
accordance trith articte 40 of the FinanciaL ReguLation of 17 l{arch 1981 appti-
cabLe to the Fifth European Devetopment Fund (EDF).
1.Z.The 1st and Znd EDF were cLosed prior to 1985. For the 3rdr 4th and sth EDF,
there is a common treasury which is shown in thebaLance sheet of the 5th EDF.
Disbursements for the 3rd and 4th EDF thus give rise to movements in the ba-
tances of claims on the 5th EDF,
1.3.The totaL amount of contributions to the EDF is taid down in the Conventions
setting up each of the funds and subsequent decisions by the CounciL. Contri-
butions to aLL funds up to and including the 4th EDF have been futty paid Up.
1.4.Special Loans and contributions in the form of risk capitaL are shown in the
financiat statements under the heading toans. Reimbursements of Loans as neIL
as the proceeds and income from risk capitaL operations are administered by the
European Investment Bank (EIB) vhich credits att such amounts received to the
Itlember States in proportion to their contributions to the Fund from which the
sums are derived untessthecounciI decides to aItocate them to other operations.
1.5.The fotLoning abbreviations appear in the financiaL statements :
AASM Associated states of Af rica and t{adagascar .
ocrlcr - Overseas countries and territories
0D Overseas departments
ACP African, Caribbean and pacific States
STABEX -
sYstrtlN -
EAC European Association for Cooperation
Stabitization of export earnings from agricutturaL commodities
System to deal with decline in mining exports
-2-
2. SU[{$ARY 0F t{ArN ACCoUNT_rNG PRTNCTPLES
2.1. Conversion into ECU
2.1 .1 . Accounts are kept in ECU, a unit defined as the folLoning amounts of
frlember States currencies :
Dt{ 01719
UKL 0,0878
FF 1,31
LIT 140r0
HFL 01256
BFR 3171
LFR 0114
DKR 0,219
IRL 0,00871
DRA 1,15
?.1.2. FinanciaL contributions are paid in nationaL currencies into speciat accounts
opened nith the treasuries of llember States. 0n the basis of the cash re-
guirements for the execution of proiects and programmes, the Commission makes
transfers from the treasury accounts to operationaI accounts heLd in ECU,
the conversion rate into ECU being that appLicabLe on the date of transfer.
2.1.3. The conversion rates used for the catcutation in ECU of payments made in na-
tionaI currencies for the purpose of projects and programmes are generatty
those in force on the effective date of such payments. There are some con-
tracts invo[ving fixed exchange rates which are an exception to this generaI
ruIe.
?.1.4. The conversion rates used for converting bank batances
into ECU are those appLicabLe on 31 December 1985 viz
1 ECU = D|tI ? 118386
UKL 0,615334
FF 6,70474
LIT 1489 ,94
H FL ? ,4 6133
BFR 44 ,6450
LFR 44 A45O
DKR 7 ,9567?
rRL 0,714055
DRA 131,200
ln
a
nationat currencies
-3-
2.2.Regegue
2.2.1. Financiat contributions are entered in the accounts on the basis of the aooqnts
crcdited in the course of the year to the gpecial accounts opened in the name
of the Commission by the governments of the ileDber States.
,l;l
?.?.2. 0ther revenue is entered in the
cotLected in the course of the
accounts on the basis of the amounts actuat[y
yea r,
2.3. lxgegdltgre
2.3.1. Expenditure is entered on the basis of actuaL payments effected in the course
of the year.
2.3.2. Expenditure effected by detegation is not finatLy entered into the EDF
accounts untiI vaLidated by the authorizing officer and the financiat
controIter. Expenditure awaiting such verification is shoun under the
heading "unsettted items" in the batance sheet.
3. NOTES ON THE BALANCE SHEET - THIRD EDF
3.1. Irangfgr-olgogtgiluligns gard - from the second to the third EDF. This action
' resutts from a councit Decision of 30 October 19r,6.
3.2. By its decisions of 28 September
sundry receipts of 4.659.891 ECU
EDF accounts. As a resutt there
EDF accounts.
1977 and 18 January 1980 the Counci I atlocated
to uriting off tosses of exchange in the 3rd
is no balance of receipts appearing in the jrd
4. NOTES ON THE BALANCE SHEET - FOURTH EDF
4.1 . gthel gngeltlell itgr:
This heading covers an overpayment remaining to be reimbursed.
4.?. Lillances
These batances Here transferred from the 4th to the 5th EDF by CounciL Decisions
of 9 ttlay 1980, 16 December 1980 and 26 January 1982.
,fl-
-4
4.3. Sundgl_receipts
This amount is made up as fol[ous :
Interest on funds deposited
Aga Khan architecturaL prize anarded
Commi ssi on
to the
(ECU | 000)
81.659
10
81.669
9?7
40.000
bank accounts in ACP States for uhich the
be made at baLance sheet date- '
Less :
amount used to partiaLLy write-off loss
on exchange in 3rd EDF accounts (Counci L
Decision of I December 1975,
transfer to sth EDF to compensate for .in-
sufficiency of Stabex resources for 1981
(CounciI Decision of 12 and 15 ttfay 198?,
40.927
40 .7 41
In accordance uith the provisions of the InternaI Agreements
on the Financing and Administration of Community Aidr the atlocation of
these sundry receipts is subject to a decision of the CounciL.
5. NOTES ON THE BALANCE SHEET - FIFTH EDF
5.1 . gthel gngeltlegl rtems
This heading covers amounts paid into
appropriate credit entries remained to
S.Z. Sugdty-Fg€igtg
This item comprises interest on deposited funds
See note 4.3. above concerning atLocation of sundry receipts.
4?5-
5.3. lngxgegdgd_Slalex ba tances
See note 4r2. above
5 . 4 . Sugdgv_ngcgiplg lrengfgrgeg !rgm_4!h_E!F
See note 4 .3. above.
t'1
ANNEX T0 BALANCE SHEET AS AT 31st DECEI{BER 1985
REVENUE TABLE sth EDF
(ECU,000)
CONTRIBUTIONS
Be Igi um
Denma rk
F rance
Germany
Greece
I re Land
Ita Ly
Luxembourg
Nether Lands
United Kingdom
Member Statesfcontri-
butions cLaimed from
European Investment
Bank (EIB)
SUNDRY RECEIPTS
Bank Interest
Tota t
41 .3?2
17.537
179.346
198.232
9 .514
4.189
80.51 4
1 .4?O
51.830
126.096
38.994
16 .549
169.24?
187 .064
8.979
3.953
75.979
1.340
48.910
118.992
38.994
16 .549
169 .?4?
197.064
13.g69 (1 )
3.953
75.978
1 .340
48.910
118.992
ESTII,IATED
REVENUE
1 985
A1'IENDED
ESTIMATE
ACTUAL
REVENUE
1 985
674.891
2.1gg (2)
20.21 5
71 0.000
1 5 .000
670.000
725.000 670 .000 697 .304
Notes (Amounts in ' 000 ECU)
(1) 
- 
,IncLudes 4.891 for 1984 contribution urhich Has not booked untiL 1985.
(2) By its decision of 14 Ju[y 1g8?', Counci L aLLocated an amount of 3O.TS4 to
compensatory payments for STABEX for the year 1981 to be paid over to the
Commission out of funds avai Labte in f{ember'statesr spec'iat accounts with
the EIB. During 19851 2.198 was paid over to the Commission Leaving a
balance of 3.856 yet to be received.
PART II
I{ANAGEMENT ACCOUNTS FINANCIAL YEAR 1985
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-'-------.-------:-----.------.--.---------'-----.I CAPITAL I PROJECT.TIHKED I I GEHERAT I OPERAIIIIC I TRADEACP IPROJECTS TTECHT{ICAL I TRAITIIHG IIECHI{ICAL ICOSTSAHD IPRO}IOTION
I ICOOPERATION I ICOOPERATION IREPAIRS I
tlllz/Es Jt
tAHlnAS
IARBADOS
IENIH
IOTSHTHA
DURUNDI
CATIEROOH
CAPE VERDE
CEilT. TFR'CAII REP.
c0l't0R0s
c0xc0
IVOBY COAST
DJIBOUTI
DOI,IINICA
ETHIOPIA
FIJI
cAE0ll
GANBIA
GHAIIA
GREHADA
GUI}IEA
GUIilEA-EISSAU
EQUATllIT IIt -GUIHEA
GUYAI{A
UPPER, VOLTA
JA}IA ICA
KEIIYT
KI RIBAT I
L ESO'HO
L IEERIA
''IADAGASCARII L I{I
I.tAL I
I.IAURITI US
t.IAUR ITAIi IA
NIGER
IIIGER,IA
UGAI{DA
PAPUA-HEI{ CUINEA
RI.IAI{DA
SAI{TA LUCIA
SAI}IT VIHCEIIT
s0tot'rofl IsLAt{D$
I'ESTERi{ 5A'{OA
3AO TOIIE & PRII{CIPE
sEnE6At
SEfCHELLES
SIERRA LEO'{E
SOI.tALIA
SUDAII
SURIIIA}'IE
SI{AZ IL AHD
TAT{ZAIIIA
cHA0
TOGO
TOT{GA
TRINIDAD T TOEAGO
IUYALU
ZA IRE
ZAT'IIIA
REGIOilAI. COOPERATIOI{ii r I i: p.
ATT COUHTF.IES AiID TER.
TOlAL
43.000,00
216.480,32
2.080.000,00
1.580.000,00
3.795.000,00
2.250.000,00
100-r00,00
1.345.500,1!0
100.000,00
t.oq7.225,29
3.225.000,00
705.000,00
50.000,00
1.E75.000,00
2t0-000,00
971.500,00
752.000,00
2.567 .500,00
E0.000,00
115.000,00
960.000,00
5E5.000,00
2.532.000,00
2.790.000,002.300.000,00 1.000.000,00
: 219:!33;13
- 512.500'00
: 2a:. i.o, t=
3.7 0 9. 9q4, 9E230.054,41 :
- 2.501.7t1,00
- 500.000,00
::
- 1.010.000,00
::
5. E25.000, 0D
- 1.660.000,00
: 400.000,00
J75.000,00
30 .459 . E7f, 66
l+.037 .72+,70{(.56E.r6.i,5225.3tl.lt0,l+5.5I6.000,00
2A .767.5 12, 96
5.156.000,00
21 . tt3.99t,9E
I .27 3 .867 , 9t
461.9t6,39
459.50 1, 36
111.E25.550,00
t.500.000,00tl0 .8t6,77
t . E55 .574 ,7 0
23.121.000,00
r.638,502,2E
26.02r.000,00
16.90E.256,60
6.772.000,00
4 .zlt .805,57
t7 .598.715,41
4.580 .677 ,67
26.880.Ltr,77
3.227.055,55
1S.0E9.670, q2
15.521.500,00
nt.E51.92E,06
s6 ,926.023,34
66.991.861,20
2.895.639,65
51.078.L31,04
51.131.496,19
2 .320 .00 0 , 00
59.975.000, 00
,.622,000,00
52.730.97E,36
E60.000,00
717.t51,59
2.385.127 ,2t
I . eI9.007,5X
30.524.702,8q
1.981.652,49
25.462.500,00
44.862.000, 0 0
61.513.000,00
tt2.09E,36
6 .205 .qq{,85
67.L62.5q2,6L
37.2E2.051,65
27.043.955,32
2.7r5.89a,37
400.000,00
76.690 .289, 94
LE .7 5A -257 ,98
159.794.640,51
2.3q0.000,00
2.727 .699,00
767 .500,00
1.000-214,7E
456.000,00
t.4ri.344,62
6.8t9.74L,67
2-7L5.592,58
:
:
6.550.000,00
:
50.000,00
Lt4.E55,2+
90.000,00(.056.000,00
2.300.000,00
3.50E.000,00
5.000.000,00
700-000,00
2-000.000,00
575-000,00
4.945.000,00
5-266;000,00
60.000,00
2.280-000,00
7 .493.592,51(.550.000,00
9.891.227 ,37
100.000,00
9.040.670,30
300.000,00t.(35.000,00
50E.5{{,31
roo .i, o ,u,
:
::
- 500.000,00
- 12.192.t98,51
3.766.000,001.265-000,00 1.150.000,004.540.000,00 1.E90.000,00
3-275.000,00
2.?52.000i 00
700 .000,00
760.500,001.EE0.000,00 - 3.100.000,002.972.000,00 1.545.000,00
2.E75.000,00
1,450.000,00
1,300.000,00
6 3l . 0E(, 90
3{0.000,00
500.000,00
- 626.OL{,E4
-;;il;i:;;e:it----;i:;;;,;;---;L;:;;i.il;----; 
.;;;.e;;:i;----ii:;;i .;;4:;;----;;.;1; .,;;-,;;'
ADNIilISTR. & FINANCITIO CO5T5
TOTAL
rVAI LABL E
At ! 0cATI0rl
42tZ (CUilUI.TTIYE' E.D.F { TADIE DECISIOIIS 3L/12/E5
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t+r
III{DUSTRITL IPROJECTAIID T IITTEREST-RAfE I IEXCEPTIOHAT
ICOOPERATIOIT IPROGRAII.IE I ISUISIDIES I I{ICROPROJECTSIAIDi rsuPERvrsrott r r r r.
EAHAI{AS
EARIIDOS
i E[ Ir{
B0TSI{At{A
IURUNDI
cAf.rER00t{
CTPE VERI}E
CEHT. AFR,ICAN NEP.
c0il0R05
coilG0
IYOR,Y COAST
DJIEOUTT
DOI,IINICA
ETHIOPII
FIJI
GABON
GAT'EII
GHANA
GREHADA
GUINEA
GUIHEA-BISSAU
EQUATORIAT -GUIHEA
GUYAttA
UPPER YOLTA
J AIiA T CA
KENYA
XIRIEATI
TESOTHO
LIBERIA
I{ADAGASCAN,
ttALAIr
I'lA t I
T.IAURITIUS
I,IAURITANIT
HIGER
}IIGERIA
u0tHDA
PAPUA-XEU GUINEA
RllAl{Dl
SAITTA LUCIA
STIHT YI}tCETIT
s0L0tr0N ISLlr{Ds}IESIERN SAT'IOA
5AO TOI.IE T PRII{CIPE
SENEOAL
SEYCHETLES
SIERRA LEOHE
sottAt IA
SUDAII
SURINAIIE
SI.IAZILAND
TtilzAt{It
CHAII
TOGO
TOTIGA
TRIilIDAD I TOBAGO
TUVTLU
ZAIRE
ZAIIBIA
REGIOTIAT COOPERATIOI{
.it l. A.c,,P.
ATt COUHTSIES ATID TER.
1.900.000,00
226.tt9,00
I0.000. 000,0 0
121.327 ,LL
.215.000,00
l. ZEz. 000, 0 0
321.500,00
625.1E4,03
171.150,05
590.000,00
3E0.551, tt
52E.537, E{
l4t. 152r 95
9.736.799, t6
E0. 0t7,6 0
25E.45C,7Ll. t25. 907 ,4t
t.g6L,214,92
I .E57 .017,70l.6rt.77E,56
33.120,532.55t.7lE,5t
636 . 07 5, 96
2. 16 I .0 l+,373.575.641,5l
+9 . ll5, ll
tEo.t21,52
LE35.077,31
4.,5.572'62t.6l9.4ll,El
76 1 .036,6E
2.0 0 3.01t,60lll. {52,25
I . 677 . 055, 55
1.195.55t,0525.440,6'
980.750,02
2,7rL.267,q3
1.416.060,59
2.4t2.05E,68
I . 026 .076, 12
L .229.606,44
1.10?.{65,(7
L.47 0.5EE,60
2. EE3.2i5,80
E75.67L,r0
2.55L.576,99
5 .132.347, r{L 04t.tt9,59I.600.04(, l5
602.74L,65
1.t50,034,69
222.7-17,93
155 .t25,6q
115.5E9,95
5.750.0L5,27
105.3+5,19
r,2t0.E91,25
2.207.7t2,59
3.007 .596, 07
1 . 17E.574,51
566.+E,55
2.216 .415,49
2.605.7t1, 0(
2.121.519,25
I t5 . 5t2, 55
?26.7_3Z,rE
3.5E6.79{,60
1.973.564,E0
,.790.000,00
1.21t.59t,t{
1.252.591,77
1r.206.6EL,55
,.ocr.i+r,cz
5. E53.992,00
I .E64.36E, t4
+cr.irs,er
1.655.901,10
s.+ts.ist,sz
t.zsq .igc,a*
2,259.276,21
1.995.52' ,29
3.636 .5 07,66
950.157 ,.t7
9 .023 .2,6,90
1.t24.47E,56
:
:
I .766 .255 ,9L
2.02q .606,5E
9l .5t5,4(
356 . 162,60
I . 536 . 536 ,67
1.5I2,160,63
2.512.266,09
:
:
t.172.260,2.t{05.30t,Et
E(.000,00
.130.000,00
300.000,00
515.000,00
E5E.000,009t5.156,tZ
43. 920,7l
E56 .7 00 ,4E
2t5.0E0,55
850.000,00
165. 6 0E, 65
1.125.170,51
297 .613,2E
2.42t .q44,17
2E0.000,00
500.000,00
e.060.000,00
E92,979,q5
:
5r5,000,00
:
659.699,90
r+o . ioo, oo
3El. +74,33
7{0.000,00
425.7Ll,9L
452.000,00
75.000,00
3E0.000, 00
575, 016,31
205.000,00
soo.ioo,oo
go.6oo,oo
19.25E,56
e..670.000,002.05r.409,4t
2.2t7 .300,4E
1.3+t.455,96
965 . 6{6, 01
2. E6E. E57, 3E
166.{0{,00
125.000,00
L.109 ,552,99
3.900,000,00
+.651 .47t,6{
3 . 5E6. 621 , 54
749.942,62
2.725.172,74
450 .94t,27
3.055.000, 0{
451.630,33
300.000,0.0
L.L75.000,00
I .339.064,42
1.146 .4E3,49
I .5t7 .686 , 56
2.374.t29,20
L .0t7 .7 52, I E
4.536.619,99
r. {27 . {00,56
7 .660.517,10
5.327.r55,7{
5-925-E97,22
1.000.000,00
:
300 - 000,00
+.5r7.955,11
l3.s{5.Iss,es
4.916,504,E3
2E.E97,58
31.1 .051, 00
500.000,00
t6q .7_7 6 ,90
lE. 9E7 . {Et, 95
16 .3E{.206, EZ
11.256 .377;64
- 6.597.5E9,5E
2E,247.031,t0 9t.r91.1t2,35 60.t25.7?7,L4 lE.622.565'lE 156.9E6.E01,52TOTAL
ADI'IIIIISTN,. I FINANCITIG COSTS
TOTAL
IVAITTEL E
R,EsERVE
tLt0cATIotl
t . E65 .2E( , 5r176A.5$.0It,E3 60.r25.727,112E.121.74r,Q2 59.t74.272'E6
17Er,170.765,;5 100.000.000,00
LE.622.5'6t,Lt 136.986.E01,525.652.454,E? 12.513.198,{E
24.275.00t,OO l(9.500.000,00
42t' (CUhULATIVE) E.D.F 4 TADLE 3L/ L2/85
,lf
I I I}IATIOHALFIRH5
DECIS IONS
I PROJECT-LIHKED I GEHERAL I TRADE I H0RK5 I LOA}I5 ON I LOAHS FOR SI{ALt
I TECHNICAL T TECHHICAL I PROMOTIOH I SUFERVISIOII I SPECIAL TERMS I AND I'IEDIUI'I
I COOPERATIOII I COOPERATIOH I
BAHAI'IA5
EARBADOS
tEl{It{
BOTSIIA}IA
BURUI{DI
CAI'IERll(IN
CAPE VERDE
CEt{T. AFRICAII REP.
c0H0R05
c0ltG0
IYORY COAST
DJ IBOUI I
DOI'IINICA
ETHIOPI A
FIJI
GAEOH
GAilBTA
GTIAI{A
GRENADA
GUII{EA
GUIT{ EA-E ISSAU
EQUATORIAI,-6UIHEA
GUYAlIA
UPPER VOLTA
JAI4AICA
KEIIYA
KIRIDAI I
L ESOTHO
L IEERIA
NADAGASCAR
llAL Al,lI
I'IAL I
TIAURI T IU5
}IAURI TAH I A
IIIGER
HIGERIA
UGAIIDA
PAPUA.I{EI{ GUINEA
RI.IAHDA
5AI{TA LUCI A
sAIilt ylltcEilT
SOLONON ISLAHDS
l{EsTERlt sAt{oA
SAO T|IITE I PRIHCIPE
SEHEGAL
SEYCHELI. E5
SlERnA tE0t{E
SOIIALIA
suDArl
3UR IIIA'tE
SIIAZI LATD
IAIIZAilIA
CHAD
TOGO,
T0lrG;l
IRII{IDAD I TOBAGO
TUVALU
ZAIRE
ZAfIIIA
REGIONAT COOPERATION
4l! ,t r: P
ALL COUT{TRIE9 AHD TER.
44.603,09
129.566,02
L.759.064,07
51r.901,99
2 .045 . gLl , 56
1.701.E02,06
300.000,00
2.298 .64t,E6
669,r,41'21
56.9e8,39
t.412.000,00
746 _953,22
931.113,57
500.000,00
547 .sEE,84
330 , +91, {7
851.483,22
3E.192,04
I.095.946,63
1.0r5.565,06
E6.091,25
7 63 .949 , 97
s ,040.061,15
7.(60,00
1.024.EE4,23
54?.6?6,7L
7.380,r5
r. {00 .E61,65
l -L22.63L,73
2.226.289,34
330 .184,07
703.490,83
L.295.86+,56
L.263.756,55
57E.25E,35
6E0.797,E4
1.80E.E67,5t
2E.989,53{0+.290,99
4E9.0t7 ,98l.(54.079,53
77 t .064 ,5L
1.662.E71,73
4.12E.323,5E
I20.5t7 ,?7
L .5L7 .626 , I 6
520.513,75
28t.573,89
193.07E,26
519.513,45
2.E16.090,0E
2.66E.720,56
7 .865.406,90
509.q60,21
495.000,00
50.000,00
29I . I58,28
565.500,00
20.000,00
500.000,00
223.226,64
30.000,00
I50 .44t,s2
208.566,93
200,000,00
{r8. l3l, rt
t4L.77E,00(5.500,00
602.294 , L5
500.000,00
45.212,E9
E50.000,00
355.000, D0
I{0,000,00
,06.562, 06
3E3.39{ ,6 0
6?7.000,00
5.990,27
E2.000,00
-
247 -869,6439.996,96
t 29.49ct 
'E06(.000,00
24I.0E4,5E
150.000,00
?3L.97 4,7 6
806.50{,lt{20.000,00
6.447 .475,42
28 . L25 ,47
6E . 5{E,80
ac .iss , zt
70-131,6(
107.035,41
5ll,EEE,E|l
L23,7-43,6.r
155.310,00
:
6E .+46 ,45
130 .000, 00
30 .12+,12
109,062,5?
L10.774,76
47 .5r7,56
tz.itz,tt
:
4L .57 6 ,12
lo , o-oo, oo
29 .27 0 ,t5
19.199,99
32.625,4L
449,585,76
55.+7t,8E
3E.r00,00
255 .7 L6 , 27
110.q95, I3
240 
- 
000,00
E0.555.296,Lt
.6.151-440,02
86 .7 0q .736 ,15
({6.000,00
1.598.000,00
4.960-000,00
20.7E?.043,50
6.706.000,00
22. E03 .55 0,6 5
b.174.;oo,oo
7.41?.375,64
17.690.000,00
25.+00.000,00
5.668.797,t2
7.000.000,00
6.767.000,00
36.95E.000,00
5.000,000,00
4.E00.000,00
6.000.000,00
lr.606.476,61
1.196.000,00
10.60E.000,00
:
8.215.000,00
3.501.200,00
2.564.000,00
5.?80.000,00
:
1r.334.000,00
?,77 0 .000 ,00
15.000.000,00
7.500.000,00
3 .+96 
-67 q,5632.650-000,00
7.550.000,00
2.27E,000,00
2.259.847 , L6
8.033.101,E1
17.595.000,00
72.063 -E32,41
690.000,00
350-000,00
650.000,00
:
:
700.000,00
1.E80.008,00
:
l.150.000,00
r.s6o.;oo, oo
600,000,00
:
180.000,00
r.5oo.;oo,oo
7E0.000,00
890.000,00
l-000.000,00
:(,000-000,00
r50.000,00
a
.t34 
.926 
-E39 ,64
10.65E.160,56
445-5E5.000,00
t22.0L7 ,32
7.000,00
56t.3.25,Eq
TOTAL
ADI.IIIIISTR. T FIfiA}ICII{G COSTS
IOIAL
AVAITABLE
RESERYE
ALLOCAT IOH
5t.885.3t4'94 17.(16.637,63 2.103.E94,52 1.1+9.569,2ri +lE.366.E3t,64 16.560.000,00
{l
42Lrl (CUI.IULATIYE' E.D.F 6 TABLE B - DECISIONS tl/t2rE5 td
IRISXCAPITAL I STABEX I I TOTATS IIIIII
BAHAIIAS
EARBADOS
EENIN
BOTSlIAHA
BUR,UHDI
CAT'EROOH
CAPE VERDE
CEHT. TFRICAil REP.
c0r.r0R0s
CONGO
IVORY COAST
DJ I BOUTI
DOT.II NICA
ETHTOF IA
FIJ I
GABON
GAI'IB IA
GHAIIA
GREIIAIIA
GUI}IEA
GUINEA-IISSAU
EQUATORIAL-GU I NEA
GUYAHA
UPPER VOLTA
J Af{A ICA
KEIIYA
KIRI !AT I
L EsOTHO
L IDERI A
I'IADAGASCAR,
IIA L A1{I
I'AL I
I{AURII IUS
I,IAURI TAT{ II
I{IGER
'{IGERI 
A
U ANIIA
PAPUA-NEtl GUIHEA
R}IAIIDA
SAHTA LUCIA
SAINT VINCEXT
s0101.l0fi ISLAt{03
}IESTERN SAf'IOA
SAO TOTIE t PRII{CIPE
SENEGAL
SEYCHELLES
SIERR,A LEONE
SOilAtIA
SUI}AH
SURINAT'IE
SXAZItlr{D
TANZANIA
CHAD
TOGO
TOTIGA
TRINIIIAD T TOIAGO
TUVALU
ZAIRE
ZA].IBIA
REGIONAL COOPERATIOI{t! !. rr"c.P,
ALL COUNTR,IES AND IER.
s:o.loo,oo
r.750.000,00{t0 .5I5,77I .992.c,24,453.5t0.000,00
11.t25,393.0E2.t03,29
t24.755,34l. 000. 000,00
1lE.524, 00
4.35s.;25,6I
z?L.ll?,31
LE51.276,3?q.r09.310,15
60.0+3.E24,7E
25.3rE.93S, 5E6J.t60.4E4,05
72.792.547,56f0.l6t.tt40,+,qE.2E6.921,61
9.597 .t35,E9
42.7?L.299,73
66.167.023,66
.1.E10.79(,55
4.619.625,90
139. 0q6 .5t0,Eq
20 .0t2.2+8 ,98L7.697.31i,63
22.9q4 .E93 ,7 I
59.987 -624,59
2.5E2.156,19
6E. 917 .917 ,25
32 -ttl?, 68 t, 23
7 .325.309,90
16.696.t3E,{.1
86 .048.423,96
2l .1E5.631,5{
E5.456.31t,52
3.227 .055,55
25.991.606,13
58.397.76E,02
EI .232.27a,25
75-574.911,9E
i3.349 .552,L2
22 .599 .826 , 53
77 .E69.E7Ll1
10J.665.664,40
16.7(5.395;41
99 .214.059,29
I3.081.901,346t-9t1.075,19
2.262.7_37,9t
7.589.053,E3
7 .457.9r2,06
2 .?1+ .645,q6
141.347 .555, 053.trag.7t5,L4
36 .25r.729,7 6
7q.799.797,91
I q5 . EE9. r0t,07
L5 -624 -274,52
2a.797.632,74
133.776.t25,63
69.I75.539,26
44.65L.222,35{.659-t51,+7
7 .67 0 .502,79
605.000,00
123. 97E. 072,29
67.913.52E,56
305.291 .294,2'
t7.04rt.3?7,64
zo .366.;20, oo :
l. {65.655,00
4 . 06(. 9E1,001.e06.554,00 -7.t29.555,00 -
7-361.677,0015.000.000,00 
_
14 .420. 0 49, 0 02.rl+.t7{,00
6.703.311,00?.516.75(,00
5. 176. { 0E, 0 0
500.000,00
- 11.2tE.257,00 -
3,200.000,00
7 .507 .665,76 7.261.902,00
1.24I..187,65 -
97 .516,50
365.051,99
2.2E6.429,6r
1.551.999,EE
6.360.000,00
55,000,00
859.750,6 0
350.000,00
1.599.595,01
s.000.000,00
IE0.000,00
7. (59. E50,01
560 . 047,17
2L2.L75,qq
6.500.000,00
1.105.654,62
7 .7 49 "606 ,2+
,.500.000,00
3.0{3.206,03
=5.636.1?2,99
3.252.6t7,776.l3t.llr,6J
7 -rE6. r{3,00
3.7+7.5_47,00
9.7E0.903,00
57.000.450,00
22.653.960,00
20.595.{55,00
50E.E02,00
a.s3?.;53,00
65. r06 . 5E9,0 0
3 .977 .27 4 ,00I. t52.145, 00
41.776.36rt,00
1S.224. E6 9, 0 0
20.701.549,00
7.316.196,003-626.61{,00
1.207. 990, 0 0
:
TOTAL 97.057.752,64 377.{95.70E,00 2936 .t4'9.40q,77
AD],IIHISTR. T FII{AHCING COSTST0TAL t7.057.732,54 5?7.+t5.70E,00 2966.41{.6Et,0EAVAiIABLE t.t42.257,36 115.5t1.E83'23
RE5 ERVEItt*tllll_ !!:999:999:99---11L11119119--- 
-----191L1113!!:39--
(215
s----------
(cuilulArtvE) E.D.F q TABI.E DECISIOflS 3t/12/E5 t)
I CAPTIAT
COUHTRIE5 AHD TERRITORIES I PROJECTSI
GRAilTS - NORIiIAt PROCEDURE
I PROJECT-LIHKED II TECflIIICAL I TRAII{IT{GI COOPERATIOT{ I
I GEHERAL I OPERATII{G I TRADEI TECHHICAL I COSTS AHD' I PROI'IOTID}I
I COOPERATIOH I REPAIRS I
c0lr0R0s
DJIBOUTI
GUADELOUPE
FREI{CH CUIAilA
IITRTINIQUE
}IAYOTTE
TIEII fATEDOI{IA
VAHUA1U (FRA}ICE)
FREilOH POLYIIESIA
REUHIOH
5T PIERRE T II'IQUETOI{
TERRES AUSTRAtES FR
I{ATLIS II{D FUTUHA
ATL FR PTO'' TER,
SUI-TOTAL 9 .122 , q96 , L? 100.000, 00
Jr
.
q00.000,00
TOTAT
AVAI LAEL E
l*91II9!-_
IIEIHERLA}IDs AHTITLES
SUE.TOTAL
----!:!7-!:!1111-----------:----------1:91!:ll9:99-------139:199:19---------- -------------------------4.E7q.566,(tl - 1.646.000,00 t20.000,00
TOTAL
AVAI LAET E
ATTOCATION
EETIZE
IRUI{EI
cAYt'tAt{ IstA}tDs
CARIITEATI STA'ES
DOT'IITICA
FALKTAI{I' ISI,AHDS
rIRIBTTI
VATIUATU (U. K)
}IO}ITSERRAT
PITCAIRI{ ISTAT{DS
SAIIITE TIEI.EHE
SAIIIT VI}ICE}IT
sAilTA TUCIA
sotoiloil ISIANDS
DRIT ANTARCTIC TER.
DRIT IIIDIAH OCEAI{ TER.
TUn(S Ar{D CAICoS
TUYALU
VIRGII{ I9LAIIDSAIL UT COUNTRIES I TER.
SUI.TOTAI.
55?.500,00
5.{0{.000,00t. 954.255,5E
170.000,00
E95.000,00{1t.000,00
z.?t+.t00,00
2.L79.r81,62
292.000,00
207 . 000, 00
500.000,00 - 100.000,00
l3 . 108 .215,20 100.000,00
IOTAL
AVAITABL E
AL LOCATIOil
TOTAL 27 .t05.379,75 1.Eq6.000,00 1.320,000,00
IDIIINISIR, I FINAT{CII{G COSTS
TOTAL
IYAI LABL E
ILLOCATION
4Zt6 (CU}IUIATIVE' E.D. F T IIEt E DECISIOHS 3t/L2/E5 tt
I IHTEREST-R,ATE II SUISII}IEs I 
''IICROPROJECTS 
I AID
rII
I EXCEFTIONALI IIIDUSTNTTT I PROJECT TilI} II COOPERATIOil I PROGRTilNE II I SUPERVISIOI{ I
c0ttoR09
DJIIOUTI
GUADETOUPE
FRENCH GUIAHA
].IARTIHIqUE
NAYOITE
HE}I CALEDOT{IA
VII{UATU (FRAHCE)
FR,EHCH POLYIIESIA
REUT{IOII
ST FIERRE T I.IIqUEIOII
TERRES AUSTRALES FR,
T{AIIIS AHD FUTUIIAAtL FR PTOIi TER.
suB-T0T^t
- 53t.552,1!te.136,t{
- 2E5.417 ,62
- 152.tE4,97Lt2.34t,27 - l.5l+.260.74 500.000,00
- 23.{69101 235.000'00
- 10E.373,72
- 370.7t6,79
59.39+, E2
52.933,33
-__--;--_-- ---:-_--__-_-_
rOTAL
AVTIIAELE
ALTOCATIOH
I{ETTIERIANDS AI{TIt L ES
SUI-TOTAL
LL.208.0+4,70 1.57cr.260,74
10.730.999,65 1.514.260,74
150.000,00.
- 1.550,t03,E2 - 150.000,00
1.585.5(E,58
5t.000,00 1E6.9E5,60
- l7.El7,07
- 145.5{l,37
- 1t.732,59
- 120.990,1E
- 23.{69,01
- 27.739,55
- 46.93E,02
- 39.464,77
- 22t.733,Et
- 161.73{, 16
: 2L7.A60'7q
- E.907 t67
- 1t.66r,27
- 20.E0+,62
- r.5t4.269,7q 735.000,00
735.000,00
755-000,00
,EL',2E
BR,UI{EI
cAYlrAlt tstANDS
CARIBBEAI{ SIATES
DOIIITIICA
FAUil.AilD ISLAttDS
KIRIDATI
VATIUATU (U. K)
tt01{TSEIRAT
PITCAIRI{ 13TTHDS
SAIIITE HETENE
SAII{T YIt{CETIT
SAI{TA LUCIA
30l0n0lt I3LAilDg
ERIT TNTARCTIC 
'EN.IRIT II{DIAII OCEAII TER.TURKS AND CAICOS
TUVAIU
YIRGIII ISLNfiDS
ALT UK COUHTRIES T TER.
5Ul-t0tAL
235.0 0 0,00
6(.9E2,E5
550.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
55.000,00 1.278.rE1t,26 - 849'9E2'EJ 500'000'00
ADFIIXISTR. T FINAilCIIIG COSTS
TOTAT
AVAI TADTE
R,ESER,VE
At-roc^TIolt
34.52t.121,4L l.rl+.260,74 1.734.992'El
2.02'l .567,17 75.000,00
16.54E,9EE,5E l.5l{.260,74 l-E0r.t82,.E3
42L7 (CUIUTATIVE} E. D. F 4 TABTE I - DECISIONS 3l/t2/E5
*-::-:--::: 
..--.--.---.]-:---::::-i:-::-:-:-:!!i!!!:-::-re!i!!!iE[i!e!!:vf-::::-:-::::-:--:-:---:::!::--:!er!i:e!-!i!!!r!-!!rE::--:r
I FROJECT-LIHKED I GENERAT I TR,ADE I I,JORKS I TOAT{S OII I LOA}Is FOR sI'IALLI TEC}IIIICAL I TECHHICAT I PRONOTION I SUPERVISIOI{ I SPECIAL TERPIS I AfiD T4EDIUI'I
ICOOPERATIOI{ ICOOPERATIOH I I I INATIONALFIRilS
L .9ZL .57 5,6r.
26.7E0,76
I.9q8.356,.t0
Q
' E.042-000,00LE48.000,00
9.E90.000,00
coil0R0s
DJIBOUTI
GUIDETOUPE
FREHCH GUIAHA
IIARTTHIqUE
IIAYOTTE
t{El.t cAtED0}rrA
YAHUATU TFRAI{CE'
TREilCH POLYIIESIA
REUilr0tl
5T PIERRE T ilIOUELOT{
TERREs AUSTRALES FR
I{ALLIg AND FUTUHA
ALt FR PTOT.I TER.
5UE-TOTAL
252.t67 ,r0
229 ,564,17
q82.5tl,67 
- 10.151.14+,27
qEz 
. 53L ,67
h .7 07 ,39
t.0.131 .144,27
I.400. 000,00
L-06E.462'74
L,+62.EEt,5'
350 .000,00
900.000,00
2.100.000,00
2-250.000,00
600.000,00
tf-tocATloN 487.21i,06 9.697.565,12
NET}IERLANDS ANTXLLES
SUB-TOTAt 8E4.705,55 1.036.870,11 - - 6.042.000,00
TOTAT
AVAILABLE
rOTAL
AVA I I. ABL E
AL LOCAT ION
B EI IZE
BRUIIEI
CAYI'TAN ISLANDS
CARIIBEAT{ SIATES
DOI.IINICA
FALKTAI{D ISIANDS( IRI BAII
VAHUATU (U.K)
I.tOHTSERRAT
PITCAlRII ISLAITDS
SAIT{TE HELENE
SAII{T VIHCENT
SAHTA LUCIA
SOLOIION ISLANDSIRIT AIITARCTIC TER,IRIT IHDIAN OCEAH TER,.
TURKS AND CAICOS
TUVALU
VIRGIII ISLAND9
ALL U(' COUI{TRIES t TER,.
3UB-TOTAL
53.000'00'-_-2.460'000,S0400.000,00
4g0.936,8845E.6L4.E6 30.000,00 60.t00,0D 1.619.000,00
: 
- 
: : zr.ioo,oo :
212.967,50
:--:::-
322.097,2696.E76,tt
157 
' 
003'61 630 ':(6 
'Et 
= 
- 
: 
-
- 461.000,00
-_----_-------- ---:--- ---------L.3(t0.559'42 660.046,E5 60.000,00 - 5-251.956,8E 400.000,00
;il;i------- -------;.;i;;il;--- --------i.c st.s!6,sEAVAILAILE 299.062,12Af-t0cArr0lf 2.35t.66E,19 4.E96.436,8E
TOIAT 2.?07.796,62 r.696.916,96 60.000,00 25.42t.281,L5 400.000,00
;ffi il;il:-;;ffi ;ii;-ffi il------ToTAL 4.q5q.713,58 25.E25.?81,15AVATLABIE 330.55A;27 55E.71E,85
RESERVEALL0CATIoR 4.795.26t,E' 24.+E4.000,00
{e rE (CU}IULATIVE) E. D. F T TAIL E DECISIOII9 tL/12/E5 ,./a
s-------------;-------
--.--...-.- ttIII
rnrsxcAPrTAt r STASEX r r rorlLs Iirrrr
c0r.r0R0s
DJIEOUTI
GUADELOUPE
FRETICH GUIAIIA
IIARII}IIQUE
IlAYOTTE
NEII CAI.EDOHIT
VAI{UATU ( FRAT{CE)
FREI{CH POLYI{EsIA
REUHIOT{
ST FIERRE T I.IIAUETOH
TERRES AUSTRATES FR
I{AtLIS AND FUTUTIA
ALL FR, PTOTI TER,.
SUB-TOTAL
t{ETHER,LANI'S AHTILLES
SUE.TOTAL
TOTAL 850.000,00 5.731.72E,50 28 ;554 ,i09,tE
iiii!iii!l....1ll:999:99--.-.]:1l1:!7!:22-.-
= 
z'lii:lgi:8B 1 
",:li3:ll!:13
- 2.03E.35?,Il
- l.59E.7tE'45
- 2.01(-120,61
- 1.932,XE4,97
: .rs.i',so = 2:ili:ll3:8iEi0.000,00 3.983.937,E9
= 
: : ''338:iil:l!
= 
: : 
''i13.333:31
E50.000,00 3.735.72t,50 - 26-654.909,EE
- lE.tE5.147,89
- ---- 
a---- 
-
- lE.EEs.l47,E9
;;;il------ 16. EE5 . lq7, E9AvATLATLE zlr-.iiarjtrt:i11!!99!II9r-
BELTZE-3{2.564,00-1-056.E50,60
IRUIIEI
crinr[ ISLTNDS - 50E.753'95Criibiierx-siries 5+.100,00 5.qtL.256,zspsfiixicA 2.Et2-e6{,00 - 4.qlU-lIl,!Q
FAfatAib rsLAXDs 200.000,00 24o.732'5ekiiiiift 2.2E5.+1t,90 - 2-57{.40e,1EVlri0Aiu-tu.rl 715.411'50 ' 2.121.E6E,01noiiiSinnri ' qc,L.zre,s,Fiiiiiflli isrrnps 46.e3E'02
srtxrC ner-eNe - 39-464'77iriii-vificEiii - 3.77E.7s1,10
SANTA IUGIA 2.503.171'80siiloiiox-iSlrtos-2.1?5.3E7'00-4.019.4eE,20
IRIT AIITARCTIC TER.
BRIT IIIDIAH OCEAT{ TER.
TUR(S AIID CAICOSiuvdhr- : L74.i"c,oo : [;*lfi?iVIR,GIH ISLANDSAtt uK G0UHTRIES I TER. uu.uuu,uu
-- i
f SUO-fOfrl 25.[.100,00 E.562.211'50 - 32.440.70+,94
----:------ -----------T0TA! 254.100,00 E.5E2.27+'50 32.140.70q'94riri(mle iil.ioo,oo 1.(7o.Eee,o6rriodiiiiox t.OOo.ooo,oO e.rEz.zt$,so s5.eIL604,00
TOTAL
12.316.00t,00
4221 (cunulAlrvE) E.D.F 4 TABTE c - FUHDS AssIcHED st/tz/E5 tJ
N----------
__-9$!I:_-:__IsYt!_l!9:!t!lt__ICAPITAL IPROJECT.TII{'(EDI IGENERAT IOPERATI}IG ITRADEAcP rPR0JEcls rrEcHHrcAL i rnrrrrxc iiECrlriicrr- icostslxo rpRotitorror{L------.----.-.-I.933IIIl]I9I--..L-.-.---.-------l!!g!:llIIgL.--:-lIti:$-:-.----L.
BAHAT,IAS
BARBADOS
BETIIN
EOTSI{ATtA
EURUIIDI
cAI.tER00t{
CAPE YERDE
CEIIT. AFRICAII REP,
c0t'r0R0s
COTGO
IVOR,Y COAST
DJ I EOUTI
DO'{IHICA
ETHIOPIA
FIJI
GABOI{
GAI'IBIA
GHAI{A
GREHADA
GUITIEA
GUIIIEA-BISSAU
EQUAIORI AL -GUI IIEA
GUYAI{A
UPPER YOTTA
JAMAICA
KENYA
KI RIEATI
LESOTHO
t IEERIA
T'IADAGASCAR
t'tlL Ar.tI
I.IAL I
IIAURITIUS
lIA URI TAI{ IA
IIIGER,
HIGENIA
UGANDA
PAPUA-T{EI{ GUII{EA
RlIA}IDA
SAI{TA IUCIASAIilMtfcE{T
s0L0il0x IsLAI{D5
}IESTERN SAMOA
SAO TOI.IE & PRINCIPE
SEIIEGAT
SEYCHEL L E5
SIERRA LEONE
9OT.iAL IA
SUDAII
SURIHAI.IE
SI.JAZIIAND
TA}IZI}IIA
CHAD
TOGO
TOI{GA
TRIT{IDAD I TOBAGO
TUVALU
ZAIRE
ZAIIBIA
TEGIONAL COOPERATIOII
'rl t t.p
ALt COUNTRIES AHD TER.
375.606,59
28.655.06 9,3lI1.765,363,26
42.477 .757 ,35
20.39E.152,04
3.464.169, 92
27.90t.E9E,12{.923.522,11
2t.724. t55,63
7.622.620,E6
461.9{6,59(159 
.501'38
109.961.409,05
1.500.000,00
110.a16,77
9.65E.644,3E
23. lll .E9e,07
1.65E.501,98
25 .6E$ .534 ,46
16.E35-3E1,90
6.772.000,00(.211.69E,63
42.59.. .759,99
2-aL7 -DsE,9426.702.7E7,31
3.040 .5E5,33
I5.61r.255,11
t5.227. 180,41
+8 .37 4 .252 , 36q5.2T0.57E,16
6 t.7 35. t97 ,12
2.E95.539,65
38 .652.956,6 559.059.242,06
2 .294.500,00
5I.5E4.57E,64
5.61I.142,86
5t.962.629,q9
860 .000,00
717.95L59
2. 5E5. Lzt ,29I .219.0 07,55
29 .6?2 . E+9 , 92
t .9El .852,4t
23.3rrrr.E97 ,5641.E76.LE9,62
,9.177.975,E9
932.0tE,J66.lE5.261,49
65.750.297 ,5L
55.452. Er 1,7 5
26 .397 
-594,26
2 .7 55 .EiE ,57
100.000,00
6t.992.54E,0E
1E.402. I +5, 14
I54 .551 .6 9t,1 t
: zll:133;ll2.267.227,75 2.079,743,6Er 1.342.579,5E
- 3.7E7.g+tt,bL
2.727 .699,00 I .731 .722,3L
- 100.000,00
- I .33q.962,A0
- 100.000,00
- 1.0+7.225,29
- 5.200.000,00
- 7 03.756,44
50.000,00
- 3.E57.388,62
- 230.000,00
- E73.E+3,00
- 75a.000,00
- 2.5E7.500,00
80.000,00
- 115.000,00
- 9E0.000,00
- 57 5 .6A4 , cr?
- 2.532- 000, 00
- 2.773.9t6,27
- 2.299.9L5,37
1.766.000,00
1.200.000,00
4.55E . 6E t, Et
s-275-000,00
z-25L.925,73
698.302, L4
760 .500,00l.EqE.ll5,0l
2.972.000,00
2-475-000,00
1.162.2+5,01
I.300.000,00
50.000,00
rI+ .655,24
90 . 000,00
4.056._000,00
2,495.4,19,15
5.201.030,64
4. 97q. {25,50
700.000,00I'E56.576,I7
575.0 00, 0 0
4 .945 .0 0 0,0 0
5.230.247 ,2560.000,00?.ll+.t_zs,02
7.511,6E2,67
+ 
-469 .357 ,609.408.E25,07
160.505,3+
67.208,L6
502.176, {3
: - eE5.0s0,53
r.zor.i++,cs :
- 250 .05{,45
: : z.zsg -isg,zs
: : 4r+.isr,rt
: : gss.ioz,so
:-
- s .t cz.ito,st :
L .396 -628,751.000.000,00 - 400.000,00
90.016,45
I .130 .7 97 ,55l. 7 99.201,82
E .5E4 .62L ,7 4
7E6.000,00
1.000.234,7E
455.000,00
t.rrrg.irrtr,t,
s.nt .ltz,ss
e.596.49e,10
6-231.106,91
: 3 -ou.Zra,rz650.200,00 :
- 300.000,00
- r.3q3i3El, 93
: 
rc6.544,31
L40.570,51
: 
a31.084, t0
--
- 27L.3A2,47
- 296 .521,95
626 .0L4 , E4
:-
- 425.L6r,42
- 11.177.900,32
TOTAL
----------: -----------Lt7? 
-7A7 'lE5,6E 23.76L.4?7,71 111.555.36I,8? 13.254.857,54 ll.44J .!92,78 ?L.594.?EZ,sE
ADT'IIIIISTR. I FINAflCIHG cosTs
TOTAL
------:----
q222 (CU1'IULATIVE) E.D,F { TABLE C . FUHDS A5SIGHED 3l/12/E5 JI,
I INDUSTRIAT I PROJECT AHD II COOPERATIOI{ I PROGRAI.II.IE I IIilTERE5T-RATE I IEXCEPTIOIIALI SUBSIDIES I IIICROPROJECTS I AID
EAHAI,IAS
EARB,TDOS
IEI{IN
B0TSr{AilA
EURUI{DI
cAl'lER00tl
CAPEI VERDE
CEITT: AFRICAI{ REP.
coil0R0s
c0ilG0
IYORY COAST
DJIDOUTI
DOIIINICA
ETHIOPI A
FIJI
GAEOTI
GAI'IBIA
GHAHA
GREI{ADA
GUIHEA
GUIT{EA-BISsAU
EQUATORI At -GUIN EA
GUYAT{A
UPPER VOLTA
JAI'IAICA
rEHYA
KIRIDAT I
I ESOTHO
L IDERIA
}lADAGA9CAR
IIAL ATI
tlALI
I'IAURITIUS
IIAURITANIA
IIIGER
NIGERIA
UGANDA
PAPUA-NEl.l GUIHEA
RI.IANDA
SANTA LUCIA
SAINT VIHCENT
s0L0t'10il I5LAilDs
HESTERIi SAt'roA
SAO TOI'IE T PRINCIPE
SEIIEGAT
SEYCHELLES
5IERRA LEOT{E
sof'IALI A
SUDAN
SURINAl.IE
S}IAZI LAND
TANZANIA
CHAD
TOGO
TOI{GA
TRINIDAD & TOBAGO
TUVALU
ZAIRE
ZAI.IBIA
?EGIOHAL COOPERATIONr't ,, e.F.
ALL COUHTR,IES AXD TER.
: z38.89llil
- LEe3.907,.191.900.000,00 1.061.214,92
- I .a57 .017,70
- 3''31:lli;31
226.E4e,00 ..lii:ll3:33
' 2.161.034i37: '''l3:ill;il
- lE0.l2t,52
- 1.E35.077,51: r iiilii,ii
- 2'l9i: ll!: !310.000.000,00 L.677 .055,35
- 1.t95.53E,05
- 25.qq0,65125.527,11 9E0,750,02
- 2.75L.267 ,+l
- 1.416.060,5t122.400,00 2.412.058,6E
- 1.426.076,L2
- 1.229.606,44
- 3.107.q66'q73.250.160,+6 1.470-3E6,60321.500,00 2.8E3-2t3,80
6 23. 164, 05 875.671,50
' 2.r5t.576,99
- 5.132.347,14
- 1.0.19.E19,5,17r.r50,0t t.l33"9lf:ll
, ' i!9:9ll;33
- I .214.596 
'9rr
- l '252'591'77 t.rrr.irt,zs
- 4.206.6EL,16 405.307,66
- 
_ 
'!l:333;33
- 7.096.54E,47
::
- 5. E63. 992,0 0
- 1.664.36E,34
: oot.its,"t
300 .000,00
65E.000,00
995.556,62
45 . 920,7 I
655.041,60
e36 . E30,35
630.000,00
: : rcu.lor,.s
- 1.655.901,10 1.125.170,5I
- : 297.631,28
: 6 .46r.256,12 2.tt?.0 .444 ,37
2E0 .000,00
- 1.234.7E6,44 300.000,00
- 2.060.000,00
: 2.259.276,29 892.979 '45
- I .995.127,29
- 3.636-507,6E
- 950.357,97
- 9-023.295,90
: 
t.l2{.q7E,56 515.000,00
:
50. 000, 00
19.25E,56
2.663.728,.32
?.055.q09,43
?.297.300,(8
1 .3?rl . +55,96
985 
-646 ,0L
2-E6E.837,38
166 .40r1, 00
125. 000,00
l-309.55?,99
3.900.000,00
t.651.q79,64
3.5EE.621f54
7+9.0+2,62
2.687-001,0t
450 .949,27
3. 033 . l{{, 0E(51.650,35
500,000,00
t.t24.992.85
I.339. 064,42
I.l(5.465,49
I.5X7.586,56
2.57 4 .529 ,20L 017 .752,7E
4.536 .619, t9l.+27.(00,56
7.660.547,10
5.509.202,45
, -925.897 ,ZZ
1,000.000,00
N
TOTAL
ADI'IIHIsTR. I FINAilCING COSTs
I9It!____-__
: ree.izs,eq : : tss.irg,ro
_ 116.5E9,95 500.00q,00590.000,00 5.760. oLr,27 - l -766-263'9L 340.000,00 4.597.955,I1
- ,.}!8:ili:l! : : ;?l:lif;ii :
- 2-20?.702,59 - 13.345.666,6E350.551,7E 5.007.596,07 425.71L,9L +.E72.390,51
- r'Il|:XZ|:Z\ : z.o"q.irr,ua -31:!33:93 zt.lst,ut52E'537'Ei 2.?3tt:1li:1i -- et'5-45'q(' sao.ioo,oo ilf:3il;33
- ?.L?L.'L9,25 - 356.162,E0 2E7.016,51
_ lt',5EZ,gS - I64.776,t01(5.952,95 ,28.752'5E : 1.536.536'6, ,OU,;OO,OO :
- 5.3EE.79{,50 - 1E.987.4E8,93
- 1.973.56q,60 - 1.5L2.t60,63 300-000,00 L6-3E4-206,629.751.597,9, 
u rro.ior,l, - 2-572.2.66,09 : 1t.rsa.lrr,ro
- 6.697.3Et,5E
---'--------
2E.0t0.5tt, lt 92.766.096,53 - 6 0 .t25 .727 ,L6 lE - 15( .525, 0 0 Ll5 .E?6.+2i,51
9.E65.28(t 
'tl1690.018.60E,rr 60.125.727,L4 lE-154.525,00 L36-EzE.429'51
(CUIIUTATIYE) E.D. F { TABLE C. FUHDSASSIGNED 3lt12/8,
u--:::::--::-:::-::-:--::::-:-l:::::-::--e!iiii:-:--liillitiE:ireilrg{-:-::------:-:----::----l-:::Iii!!-e!-ii!!1!l!vi-:--:i
I PROJECT-LIHKED I GENERAL I TRADE I I.IORKS I LOAfiS ON I LOANS FOR SMALLI TECHNICAL I TECHHICAL I PRO'.IOTTOH I SUPERVISIOI{ I SPECIAL TERNS I AND MEDIUI'I
I COOPERATION I COOPERATION I
IJ
I I T{ATIONAL FIRI''s
BAHAMAS
BARtAD(,S
BENIN
D0rSHAt{t
BURUIIDI
cAllER00tt
CAPE Y€RDE
CEilT. AFRICAT{ REP.
c0n0R0s
CONGO
IVORY COAST
DJ ISOUTI
DONINICA
ET}I IOPIA
FIJI
GAEON
GAl'IBI A
GHAIIA
GREI{ADA
GUI H EA
GUI II EA-B I S SAU
EQUATORIAI-GU INEA
GUYAHA
UPPER VOTTA
JAilA ICA
KEIIYA
KI RIEAT I
L ESOTHO
L IBERIA
IIADAGASCAR
ilAtAHr
ITAL I
IIAURITIUS
I.IAURITA}t IA
T{IGER
HIGERIA
UGA}IDA
PAPUA-NEU GUIHEA
R}IAT{DA
5AI{TA LUCIA
SAIHT YINCEHT
s0tofitofl IsLAI{Ds
I{ESTERN SAT'OA
5AO TOITE I PRIHCIPE
SEII EGAL
SEYCHEL LES
SIERRA LEONE
s0rAt IA
SUDATI
SURIHAI.IE
5}IAZILAt{D
TAIIZANIA
CIIAD
TOGO
TONGA
TRINIDAD T TOBAGO
TUVATU
ZA IRE
zAr.tBlA
REGI('IIAT COOPERATIOH
'!lt. a.e P.Att COUNTRIES ATID TER.
q4.603,09
l?9.566,42
1.6E(.E90,16
5q . 90L ,99
1.96E.949,E6
t.577 .254,EL
300.000,00
2 .241 .36 5, lt6
657 . 953, ?0
56 .92E , 19
t.05E -5E0,29| 46 .953 ,22
925.165,80
4 9L 992,0 9
5(7.56E,64
550.{9L47
755.73E,22
3E.192,0(
I .041.{15,63
7 99 .t99 ,7 3
E6 .091,25
760.L49 ,97
4.015.549, 95
7 .460,00
r,024.E84,23
507 .9q2,73
7.5E0, I5
1.400.861,65
I .122.631,75l. E82.96 t,76
550.1E4,07
557. I35,31t.292.931,9I| -203.435, A7
57 E -258,35
530.797,A4
1.80E.667,5t
2E.989,53
404.2t0,99
4Et.037, 9E
I.(43,qE3,4?
769.954,75
1.660.E71,75
3.753.323,5E
L20.5L7 ,27
I . 5L7 . 526 ,86
510.07.t ,52
2E9 .57 3,E9
I 93.078, e6
+03.22t,L0
2.7L5.406,58
2.,,88 .720 
'567 .2E3.236,54
509.(60,21
+95.000,00
50-000,00
291.15E,2E
420 .625 ,7 5
20.000,00
?98.455,60
223.226,64
L0.E92,74
150. ({1,3e
203.900,79
200.000,00
4L7.t72,EL
1+1 -?7E,00
45.500,00
602.29+,t5
500,000,00
43.232, E9
850 .0 00, 0 0
2+5 .000,00
t53.E7 6 ,7 6
907.+78,47
256.2t9,t2
627.000,00
5 .990 , ?7
E2-000,00
:
247.E69,84
59. 9 96, 95
(rL+ 
.49+,80
50 .000,00
2tll.06{,3E
60.000,00
23L .97 + ,7 6
505. 904, I I{20-000,00
6.663. t5t,59
28.I2',+7
6E.34E,E0
"c 
.ist,zt
70.131,64
107.035,41
50.E8E,E0
t23 .145 ,6t
:
155.9I0,00
:
56.+46,+5
I30.000,00
so .l,z+,tz
L09,062,57
110,7713,76
47 ,517,66
sz,-t_tz,tt
qL.576,32
zo.ioo, oo
29-270,L5
l9.19t,99
32.6.25,+l
I22-0r7,!2
7.000,00
560.98E,05
- 446.000,00
- 950.000,00
449 .585 ,7 6
ss.itt,aa
58.100,00
:
- 5.9E0.000,00
- 19.33+.000, 00
: z-zzo.ioo,oo
- 15.000.000,00
- 7.500 - 000, 00
- 5.tr96.67+,56
- 32.E50 .0 00, 0 0
- 7-550.000,00
- 2.27E.000,00
- 2.259.E_47,I6
- 6-053.101,81
- 17 -595.000,002q0.c00,00 66.193.E52,{1
4-960.000,00
20.762.005,50
6.706.000,00
??.705.530,E3
5.974.000,00 700.000,00
7 -trlz,37r,5+
17.690.000,00 r.8E0.000,00
25.400.000,00
: s.66E.ts. ,Lz r . r5., - ooo, .,.,
- 6.999.875,06
- 6.767.000,00 1.E60.000,00
- 56,943.E16,2E 800.000,00
- 3.000.000,00
; 6.000.000,00
- 11 .6 06 .476, 61
- 1.196-000,00 180.000,00
- 7.640.000,00?55.7L6,27 : _
- 8.215-000,00 1.500.000,00
- 3.501-200,00110.495,53 2.56+.000,00
690.000,00
350.000,00
650-000,00
:
760.000,00
E90.000,00
L000.000,00
4.000.000,00
:
130.000,00
:
:
TOTI t 56.742.420,08 16.407-98E,24 2.102.156,4E 1.149.369,2q 405.96E.530,9E I6.560-000,00
q22q (CUI{ULATIYE) E.I}.F i IAITE C - FUNDSASSIGTIED ll/12/45 t/
III
I RISK CAPITAL I STIBEX I
II
I TOTATS I
BAHAITAS
ETRBADOS
BENIII
B0TSl,lAt{l
BUR,UHDI
cmtER00ll
CAPE VERDE
CEHT. AFRICTil REF,
c0il0R0s
CONGO
IVORY CtlAST
DJ IIOUT I
Dot'tIt{rcA
ETHIOPIA
FIJ I
GABON
GAilltA
GHANA
GRENADA
GUINEA
GUINEA-BISSAU
EAUATOR,IA L-GU I}IEA
GUYANA
UPPEN 9DLTA
J AT.IAICA
KEITYA
rIRI BAT I
L ESOTHO
L IDERIA
!IADAGASCAR
IIAL At{I
I.IAL I
IiIAURI T IUS
IIAURI TAN IA
IIIGER
T{IGERIA
U6AI{DA
PAPUA-}IEI{ GUIHEA
R!IANDA
SANTA LUCIA
SATI{T VIT{CEI{T
SOLOHOH ISLANDS
TIESTERN SA}IOA
3AO TO]IE t PRII{CIPE
SENEGAL
S EYCHEL L ES
SIERRA TEOIIE
SOHILIA
SUDAT{
SURINAITE
SIIAZI L AND
TA'IZAi{IT
CIIAD
TOGO
TONGA
TRlI{IDAD I TOBAGO
TUYALU
ZAIRE
ZAITEII
REGI(lflAt COOPERATIOHilI A.C.P.
ALT C(IUXTR,IES AilD TER.
350 .;oo, oo
1.750.000,00
6E0.515,77
I . 992 . t|24 ,05
3.5E0.000,00
ll.t25,:9
, .0E2.9A3 .29
92q.155,34
1.000.000,00
:
1IE,524,00
2.35E.015,61
221.7_7Z,tl
500.000,00
I.200.000, 00
7.607.665,76
l.?.rL.4E7 
'65
97.516,50
565.051, 99
2.2E6.129,6L
1.55t.999,EE
6.560.000,00
35.000,00
E59.750,5 0
550.000,00
1.599.693,0r
5.000.000,00
1E0.000,00
-
7 .459. E30,0l
5E0 .0+7,17
2r2.t7 5, q4
6.500.000,00
1.105.654,52
7.749.606.2.,
7.500.000,00
3. 0{3.206, 05
5.656.t92,99
3.252.5L7,17
6.153.111,63
20 .366 .i_ZO,oO
1.6E5.655,00
+.064.9EI,00
1.206.564,00
1.E29.555,00
7.161.677,00
15.000.000,00
14.(r20,04t,00
2.114.174,00
6.703.511,00
7 .5L4.75q,00
5.176.(0E,00
tr.zEE.257,00
:
7.261.902,00
7.5E6.94S,00
5 .7 47 . 5q7 ,00
9.7E0.t03,00
17.000.450,00
22.653. 960, 0 0
?0.595.455,00
60E.802,00
:
2.t57.453,00
55. I 06 .3Ct,00
3.977.271,00l.t32.l(5,00
4L.77 6.56 4,0 0
Lt .224.E6t,00
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SAO TONE T PRIHCIPE
SENEGAL
SEYCHELTES
SIERRA LEOT{E
50nAtIA
SUDAH
SURIXA}IE
st{AZIIAilD
TAIIZAI{IA
CIIAD
IOGO
TOHGA
TRINIDAI} I TObAGO
TUVAI.U
ZAIRE
ZAt'lBtA
REGIO'IAI, COOPERATIOHAt.! A.e.P.IIt COUNTRIES AHD TER.
229.83t,53-
139,77-
6 .692 , L2-
25 .829,49-
2.366,72-
L07 . 020 ,55-
7.922,69-
6 .500,00
l.9EL 69-
2 , 699 ,52-
TOTAT - 229.839,53- t(6 . 055,03- ?.6t9,52-
ADHINISTR. & FITIANCIHG CO5TS
TOTAI
REsERYE
2.025.5I6,E6 2?9.E59,6 l- 146.055,0I- 2.699 ,52-
12rt (Al{HUAt) E.D.F 4 TAIIE B - DECISI0iIS 3!tl2tt5 f/,
u--:----:-- 
---------------::-:-:::l:::::::--:eri!il:::-iiiiii!rii{irsiEyli::--::--:-----::--:-::-:-i-:-::iiii::e!:!iiiir!-!!!E---::!I PROJECT-IINKED I GEI{ERAL I TRADE I I{ORKs I IOAIIS ON I LOANS FOR 5IIALLI TECHNICAL I TECHI{ICAL I PROilOTIOX I SUPERVISIOII I SPECIAL TERI'S I AHD }1EDIUilICOOPERATIOH ICOOPERATIOI{ I I I IIIATIONATFIRI,IS
IAHAI{A3
IARBADOS
BENIII
E0rst{Al{A
BURUNDI
cAI.lER00t{
CAPE YERDE
CETIT. AFRICATI REP.
c0H0R05
COHGO
IYORY COAST
DJIEOUTI
D0l.tIilICA
ETHI OP IAFIJI
GAB0lt
GAt'B TA
GHAIIA
GREflADA
GUIHEA
GUII{EA.IISSAU
EEUATORIAL-GUIHEA
€UYAI{A
UPPER, VOTTA
JATIAICA
KET{YA
KIR IBATI
LESOTHO
L IBERIA
I{ADAGASCAR,
IIIAT A1{I
iIAL I
iAUNITIUS
T'IAURITA}I IA
IIIGER
TIIGERIA
UGAIIDA
PAPUA-HET{ GUINEA
R}IAIIDA
5A}IIA TUCIA
SAIltT VIr{CEl{t
SOLO}IOH ISTAHDS
]IESTERT{ SA}1OA
9AO TO}IE I PRINCIPE
SEI{EGAL
SEYCHET L E5
SIERRA LEOHE
sottAL I A
sut Atl
SURIHII'E
St{AZITAND
TAIIZAT{IA
CHAD
TOGO
TOHGA
TRIilIDAD T T08A60
TUYALU
ZAIRE
ZAI{IIA
NEGIOIIAT COOPERATIOilitt I.c.P.
ATt COUIITR,IES AND TER.
::
31.t60,00- 55.000,00
23.6 67, 06- 205,48-23t.697,94- :
55. ll3, le- 
:
100.000,00-
::
- 55.000100:
::
4,6 95,03-399.?69,L7 2.412,54-
3+7.E57,69- 92.E00,E5-
::
6 .71r ,29- 16 . 7 67 , 11-
+o .izt , cs- :
75.000,001.000,00 :
29.t32,52-
::
300.000, 00 :
ee.ioc, or- :
- 5,04-
E5.76 0,60-11.702,56-
31 ,553,55-
100.000,00-
L0 .729,85-
2.000,00
64t.000,00
r.2(6, 996,50-
4.E00.000,00
96.5e5,59-
630..t52,E4-
L$l .1?2,L9-
21.195,13-
".i*,nz-2.639,69-
6.2q2,75-
ssc.irr,cz-
E3E,06
32.025.24-
297 .000 ,0l
3.519,10-
TOTAL
ADITINISTR. r FIxAlrcIltG C05TS
rOTAL
RESERVE
724.t25,13- t29.t04,72 151.9t5,76- E5.760,E0- 3-(r72.127'27
t52 . t66,97- 1.472.327 ,21
421t, (AXNUAL ) E.D.F ( TABLE E DECISIONS tI/rzlES ta
I
I RISK CTPITAL
I
STABEX
TTOTALS II
EAHAIIAS
BAR,EADO9
EENIN
EOTSI{AT{A
EURUI{DI
cAHER00l{
CAPE YERI}E
CENT. AFRICAI{ REP.
c0r'|0R0s
c0Hg0
IVORY COAST
DJIBOUTI
DOI-II H ICA
ET}II OP IA
FIJ I
GAION
GAI'IBIA
GHAIII
GREI{ADA
GUIHEA
GUINEA-BISSAU
EQUATORIAT-GU INEA
GUYAI{A
UPPER YOLTA
JAI'IAICA
KENYA
I(IRIBATI
TESOTHO
IIBERIA
I.IADAGA5CAR
T.IA LAIII
IIATI
FIAUR I TI US
}lAURITAIII A
NIGER
HIGERIA
UGAI{DA
PAPUA-I{El,l GUII{EA
RI.IANDA
5AI{TA tUeIA
SAIHT VII{CEI{T
S0L0l't0H ISLAiIDS
ltEsTERt{ sAr'r0A
5AO IO]'IE & PRINCIPE
SENECAT
SEYCHELTES
SIERRA LEOI{E
SOT'IALIA
9UDAN
SURIIIA}18
SHAZI LAND
TANZAHIA
CHAD
TOGO
TOHGA
TRII{IDAD T TOBAGO
TUVALU
ZAIRE
z^ll8 IA
REGTOilAT COOPERATIOI{iI 
^.c.P.ALL COUIITRIES AilD TER.
17.000,00-
7.575,95-
6 55. ;oE, r6
2.382 -+03,5s
5- 0E1,55-
l?7 -6tl,15-I.730.895,56-
65 , L6E ,l+-
40.7t0,?5-
101 
- 
041,51-
4q6,6?-
:
l2I .4Et, tE-
4-695,03'
2E7 -505,Lt,
49E . 021 ,58-
7EE.3r0,t5
236 .3tE , E7
4.200.000,00
932.545,9I
699,965,50
1.000,00
293 .997 ,96-
29.!3?,52-
100.000,00-
300.000, 00
?5 .021 
' 
6rr-
7 
'E 
,4t-
E3 .!+9,17 -
!.621,78
:
107.42?,19-
E3E,08
53.055, 15-
31 - 923,7E-3t0-951,53-
47.168,05-
2 .639 , 69-
630. r52,Eq-
2E1.198,9+19.23{,10-| .977 .4.32,64-
r!! TOTAL 2+.575,95' (t .259 .7 07 ,01
Nffi;ilffi:r-;ilililil;;;;----ToTAL 24.575,?5- +.259-707,03
RESERVE
telS ( At+iluAt ) E.D.F T IAILE B - DECtsrOils
*------ GRAHTS . ION}IAT PROCEI'URE
3lrtztE5
.r/
I CAPITAL
COUITIRIES A}ID IERRITORIE3 I PROJECTSI
I PROJECT.LIIIKED IITECHI{ICAI I .TRAII{II{CI COOPERATION I
I GEilERAt I OFERATIHG I TRADEI TECHIiTCAL t C05T5 AilD I PRolloTlottI COOPERATIOTI I REPAIRS I
c0il0n0s
DJ IIOUTI
GUAIIELOUPE
FREI{CH GUIAHA
I,IARTINIqUE
TAYOTTE
flEH GALEDOTIIA
YAilUATU (FRAI{CE)
FRENCH POLYIIEsIA
REUHIOI{
5T PIERRE T IIIQUELO}I
TER,RES AUSTRAIES FR,
HTTLIS AI{D FUTUHA
ALT FR PTON TER.
5UB-TOTAT
TOTIT
I{ETHERLAHDS AT{TITTES
5UB-TOTAL
62.500,00
E2.500,00
TOTAT
'EI 
IZE
IRUt{EI
cAYr{Atf IstAt{Ds
CARIIIBEAII STAIES
DolrtJrIcA
FAI-KLAflD ISLANDS
TIRITATI
vAiluAru (u.r)
ll0ltISEnRAT
PITCAIRtt ISLAITI}S
9AIIITE HELEHE
9AItrT VIICENI
9AI{TA TUCIA
90r0il01r rsLAxDs
DRIT INTARCTIC TER.IRIT II{DIAII OCEAi{ TER,.
TUR S AilD CAICOS
TUVAIU
VIROIII IsLAIIDS
ALL UK COUilTR,IES I TER.
SUI.TOTAT
35.000,00
1.695.000,00
5.7_56.q2-
t45,000,00
:
:
:
2. 16 9.25t,5t
TOTAT
TOTAL 2.7t7 .767,b+
ADIIIilISTN. T FIHAHCIXG COSTS
IOTAL
E.D.F 
'
TAITE DECISIOTTS
GR,AIITS ' .NORIIAL PROCEDUNE
(tllit l[) IL/LZIE'
-r-1
-------llffiilili----l.p.ffi;il6----;------------.---ililiii;il;il1-- --- 
----- 
--i-FrFilili----
iCiioFEnrirox ipnoenrnre r rsursrDlEs rl{rcnoPnoJEcrs IArD
-_--____-_!
c0n0R0s
DJIEOUTI
OUADELOUPE
FNEXCH GUITNA
IIIRTI'IIQUE
IIAYOTTE
ilan cAtED0[rl
VAIIUATU (FRAIICE)
FREI{CH POTYNESIA
REUIIIONSI PIER,R,E I TIQUELOT{
TERRES AUSTRALES FRI'ALtI3 AI{D FUTUTIA
AtI. FR PTO}I TER.
suB-r0Tlr
TOTAT (E6.054,06
I{ET}IERLAXDS ANTILLES
3Ut-r0TAL
TOTAT E2.500,00
I EL IZE
IR,UilEI
c^Yltil{ rst^ilDs
CARIEIEAH STATES
DoilIilICA
FALKLANI' I3I.ANDs
KINIBATI
vfiiuATu (u.r)
I{OItTsERRAT
PITCIIRI{ IStAXDS
IAIIITE HETENE3IIIIT VINCEI{TgAHTA LUCIA
s0toilofl Isr.tr{DsIRIT AIITARCTIC TER.
IRIT IHDIATI OCEAN TER.
TURTS AND CAICOS
IUYALU
YIRGIN IsIII{DS
ALT UK COUHTRIES I TER.
SUB.TOTAt
rOTAL 2.159.233,5E
TOTATt
;Ddilil:-l-
TOTAT
RESENYE
Frf{AilcillG cosT5 2-737 ,767 ,54
ttII!12t7
*--
(Al{NUAt } E.D,F 4 TAITE DECISIOTIS StrtzrES
I PROJECT-LITIKED I GEIIERAT I TRADE I tloRl(S r toAHs 0t{ I LOAHS TOR ST'IALII TECH}IICAL I TECHI{ICIL I PROIIOTION I SUPERVISIOII I SPECIAL TERIIS I AIID 
'IEDIUI{ICOOPERATIOII ICOOPERATIOI{ I I I II{ATIONATFIRI'Is
c0il0R0s
DJ IIOUTI
GUIDELOUPE
FREHCH GUIAil'I
}ITRTIIIIQUE
ITTYOTTE
I{EI' CATEDO}IIA
vtltutTu (FRArcEt
FREIICH POLYI{ESIA
REUI{IOII
ST PIER,RE t HIQUELOII
TERRES IUSIRAIE9 FR,
TIAI-TIS AHD FUTUNAAtL FR PTOI.I TER.
SUB-TOTAL
E.9E9,01- 1.200-000,00
HETHERLAND5 AHTIItE5
sut-T0rAt
TOTAL
IETIZE
IRUIIEI
CAYI'IAI{ ISIANDS
CARIBDEAII STATES
DOIIIilICA
FALTLAND ISLANI}S
KIRIBATI
YAHUATU (U.K)
ITOHTSERRAT
PITCAIRII I9tA'IDS
SAIIITE HETEIIE
SAIHT VIHCE}IT
5AI{TA LUCIA
SOLO}ION ISTAHDS
BRIT AIITARCTIC TER.IRIT INDIAN OCEAN TER,
IURTS A}ID CAICOS
TUYATU
VIRGIN ISLAI{I}sALI UK COUHTRIES T TER.
5UB-T0TAt
E.9E9,02-
5.0 02,74-
10.523,61-
129.955, 15-
L.32+ -500,00
22 .615 ,57 - L29.953,t5- 1.324.500,00
TOIAT 152.56E,72- 1.324.500,00
TOTALI
AD}IIIIISTR. T FII{AI{CING COSTS
TOTAL
IESERYE
t61.5t7,75- 2.52q.500,00
+elE E.I'.F + TAELE E - DECISIOHS 37/12/E5 ,t/( ANT{UAL )
c0M0R0s
DJ IIOUTI
GUADELOUPE
FREI{CH GUIAI{A
NARTINIQUE
IIAYOTTE
I{EI.I CALEDONIA
VINUATU (FRAI{CE'
FRE}ICH POLYXESIA
REUNION
ST PIENRE I T'IIQUEIOH
TERRES AUSIRALES FR}IAtII5 AND FUTUNA
ALL FR PTO}I TER.
SUB-IOTAL
TorAL 1.677 -0+5'05
NETHERLANDS ANTILLES
SUB.TOTAL
IOTAT
- 62.500,00
- 82-500'00
62.500,00
8 EL IZE
BRUI{EI
CAYf'lAr IsLAt{Ds
CARIBBEAN STATES
r I)0llIllICA
FALKLAND ISLANDS
KIRIBAT I
VANUATU (U,K)
I.IO}ITSERRAT
PITCAIRN ISTANDS
SAIIITE HETENE
SAIHT VIT{CEI{T
SAHTA LUCIA
SOLOI'IOH ISLANDS
IRIT THTARCTIC TER.
BRIT IT{IIIAN OCEAN TER.
TURKS AND CAICOS
TUVALU
VIRGIN ISLAT{05
ALL UI( COUNTRIES I TER.
SUB-IOTAL
TOTA L J.561 . 16+,E6
- 35-000,00
- 5'019'500'00
- 5 .7 66,42-
{56,0r0,9E
- 3.00?,7tt-
- 10.523'8L-
- 129.953,13-
- 3.3+1 - 16(, E5
TOTAT - 5.100.709,91
ADTIIXISIR. T FIIIANCING COSTS
TOTAT
RESERVE
5.100.709,9r
E.D.F t TAITE FUIIDS I3SIOHED(Ar{iluAt ) ,lrtztE ft
I CAFTTATACP IPROJECTSI
6RAIIT9 - I{ORI'AI. PR,OCEDURE
I PR,OJECT-LIXKED TI TECHIIICTL I TRAIIIIIIGI COOFEN,ATIOII I
I GEIIERAT I OPERATTilGI TECHilICAL I COST9 AHDI COOPERITIOII I REfIIRS
I TRAIIEI PROilOTIOHI
lAHtlflS
DAREADOS
tEltrt{
B0T5tAfll
EURUNDI
CAf,tER00l{
CAPE VERDE
CEI{T. AFRICAfl N,EP.
c0iloR0s
COHGO
IVORY COAST
DJIEOUTI
D0tlIl{ICl
ETflIOPII
FIJI
GABOT{
GAIIEIA
GHAIIA
GN,EXADA
GUINEA
GUI}IEA-'I5SAU
EQUATORI AL -.GUITIEA
GUYI'{A
UPPER VOI.TA
JAIIAICA
t(EilYl
X,IRIBATI
L ES0Tfi0
L IEERIT
I{ADAGASCAR.
I'ALAI{I
NALI
IIAURITIUS
IIAURITAHIA
t{IGER
}IIGERIA
UGA}IDA
PAPUA-T{EI{ GUIHEA
R]{AilDt
SANTA TUCIA
SAII{T VII{CEIIT
30L0lr0N tstAHDs
rEsTEnfi 5Ar{0A
3AO IO}IE I PRITICIPE
SEIIEGAL
SEYCHELTES
9IERRA LEOXE
SoilAt IA
SUDAI{
9UR,IIIA}IE
sr{AzIrAltD
TAilZAIIIA
CHAD
IOGO
rOilGA
TRII{IDAD I IOEAGO
TUVATU
ZAIRE
zAlltIA
REGIOHAL COOPERATIOH
ALL A.C.P.
ALL COUHIRIES AIID TER.
:
I.5t3,634,71
11t.730,3e-
252.26?,30
1.356.350, 90
66 .000,00
123.561,EE-
292.505,94
39.179,57-
649.791, 9{
1,041,31:
r t.120,463.065.49{,59
17 .27t,04-
50.000,00
402.E6t,{4
Ea. 256 , 74-
1.577.1L9,6'
51.166,65
I29.6 00,6t
5E9.325, It
1.475.234,55
1,30 t.630,50
139,250,E9
7 99 .t3',84q.2E9,26-
125.013,62
2.687.4E2,7t
4.E59.729,22
696.000, 00
78E . E96, 5t-
10.000,00
7 99,41-
,72,71-
t17.E47,E3{.0E1, t6
. 
41.716, lE-
- 5E.T96,59-
970.290,34
(.I5E,e5-
16(.199, 0t
256.357 ,37-
,2r.trt,36
180.000,00
606 .72{ ,5622.359,66-
20.05t.t76,6E
12.000,00
4{.051,E5-
153.000,00
720,15-
- 
,qE
2E . 0E{, 6E-
I I2 .506,26-
6.625,00
5L.zEE,04-
95.000,00-
:
5E.29t,50
:
:
11 .7_71,42
=
205.2t6,52-
:
ll;644'76-
:
:
t43 . +23, q5-
soc,igq,oo
17.56 I,E3-
165.E76, 9E-
5t .656 , e0-
4E.006,6.0
. 75.5E9,25-
132.t65,00
50.055,02-
27. 956, lt-
6.EI0,63-
5t. t50,00
2.196,99-
t.752,47
14E.67E,05-
15t.E7t,76-
TOTAT 45-201-E52'69 100.227 
'70 251 .76Ei72- ,t.z|s,7s sE.0lr,15- 258.154,96;
(AililUAt ) E.D. F 1 TTIL€ C - FUNDS TssIG}IED tL/l?/45
BAflttl^3
DARBADOS
IERIH
EOTSI{AHT
EURUNDI
cAltER00ll
CAPE YERDE
CEIIT. AFRICAH R,EP.
c0l,t0R0s
COHGO
IVORY COAST
DJ I BOUTI
DO'4IIIICA
ETHIOPIA
FTJI
GADOil
GAT.IBIA
GHAT{I
GREIIADA
GUINEA
GUINEA-BISSAU
EQUATORIAL -GUINEA
GUYAITA
UPPER VOLTI
JAIlAlCA
KEilYA
KIR,IBITI
TESOTHO
IIDERIA
nADIGASCAn
IIALAHI
IIAL I
I.IAURITIUS
NAURITAI{IA
I{IGEIt
IIIGERI A
UGANi)A
PAPUA.I{E}I GUINEA
RIIAHDA
SANTA LUCIA
sAn{T villcE}fr
3010t{0N rsLAl{Ds
IIESTERN SAI'IOA
SIO TOTIE I PRII{CIPE
SEI{EGAL
3 EYCHEL L ES
SIENRA LEO}IE
SOT'IAL IA
SUDAI{
SURITIAI'E
STAZILAIID
TAI{ZAIIIA
CHAD
r0G0
TOI{GA
TR,IHIDAD I TOBAGO
TUYATU
ZAIRE
ZAIiEIA
REGIOIIAT COOPERATIOIIAtt A.c.P.AtL COUIIIRIES AHD IER.
295.917 ,97
75.136,{6
163 .9ft?,17
229 .E39,63-
TOTIT 2Zr.E39,63-
AD''IIIIsTR. T FIXAT{CIHG COSTSrn?^r ne Lsr| r $ '527' 9gE'60 229'839'63- 135'55('55- 2'699'52-fufil 
------- 
-----------'--_:--_--_---
t223 (AtlllUAt) E.D.F { TADLE C - FUHI}S ASSIGIIED 3L/L2/E3 
.f2
u-::-:-::--:-::-:::::::::-:::::i-::-::-:-:elliii-:::-riiiiililiili!eiler!i:::::::-:-:-:::::::::-:::i-:-:-ieiI:::l-iiiiiri-illE:-1--i
I PR,OJECT-IIHKED I qEfiERA[ I TRAI'E I NORKS I IOINS OIt I LOAI{s FOR SHALLI TECHIIICAL I TECHHICAT I PRONOTIOH I SUPCRYISION I SPECIAL TERTiIS I AND I'IEDIUNICOOPERATIOTI ICOOPERATION I I I lNATIOfiALFIR}Ts
EAHAIIA9
!ARBAD0S
IENIT{
B0TStAl{t
BURUilDI
cAilER00H
CAPE YERDE
CEIII . AFR,ICAH REP,
c0lt0R05
c0t{c0
IVORY COAST
IIJIB.OUTI
DOI,IIT{ICA
ETHIOPIA
FIJ I
GAt0il
GA}IBIA
GHAt{A
GRETIADA
GUIilEA
GUITIEA-!ISSAU
EQUA TORI AL -GUI HEA
GUYANA
UPPET YOLTA
JANAICA
XEI{YA
tr,IRI EATI
LESOIHO
T IEERIA
}IADAGASCAR
+lAtAHI
ltAt I
IlAURITIUS
I,IAUR,ITA'IIA
IIICER
IIIGERIA
UGAHDA
PAPUA-IIEI.I GUIHEA
RTAHDA
3AT{IA LUCIA
SAII{T VIHCENT
sol0n0t{ I9LAxDs
taESIERlt Sttt0A
9AO TOIIE T PRII{CIPE
SENEGAL
SEYCHEtLE9
SIERR,A TEOTIE
SOIIAL IA
SUDAI{
SURIIIAIIE
5I{AZI LAND
TAI{ZA'{IA
CHTD
TOGO
TOI{GA
TRIHIDAD I TOBAGO
TUVILTJ
ZIIRE
ZANEIA
R,EGIOT{AT COOPERATIO}TAII A.C.P.
AI.t COUI{TRIE9 A]{D TER.
r ToTAI
-
1.246 . tt6,50-
Lz(a,94-
5.000.0.00,00
9E.523,39-
780.000,00
659.E47 ,L6
1.E60.000,00
90.5(0,00
1.510, 96
24?.920,17-
L7.'LE,E2.
a
.t.695,03-
1E5.000,00
L(rg.r06 
'12-:
6 .7tr,29-
sq.irt,ar-
E7.037,00
15.310,ls
172.63E,53
150.000,00
:
E . 150, 01-
1.4.000,00
76.922,t9-
:
21.193,93-
2.q17,50
2.639.69-
45 .7 57 ,25
rl.ira,rr-
:
7 .257 .49
205,4E-
l5E . 37{, 25-
-
2.4t2,54-
t2.340,73-
6.767 ,LL-
:
5. eeo,00
E3E, OE
23 . 0E7 ,2+-
5.169, l6-
30.000,00-
r. e39,90-
5.562,16
85. 760, E0-
lEs .655 , 34 175.0{0,9+- 25.577 ,7+- t5.764,80- 3.L0q.202,35 1.E60.000,00
---------i- ;-----------------:---
ADnIHTSTR. t FIt{At{cIt{G cosTsTorAt Loz.7z4;14- .4.96+.zoz,ss
( AIIHUAT ) E.D.F + TAELE C - FUIIDSASSIGNED ll/L2/E5
,ft
IIIII
I RISK CAPITAT I
II
24.575,95-
24.57r,95-
STABEX II I TOTALS IiI
17.000,00-
7.375,95-
AIITIIIIISTR. I FINAI{CIIIG COSTS
BAflAtrtAS
BARIADOS
EEI{IN
BOTST{ANA
BURUNDI
cAnER00tl
CAPE VERDE
CEIIT. AFRICAN REP.
c01't0R03
COHGO
IVOR,Y COAST
DJ I BOUTI
DOf.IINICA
ETHIOPIA
FIJ I
GABOI{
GAIII I A
GHAITA
GREilADA
GUINEA
GU INEA-I ISSAU
EQUATORIAT-GUINEA
GUYANA
UPPER YllLTA
J AI.IA T CA
KEl{YA
KI R IIAT I
L ESOTHO
TIBERIA
].IADAGASCAR
ttAt Ar{I
IIAT I
ilAURITTUS
I.IAUR ITAIII A
HIGER
IIIGERIA
UGANDA
PAPUA-HEiI GUIHEA
RI{ANDA
SATITA TUCIA
SAINT YIHCEI{T
5010fi01{ ISLANDS
HESTEN,N SAIIOA
5AO TOI'IE & PRINCIPE
SENEGAt
S EYCHEL L ES
SIERRA LEONE
s0r,tAtI A
SUDAN
SURINAIIE
S}IAZIL AND
TATIZAI{IA
CKAD
T060
TONGA
TRINIDAD T TODAGO
TUVALU
ZAIRE
zil'IBIA
REGIONAL COOPERATION
irll l_C.P.
AIL COUI.ITRIES AIID TER.
rOTAL
*
IOTAL
- 
,68
1.705.(t32'28
LqE.L2?,i7
I55.07+, e1
313 .922,7 0-
66.000,00309.509,t7-
299 .230,9+
90.467,6L-
6\9 -7 9L,94
I .041,5l-
I 9.120,46
3.065.494,59
t5-000,00-
17.275,04-
ZE -s(r\ 
' 
Lz
598.167,81
138.625,2?
1 . 3+4 . 04L ,42
1.963. 3q7 ,9L
r?9.600,E5
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(AXHUA[ 
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E.D.F f TAITE AUTHORTZATIOIIS
GRANTS - TIOR''AL PROCEDURE
strt2/65
I GENERTI. I OPERATIHG I TRADEI TEC}ITIICAL I COSTS At{D I PROIIOTIOIII COOPERATIOI{ I REPAIRS IACP
I CAPITTTI PROJECISI
I PROJECT.TIHKED II TECHNICAL I TRAITIIHGI COOPERATIOH I
tAHAltA9
IAREADOSlEilnl
t0Tsl{lllA
IURUNDI
CAI,IEROOH
CAPE VERDE
CEIIT. AFRICAII REP.
c0lt0R0s
c0r{G0
IVORY COAST
DJ IEOUTI
DO}IINICA
ETHIOPIA
FIJI
GABOTI
GAIIEIA
GHAIIA
GRE'IADA
GUIHEA
GUII{EA-I ISSAU
EQUATORII L-GUII{ EA
GUYAI{A
UPPER VOTTA
JAttAr ct
rEXYA
KIRIBAII
LESOTHO
LIIERIA
lIADAGASCAR
l|AtAr,lI
NAII
NAURITIUS
nAUR ITAT{IA
XIGER
IIIGERIA
UGA}IDA
PAPUA-NEI{ GUII{EA
RHAilITA
sAfiTA tUCrA
SAII{T VINCEHT
s0Lor,toil IstAHDs
}IESTERII SA]IOA
5AO TOI,IE I PRIHCIPE
SE}IEGAL
SEYCHELTES
SIERRA LEOXE
SONAIIA
SUDA}I
SURINA'IE
SI{AZI LAI{D
Ttl{zAt{IA
CHAD
IOGO
T0ilGA
IRIIIIIIAD I TOBAGO
TUVALU
ZAIRE
zAnE IA
REGIONAL COOPERATIOIIAll ,\.c.P.
ALL COUIITRIES AND TEI,.
?E9.60E,53
323.E67,E6
9.272.122,09
I .137. E57, 0l
34E.537,t5
156 .417,67
El .54{,0l
,48.251,E3
E.630,50
1 0 .424.8E6,03
655.7E6,68
235,352,2L
33.222,09
577 .160,?7
491.157,3{
40.t67,60-
L.269.L6r,60q9 
.035,2L
162.601,04
375.546,27
52t. 0 93,51
905.067,07
2.43L.717,62
1.606 .69E ,62
1.55 t.2l{,53
5.172,64
33{.556, 911.7t6.40t,61
406.527 ,42
+ .7 90 .124 ,97
5E9. {E0, 95
641 .712,4614.EEl,4t
:
50 .725,46
561 .162,08
I .'lE,7E
359.E92,E6
L7L.oqq,05
5. I05.4E0,44
35.e05,69
2.617. E3t, tt
t45.0E7 ,49
4E5.595,78
55E.115,25
4.419 
- 
E7E,30
473.409,95
I 7 .579. t34, {t
11.76E,72
st . 30.1 ,2E
1.695.1{7,E0
557,E9
295.977 ,E'
6.E6E,EI I,
I .6?? ,3l{.13t,31
96.61e,35
64.Et4,EE
2.LE9,44( 
. 0E3, e7
7 .651,09
580,50
7.423,E7
56.052,E9
129.555, E+
26.199,41
:
11. 0t6, 0E
r.55J,75
33.914,24
L.7L4,q7-
264.;76,27
ES .100 , 99
I 0t.5rl, E5
E.15+,E0
9.651, E5
2E.lE7 ,49
6.E66,50
47.7E1,10
55. r5E,65
34.524,46
IEI, E2.
Iso, ar
.
E7.57E,79
65.73E,16
113.200, (6
17.104, 98
41.EE5,05
E6 .166,75
250 .7 +6 , 93
2.1-34,55
19.286,05
550.783,75
7(r.037 ,2+
263.5_4E,+6
6.23E,75
'o':"' "
5.2L5,37-
:
52.7 52,75
197,60
:
L57.;sr,zs
1I .244 ,05
:
72.507,\L
22.035,16
-
:
:
34.ElE, 32
11.506,29
:
:
6-072,15
316.69E,07
10E.6t6,30
q24 
.7 65 ,27
113.E14,45
6.979,23
TOTAL 69.007.411,32 2 .053 .53tr 
' 
itr 2.63., .E95 
' 
97 E56.(r31 ,77 120.?t3,6E +19 .57 3 ,7 9
ADT.IINISIR.
IOIAL
T FINATTCI}IG COSTS
4232 (ANIIUAL ) E.D.F q TAELE D - AUTHORIZATIONS 3Lr'L2/E5 /r'
*:---:::::--:-::::--:----::-:-----::::----::::-----:::::---:e1!!:::--:!ir!al-irei!rv!i:::-:---------:-------: 
-------------:---:-:---:I IIIDU5TRIAL I PROJECT AT{D II COOPERATION I PROGRAHNE II I SUPERYISION I
I II{TEREST-RATE I I EXCEPTIOHAL
I SUBSIDIES I I'IICROPROJECTS I AID
III
BAHAI'45
BAR,BADOS
EENI}t
E0I9lltNA
BURUHDI
CAI'IER,OON
CAPE VERDE
CENT. AFRICAN REP.
coil0R0s
c0flc0
IVORY COAST
DJ I EOUTI
DoilIltIcA
ETHI OP IA
FIJI
GABOII
GAT'IBI A
GHANA
GRENADA
GUITIEA
GUII{EA-IISSAU
EQUATORIAT-GUITIEA
GUYANA
UPPER VOLTA
J AI{AI CA
KE}IYA
KIRIBAT I
L ESOTHO
L IIERIA
I.IADIGAScAR
tlA L Al.lI}IALI
}IAURI TIUS
IIAUR ITA}I I A
III GER
IIIGERIA
UGAI{DA
PAFUA-HEhI GUII{EA
R,I.IAHDA
SAIITA LUCIA
SAIT{T VITICENT
s0L01.l0N ISlAHDS
HESTERH 9AI'IDA
SAO TOIIE I PRINCIPE
5E}IEGAL
SEYCHEL L E5
SIER,RA LEOIIE
sot'tA L IA
suDAt{
SURINAl.IE
S}IAZI LAND
TANZAt{IA
CHAD
TOGO
TONGA
TRINIDAD I TOEAGO
TUVAT U
ZAIRE
ZAl'IB I A
REGIO'IAL COOPERATIOI{
ALt A.C.P.
ALt COUNTRIES AIID I€R.
il ToTALn
23.4E5,03
E72.0+9,23
- 
rr ll. ?87 . I'l
96 .7 L3 ,92-
r40.950, I7-
(9.{3E,30-
561.157,70-
1126 
.980,74-
st.i.zt,og
s -i_ts,t,
57. 034,36
,r-itt,tt
5r-251,35
L73-577,17
:
rz. iro, s s
zs .ios, os
41.12E,80
sa .i_tc , ts
r.t.irg,ro
L?.782,2t
L7 .96q ,7 5
10 .139,25
8E0,84
L6.072,95
-
- I -392.422,Eq- 750 -6L9,23
4.634,8E-
- 317 -202,0L-
E95 .53+,26 485.287 ,86 4.654,E6-
ADt,III{I5TR. T FINAI{CIHG COSTS
TOTAT
1. . 96E ,7I0 ,5776.462.L97,76 1.392.q22,E4- 760.6L9,23 4.654,EE-
t235 (AI{I{UAL ) E.D.F 4 TAITE D - AUTHORIZATIOTIS 3l/12/,65 t.r
*--::-:-::::::::::::::::::::::-!---:::--::eli!!!-::::ri!!!irEt:r!!!!r$!-----:-:--::::-:-------::il:::!ei!i-{::i!iri!:!!g!::-:-!
I PROJECT-IIHKED I GENERAI I TRADE I }IORKs I LOAI{S OH I LOANS FOR SI'IALLi rEcIxTcIT I TECHNICAL I PROT'IoTIOH I SUPERVISION I SPECIAT TER''Is I AND ]IEDIU}I
ICOOPERATIO]I ICOOPERATION I I I IHATIONALFIRI'Is
IAHAnAS
TARBAIIO9
!EnI ll
t0Tst{ANA
IURUIIDI
cA|lER00t{
CAPE VERDE
CE}IT. AFRICAN REP.
c0t't0R0s
CONGO
IYORY COAST
DJ I SOUT I
DOI,IIIII CA
ETHIOPIA
FIJ I
GAEOT{
GAI,IIIA
GHAHA
GN,ENADA
GUIIIEA
CUIHEA-IISSAU
EQUATORIAT-GUIilEA
GUYATIA
UPPER VOTTA
JAl.IAI CT
rENYA
KIRI.IATI
LE9OTHO
LIIER,IA
IIADAGASCAR
IIAL AI{I
nttI
NAURITIU9
ilAURITAHIA
HIGER,
}IIGERIA
UGA[I]A
PAPUA-}IR,I BUIIIEA
R}IAI{DA
SAHTA TUCIA
SAIHT YII{CEI{T
50L0ll0[ IsIAHDS
IESTER,I{ SATTOA
5AO TOI'IE T PRINCIPE
SENEGAL
SEYCHELTES
SIERRA IEOI{E
5oilAt IA
SUDAN
SURII{AIIE
SI{AZI LAND
TANZANIA
CHAD
IOGO
rONGA
TRIIIIIIAD T TOBAGO
TUVALU
ZAIRE
zAt'tBrA
REGIOHAL COOPERATION
Ar I A_c.F.
ALL COUTI]RIE5 AI{D TER.
L20 .40E ,7I
32. t5E,32
:
:
Et7, {0
:
.t.6L2,02
LLL.276,56
15.595,51
30.711,00
14L.629,5?
5.739,6{
t20.034,75
110.059,54
:
77.E64,7L
I1.560,00
:
14.435,6t
ro. igr. ac
1.679,15
64.Er7,E5
253 . 0E4, 96
q2.t$l,r2
595, l0
1
5E.156, 0E
7?.205,32
t2.7lt,0E
5.52E,73
5.{50,00
22.927,76
E5E, OE
6E.311,23
tEz.540,34
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ACP I CAPITALI PROJECTSI
I PROJECT-TII{KEDI I GEHERAL I OPERATII{G ITRADEi rE*r1rcrt i tn1txtxo I TEcHHICAL I CoSTS AND ! PRoI'IoTIoHi cooFrnrrrox r r cooPERATrox r REPATRS r
r.rzr.ioo,oo : so.iro,oo :2.Ere.500,00 : i33:333:33 :31.306.470,96 - 2.500.000'00 800.000,099.459.E32,27 - 3.250.000'00 I.960.000,00
+3-090.000,00 - 5.000.000'0021.E50.000,00 860.000,00 q00,000'0011.94+.000,00 - 750.000,0038.960.000,00 - 1.915.000,00?.552.000,00 - 550.000'0016.000.000,00 r.120.000,00
9.350.000,004.100.000,00 - 100.000,002.Ee4.000,00 - 192.000,00t02.160.000,00 - 5.000.000,00{.400.000,00 - 600.000,005.715.000,00 3.212.000,00 600.000,00E.352.146,13 - 1.940.000,0031.003.963,00 - 2.242.500,002.E?9.087,00 - 150.000,00q5.547.500,00 
- 450.000,0013.650.000,00 - 300.000,00 1.600.000,001.250.000,00 - 30.000,00II.I'2.500,00 - 960.000,0056.E76.000,00 2.6E0'.000,00 1.725.000,007.615,000,00 3-260.000,00 4.800.000,005E.076.681,23 1.550.000,00 1.500.000,00 t5.000,005.23{.100,00 - 350.000,005.99r.000,00 ?.320.000,00 1.500.000,00 e-141.000'0010.765.000,00 - 1.261.000,0049.105.000,00 - 1.EE7.000,0044.847.000,00 - 5.100.000,00 3.000-000,0054.65t.995,95 3.350.000,007.q50.000,00 - r,100-000,0027.360.01(,07 - 100.000,006L.522.000,00 L105.000,0012.000.000,00 18.000.000,0046.E20.000,00 - 3,900.000'001.959.EE2,00 - 3.300.000,0043.750.000,00 - 2.000.000'00 2.595.000,00
1.700.000,002.E65.000,00 - 215.000,003.015.000,00 - 2q5.000'003.570.000,00 - 1.640.000,006.050.000,00 - 100.000'003.653.000,00 - 30.000,0024.205.525,t6 1.000.000,00 4.500.000,00
e.400.000,00 - 561.000'0015.771.550,00 4:590'000,00{1.151.000,00 r.000.000,00 4.600.000,00?E-010.152,75 - 3.000.000,00
2.6t0.000,007.006.000,00 - 2-209.000,00 808.450,008E.615.000,00 - 410.000,00 920.000,00
50.I00.000,0019.9?5.500,00 - 2.410.000,00 1.000.000,002.920.000,00 - 100.000,00366.000,00 - 3.481.000,00 1.200.000,00
83E.757 ,66L060,000,00 r l8t'1 flo no6t.26t.0u0,00 559.000,00 5.000.000,00 130.000,0022.750.000,00 - 5.710.000,0015.450.000,00 - 2.230.000'00229.qll.500,00 I.700.000'00 : 50'070-400,00
A}ITI GUA.BARBUDA
BAHAI{AS
EARBADOS
B EL IZE
D EtII t{
IOTSI,IANA
BURUNDI
cAt'lER00H
CAPE YERDE
CEHT. AFRICAil REP.
c0n0R05
CONGO
IVORY COAST
DJ I BOUTI
DOI'II H I CA
EIHIOPI A
FIJ I
GABOI{
GAIIB IA
GHAHA
GRE}IIDA
culr{EA
GUI II EA.E I S 9AU
EQUATORI A L -GUIH EA
GUYAHA
UPPER VOLTA
J AI'A I CA
KEHYA
KI R IBAT I
tESOTHO
TIEERIA
}!ADAGASCAR
IIA LAl.II}IALI
I.IAURIT IUS
}IAURI TAH IA
NIGER
IIIGERI A
UGAHDA
FAPUA-}TEI{ . GUINEA
R}IAI{DA
5T CHRISTOFER HEVIS
SANTA LUCIA
SAIIIT YIHCENT
s0l0r't0H IsLAxDS
IIE9TERH SAIIOA
SAO TOIIE T PRIHCIPE
SENEGAL
SEYCHETLES
SIERRA LEOI{E
5O1.IAL IA
SUDA}I
SURI NATTE
STAZI LAIID
TANZNNTA
CHAO:
TOGO.
rOTGA
TR.II{IDAD I TOBAGO
TUYATU
VA XUATU
ZAII(E
zAl'mtA
JIIIIAB}IE
$REGIOHAL COOPERATIONALt A.C.P.
A.LL COUNTRIE5 AI{D TER.
175.000,00
1.100.000,00
r5.000,00
651.316, 96
10.000,00
14.000,00
2.325.000,00
350.000,00
10.00{1,00
52.670,00
63.000,00
120 . 022,21
1.670.000,00
10.650,00
19.000,00
1.032.000,00
,0,,loo, oo
97.t51,00
35.000,00
406,000,00
r -7q5.000,00(6,000,00
1fr,000,00
24,000,00366,265'1''(9.000,00
-
r..0E3.000,00
50.000,00
11.000,00
6E0.000,00
50.000,00
12.000,00
49.000,00
601.360,40
36 .6E5,44
-
795.000,00
12(.000,0030.7(5,052,92
TOTAL
AD].IIIIIsTR. T FINAHCING COSTS
TOTAL
AVAI L A8[ E
AL L OCATI ON
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ICOOPERATIOI{ ICOOPERATIOH IIFINAHCITIG ISUBSIDIES IAID II'IICROPR,OJECTS
I I IOFS.I-I.S.U I I I
AI{I IGUA-EAR,BUDA
BAHAl.IA5
BARBADOS
B EL IZE
BENII{
BOTsI'IAIIA
BURUHDI
cAr'tER00t{
CAPE VERDE
CENT. AFRICAN REP.
c0t''t0R0s
CONGO
IYORY COAST
DJ I BOUT I
Dor'lI t{ IcA
EThIOPIAFIJI
GABOI{
GA].IBI A
GHAHA
GRENADA
GUII{EA
GUINEA-BISSAU
EQUATORI AL.GUII{EA
GUYANA
UPPER VOLTA
JAI'IA ICA
KENYA
KI R,IBATI
L ESOTHO
TIBERIA
IlADAGASCAR
ilAtAHI
r'IA L I
IIAURI T IUS
I.IAURITAHTA
N IGER,
N IGERI A
UGANDA
PAPUA-HEI,I GUIHEA
RI,IANDA
sT,CHRISTOFER NEVIS
SANTA LUCIA
SAIIIT VIHCENT
SOLOMOH I9LANOS
I.IESIERH SA''IOA
SAO TO},IE I PRIHCIPE
sEl{EGAt
SEYCHELL ES
SIERRA LEONE
sot'tA L IA
SUDAH
suRIt{A1.lE
SI,IAZILAND
TAHZANIA
CHAD
TOGO
TONGA
TRII{IDAD T TOBAGO
TUYAL U
',rrl{'riTU
ZAI R,E
ZAI.IBIA
*ZIilEABt,TE
N$REGIONAL COOPERATION
ALL A.C.P
ALL COUHTRIES AND TER.
200.000,00
1.499.095,25
2I5.000,00
200.000,00
1.600.000,00
1.200.000,00
500.000,00
4{3.8E1, I0
7 93.2E6 ,t+
3+2.L7 L,7 I
500.000,00qE.e48-0E3,68
4 .32E 
- 
66 9,48
4E.L7 L,2L
4.390.000,00
l-100.000,00
:
525.000,00
2-400.000,00
75.000,00
1.Er9.053,45
423.709,E5
Iq.060.000,00
76.876,78
+. 560 . 000,00
I5,601.762,63
4.500.000,00
2.000.000,00
220.000,00
200.000,00
t45 -896,20
E0.000,00
2 .144 -77 2 , 07
240-003,26
L5 -249.893,00
17.500.000,00
L29 .952 , EL
50q.000,00
1r.740.000,00
550.000,00
1.400.000,00
200 Fn1 0t
2.765.000,00
1.550.000,00
7 .q95 .293, 6 0
-
1.300.000,00
t-677 
- 
000,00
457-000,00
246 -AA0,A0
406 .200,00
260.000,00
5 -049 .0D0,sD
189.400"00
2.500.000,00
451.500,00
500.000,00
2.0L7.000,00
I .299 .915 , 0 0
145.100,00
5.055.000,00
q.737.500,00
173.000,00
2.000.000,00q-730-000,00
2.20 0 .3E1,52
500.000,00
2-09E.000,00
200-000,00
t05.000,00
1.100.000,00
1.600.000,00
31 . I 94,25
s0.000,00
,..oo.ioo,oo
582.000,00
2.2r0 .000 ,0a
r.q00.000,00
q03.790,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.955.000,00
150.000,00
14E.000,00/rr rif 1.
4E2.000,00
2.120-000,00
6-555-404,90
- 1.932.699,09
- 312-482,46
- 6 .299.253,21
- 20.925- 020,EE
{00.000,00 5.260-915"72
- l0-576-3E4,05
- 6.7E5.668,2E
- 9 -39L.5I5,45
t55"000,00 L.092.499,50
- ?32.775,72
- E.569.654,49
- 507.404,49
- 1,1E7.4?5,09
- 749.911,77
3 - 56 3.7E6, 52
- 5 -L?0 -729,96
- 4.500.000,00
- 1.362-953,2L
120,000,00
- 5.60E.352,21
I .200 . 000, 0 0
' 2'Ir6.E04'8E
- r.521.450,81
- 5.159.563,59
lcn iD^.00
920,000,00 8.540.220 
'98
- 6.665.644,L729.565,397,EI 3.{68.000,00 - 1-334.665,E9
TOTAL 32.9{0,397,E1 ?.758.000,00 E70.000,00 115.317.E79,12 L7?-56+-572,3L 51.715.38L,77
;il;il;;t-;-ililffi ;;;;i;-----TgTAL 1856.071 .594,04 115.517.E79,3? 172-564.572,31 6I.7I5.38L77filflffle (E9.32E..+A5,96 59.66?.I20,6E 29-435.427,69 10.2Eq.51E,25
RESERVEl!!fll*l_ ____,__4-_- __________?lll:199:9!9:9!---1il:999:999:!!---3!1:9!!:!32'-s-2----11-99!:999:99-
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I PR0JECT-LII{KED I GENERAL I TnADE I tloRt(s I LoANS 0N I LoANS FOR SFIALLI TECHIIICAL I TECHNICAL I PR,OMOTTOH I SUPERVISIOT{ I SPECIAL TER}Is I AND !,IEDIUII
I-!!9l5HI9r--__t-9991:!lr9r-___L_--___---__-__l-__ 
__r________________Lr1I19$!-tM:_
AI{TIGUA-DARBUDA
EAHATilS
IAREADOS
IEL IZE
E EII II{
BorsfiAltA
BURUlIDI
CAI'IER00l{
CAPEi YERDECEI{I. IFRICAN REP.
C0tl0R0S
COHGO
IVORY COAST
I'JI BOUTI
DO}III{ ICA
ETH IOPI A
FIJ I
GAEOII
GANIIA
O}IANA
GREHADA
GUINEA
GUINEA.IISSAU
EqUATORI AL -GUI NEA
GUYANA
UPPER VOLTA
J A''IA ICA
KE}IYA
KIRIEAT I
t ESOTHO
L IEER,IA
IIADAGASCAR
t'lA L AllI
HAt I
NAURIIIUS
I,IAUR,ITAI{I A
NIGER
tII GERI A
UGI'{DA
PAPUA'flE]{ GUINEA
Rt{AHDA
5T CHRISTOFER HEYIS
5Ai{TA LUCIA
SAITIT VII{CEHT
SOLOfiON ISLAI{DS
l.lESTERl{ SAll0A
SAO TOIIE T PRINCIPE
SETI EGAL
SEYCHEL L ES
SIERRA LEOHE
soHAt IA
SUDAN
SURI IIAt!E
51{AZI IA]tD
TAI{ZANIA
CHAD
TOGO
TOflGA
TRITIIDAD I TOEAGO
T UVAL U
VANI!JTTIJ
ZAIRE
z^rB IA
-zII.IBAEIIENREGIoHAL coop ERATrollAtL A.C.P.
ALL COUNTRIES AND TER.
60.000,00
477.200,00
r+5.000,00 :
l16.30E,4l 22.000,00719.000,00 670.000,00
9q5.000,001.906.6I9,95 33.406,0515i.550,00 435.000,00
492.500 ,00955.EEs,1., 471.602,20215.000,00 467.E00,00569.{75,9E 516.500,00
380.000, 00134,000,00 50.000,004E3.t5+,39 L52.245,79960.000,00 E00.000,00
492.059,71221.000,00 945.E6L,74t.L55.7LL,79 2(E.500,0051.000,00 155.500,003.327.5L9,26 709.500,00E65.000,00 712.000,001.103.275,06 27L.500,00545.000,00 260.000,002.+79.500,00 4E5.000,005Et.500,00 112.000,002.746,000,00 1.5E6.200,00
234.q77 ,481.356.500,00 3t0.000,00
1.456.000,00EgE.597,66 L.227.79+,9'795.369,EE E55.000,001.310.t00,00 968.000,003ll . ?20, 9(
167.500,001.523.417,t7 2.203.000,00712.561,35 30.000,005.051.700,00 910.000,00151.000,00 e00.000,001.5(7.000,00 1.110.000,00
527 .400,00
165.000, 00543.467'E4 .r50,000,00
166 .012,06I.066.700,00 t.ff?:333:33
1.206.266,q3 460.000,001.57E.074,53 670.000,001.766.08.1,57 t72.It1,07
.162.000,00E21.000,00 559.000,00606.955,E9 450.000,00715.000,00 E54.000,001.520.319,0t 2.lE1.105,15
1.12i.000,00 632-000,00
12 . 568, 3590.06r).l03.050.751,15 692.a00,00L.722.900,00 9E0.000,00t,57E.979,47 7E0.000,0010.327.560,93 9.E29.EEl,29500.000,00 :
210.000,00 :
235.000,00 :
350.000,00
=:
222 .t-10 ,00 :
1{6.000,0061.500,00 
:
786.500,00 :
6.400.000,00
2.325.000,00
11.650 .000,00I7.92E.000,00 :
4.700.000,00 -
12.000.000,001E.306.000,00 :
51.000.000,00
4.595.000,00 500.000,00
7.000.000,00 -
2.E00.000,00 4.L45.000,00
7 .000 .;00,00 :9.100.000,00 -
11.000.000,00
E:800.000,00
t.700.000,00
t.800.000,00
I1,E00.000,00
16.400.000,00
7.700.000,00
E.700.000,00
E.000.000,00
4.430.000,00
11.300.000,00
500.000,00
:
17.500.000,00
2.400.000,00
2.700.000,00
3.200.000,00
1I.620.000,00
6.E79.500,00
500.000,00
1.500.000,00
r6.655.ioo,oo :
2.000.000, DD
E.r00.000,006E.76E.000,00 
:
-
100.000,00
zo.ioo,oo
IEE.000,00
2L0 .l(15,25
2E.000,00
rco.0-oo, oo
215.046,66
17 .500,00
15,000,00
:
9l .000,00
:
25.000,005I.923,9l
319.240,17
:
-
212.000,00
6.369.5E1,92
60.000,00
210.000,09
TOTAI
---;;;:;;,;----; 
.;;i.;;;:;;-----;-.;;;.;;;:;;----:--il;;;;;--;;:;;:ffi;il-----2.;;;.;;;:;;-
AD}II}IIsTR. T FIHANCIIIG COSTS
IOTA L
AVA I LABL E
RES ERVE
112.0E4.59t,77
I.915.40E,23 5E5.108.000,00220 ,E92.000,00
ALLOCATI0H 1Iq.000.000,00 606.000.000,00
5214 (CUHULATM) E.D. F 5 TABTE B - DECISI0H5 3L/t2/85 f 6
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II
I RISK CAPITAL I sTA8EX ITOTALS II
1.046.500,00
?.028.200,00
5.652.199,09
L.0L2.4E2,46
52.E29.003,60
25.998.0E5,{6
60.5E7 -?39,008q.503.272,E6
r7.001-454,45
56 _25+-7E6,00
16.9E8.E1.3,74
36 
- 
177 .E35,72
102-00I.760,L7
7 
-?22.742,777.699.4E7,00
2r0.525.577,86
50.911.573,76
24-977.075,16
26.284.130,08
t24.LqL.g39,7'
9.698.942,2L56.402.6El, l0
25.653.255,00
6 . 7 99 .873, 04
19.956.500,0083.I3+.234,00
34 .4(tA 
-27 0 ,72106.02t-675,72
5.790-519,4E
35.6t0 -459,00
2l 
- 
3E 9. 4Ott 
' 
49
9t-036 -999,428E.621.60E,59
105.05s.L79,95
2L .7 3l . 009 , (t9
47. 955 ,sl(t 
'079?.627.96a,9?35.E6J.29r,3t
7q.605.700,0067.6L1.060,0I
77 .9L6 -579,002.200-000,00
6 - 255 .6:t2 , 253.6(0.000,00
9-773.261,8q
I{.755.L52,?0
1I.179.068,73l50.lD/,l(15,+2
7.85E.003,26
40.203.064,43
7E. q77 .417 ,53
I45.7rE.E52,19
't .865 - 9?3 ,9L?.7.009.3r5,69
135.471 _32t,29
7Z-522.009,00
67.162 .E25,5E
10.756 . r4L 00
12. I I? 
-563 ,59
I.265.7E1,01
': 7ro ^(ttr'oi
1+E.997.951,15
r29.58E .120,9E
54 .587 .378,1 9
447 .77t 
- 
955,6r
500-000,00
I IIINING
I PRODUCTS
I
At{TIGUA-BARBUDA
EAHAiIAS
IARBADOS
IELIZE
EET{IN
B0TSIIANA
IURUNDI
cAr.tER00tl
CAPE YERDE
CEIII . AFRICAH REP.
C0f'l0R0S
c0t{G0
IVORY COAST
DJIBOUTI
DOI4I TI I CA
ETHI OP IA
FIJI
GABON
GAI'IBIA
GHAI{A
GREHADA
GUII{EA
GUIHEA-B ISSAU
EAUATORI AL -GUIHEA
GUYAT{A
UPPER VOLTA
JATIAICA
KEIIYA
KI R,I BATI
t ES0THo
TIBERIA
I'IADAGASCAR
ilAtAltI
IIALI
lIAURI TIUS
T'IAURITAH I A
lIICER
IIIGERIA
UGAHDA
PAPUA-tlEl'l GUINEA
RI.IATIDA
ST CHRISTOFER HEVIS
SAHTA LUCIA
SAIIIT VINCENT
s0L0tt0t{ ISLAttDs
T{EST€Rfi SAT.IOA
5AO T(,I'IE I PRINCIPE
SEflEGAt
SEYCHEL L ES
SIERRA LEOIIE
SOI'IALIA
SUDAr{
SURII{AIlE
SI.IAZI LAND
IAI{ZANIA
CHAD
TOGO
TONGA
TRINIDAD I TOBAGO
TUVALU
v{r{l!ATll
ZAIRE
zAr'rEIl
JII'IBABl{E
NREGr 0HAL cooPERAT Iot{AtL A.C.P-
ALL CIIUHTRIES AND TER,.
600,000,00
4.500.000,00
6.500.000,00
| .7 +5.tql,E5
5,100.000,00
160.771,70
460.000,00
2.500.550,9E
1.000.000,00
12.500.000,00
7 .800 .000,00
2.500,000,00
15.600.000,00
2.400.000,00
2.6EE.662,?4
5.E00-000,00
2-000.000,00
+.000-000,00
7.000.000,00
5.000.000, D0
1.550.000,00
200.000,00
5.000.000,00
700.000,00
2L .t69. 95E,31
15.500.000,00
3.400.000,00
500.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
r3.E00.000,00
700.000,00
1.000.000,00
5.325.000,00
40.000,00
4 . 186. 744,9E
4.000.000,00
9-560-000,00
10.200.000,00
+.250.000,00
57.000,00
11.000.000,00
2.000.000,00
2.325 .000 ,00
r25-000,00l.{rt4.tl9.rc
IE.200-000,00
1.500.000,00
5.596.056,95
25.914.114,E5
-4.1(6.12t,00
r1.610.239,00
I7.336-909,00
526 
- 
961,00
+ 
- 
1E1. 0EE, 0 0
6 .574.675, 0 0
5+ .525. I 14, 0 0
5.030 , 067,00
10.7E1..294,00
2.t4I.236,00
t4.2E8.781,00
63.957.365,00
3.963.333,00
3.397 .679,00
1.0{6-734,00
3-238- 995,00
31-0E6-435,00
1-5tE.972,D0
1.290 .959,00
6.r15.66q,00
4.668.707,009.95{.28q,00
-
4r.85r 
- 
912,00
7 -7trs.51 9,00
1.5{9.55E,00
3.7E9.E1q,00
5 . 06(.256 ,00
7.010.056,67
64.679.991,00
I3.55+.24E,00
2.7E8.(50,00
32.1.t5-4Et,00
8.189.516,00
19.2{3.9E5,00
6.135. 009,00
eE.854.025,004.0ll.l+1,00
141.635,00
5.000.000,00
2.A40.000,00
40.000.000,00
E5.000-000,00
TO TAL
;D''il ili: - ; - ;;rAffi il-io;;; - - - - - -T0TAL 270.255-9E3,E6 506.184 -A76,67 r2E.E40.000,00 351E.142.979,7r1AVAILABLE 13.744.016,1( 127.545-538,55 155.160.000,00 1106.9E7.535,26
RESERVEAtt0ClTI0N 2E+.008.000,00 633-72t.615,00 282.000.000,00 (t724.L29.6I5'00
52 I5 (CU1'IULATIYE)E.D.F5TAELEB.DECISIONS 3lr12/6'
I CTPITAT
COUNTRIES AHD TERRITORIES I PROJECTS IPROJECT-LINKEDI IGEIIERAT 
IOPENATIHG ITRADE
I TECH}IICAI I TRAIHITIG I 'TECH'IICAL I COSTS AHD I PRONOTIOHI ICOOPERATIOTI I ICOOPERATIOI{ IREPAIRS I
ry
IIAYOTTE
HE}I CATEOOIIIA
FREilCH POLYNESIA
TERRES AUsIRATES FR,}IALLIS AND FUTUflA
ALI- FR PTOI TER,.
'SUD.TOTAt
1.250.000,00 -
r . E90 .000,00
E50 .000,00
2.400.000,00 100.000,00
-.rrr---;-- -
950.0.00,00
- l. 050.000,006.390.000,00
TOTA L.
AYAILABL E
At L 0cATI0ll
TIETHERLANDS AI{TI L L E5
SUI.TOTAL 1.450.000,00 - 1,000.000,00
TOTAL
AYAI L A8t E
AILocrTIoil
ERUI{EI
CAfiAH ISLAI{DS
CAR.I8EEAN STATES
FALI(LAilD ISLAHDg
IIONISERRAT
PITCAIRN ISIA}ID5
SAIHTE HETEHE
SAITIT KITTS . IIEYIS
SAIHT VII{CEI{T
ERIT AI{TARCTIC TERRITOR,IES
ERIT IIIDIAN OCEAN TER
TURKS AND CAICOS
VINUATU
YIRGIII ISTAI{DSAtI UK COUIITRIE9 I TER.
ALL COUI{TRIEs AI{D TER.
550.000,00
SUI-TOTAt 550.000,00
TOTA t
AVAI LABL E
ALTOCATION
REGIOIIAL COOPERATIOH
SUE-TOTAL
TOTAL
AVAI t ABIE
A L I. OCATI OII
TOTAL
llt99tII9I_
r .9E(,000,00 -
t.9E+.000,00 - 1.673.500,00
- 1.673.500,00
10.154.000,00 2.L50.000,00 - 1.673.500'00
$rorrxrsrn. r FrNAr{crNG cosrg
TOTAT
AVAIL AEtE
5216 (cUttuLATIYE) E-D. F 5 TABLE B - DECTSIoI{S 3L/L2/E 7
*:-----::-:-:-:::--:-:::-----:--:::::-:---::-::----:-::::---eriili:-:--lilril-iirele!r{---::----::--::--:-----::::-r--- 
-'------:-----I II{DUSTRIAL I AGRICULTURAL I TECHHICAT A5S. I II{TEREST-RATE I EXCEPTIOHAL IICOOPERATION ICOOPERATION I&FIHANCIHG ISUBSIDIES IAID II'IICROPROJECTS
IIAYOTTE
XEII CALEDOI{IA
FR,EIICH POLYNESIA
TERRES AUSTRALES FR
IIAI-LIS AIID FUTUHAALt FR PTOIT TER.
73t.9E7,90
370.000,00
164.479,3r
550.000,00
750.000,00
100.000,00
5UB-TOTAt
TOTAL
AVA I LABL E
TETHERLANDS ANTILLES
SUD-TOTA L
TOTA L
TVAILABLE
AL L OCAT ION
SUB-TOTAL
7 -+40.000,00
lE0.000,00
739,9E7,90
- 739.987,90 53+.+79,3L 1.5E0. 000, 00
53+.+7t,5t 1.5E0.000,00
r0.+59,02
1.000.000,00
300.000,00
E0.000,00
5E5.000,00 - 1 -??7.620,55
ERUHEI
CAYI.IAT{ ISLANDS
CARIBBEAN 5TATE5
FAIKLAIID ISLATIDS
lto'{T5ER,RAT
PITCAIRN IStAHDS
SAIHTE HELEHE
SAINT KITTS - NEVIS
SAIHT VIHCENT
ERII AHTARCTIC TERRITORIES
IRIT II{DIAII OCEAH TER
TUR,Ks A'ID CAICOS
VANUATU
VIR,GIH ISLANDS
AIT UI( COU}ITRIES I TER.
ALt COUIITRIES AND TER.
3.053.000,00 !-??7.629,55
4-967.000,00
617.696,36
L64 .7 6q ,6t
- 9E2.462,?7 380.000,00
430.000,00
670-000,00
9E2.+62,97 5E0.000,00ToTAL .
AVAI LAIt E
REGIONAL COOPERATION
Ii SUB-TOTAL
TOTAI
AVAILABTE
T OTAL
3.657.500,00
1-842.500,00
si'iiiiiinl - ;-il;i;iil;;;;----
TOIAI
AVAILABL E
5E3.000,00 ?-950 -07L,42
14.560.500,00 2.950.07L,42
7.659.500,00
tI4.+7r,31 1.5E0.000,00
914.+79,31 1.580.000, 00t0.459,02 1.000.000,00RESERyE 799.928,5E 2.325.061,67t!19!lII9!- 
-??:??!:0-!!:99-.---l:11!:199:99-----1:31!:999:9!-----2-:199:999:99-
52t' (culturATtvE' E.D. F 5 rAltE I - DECISI0I|S 3t1]-2/E' 7e
../ J
GN,AilTS
- 1 .250 ,000 , 00 :
: 600.000,00 :
652.713.17 1.6{6.000,00 555.000,00 -_
662.743,L7 1.6i6.000,00 555.000, 00
IIAYOTTE
IIETI CALEDOHIA
FREIICH POI.YI{EsIA
IERRES AUSTRATES FR}IAILIS AHD FUTUT{A
ATL Fi PTOT{ TER.
3Ul-T0TAt
I I!9JECT.III{KED I GEI{ERAL I TRADE I I.IORKS I TOAHS OI{ I LOANS FOR 5T.IATLr TEcHtlrcAt r rEcHllrcAl r PRoiloTroil r suFERyrsrox i SFECir[' renns i rxb--l,rebiiin
.-I.999!:IlII9!..-.I-999rHI!!.--.l.---..-.----.---l
50.000,00
50.000, 00
- 1.650.000,00
TOTAT
AYTITAILE
ALLOCATIO'{
]{ETHERIAI{D5 AilTTtLES
SUI-TOTAL
SUI-TOTAL
IRUTIEI
CAYIIAN IStAI{DS
CARIEIEAN STATES
FAIKLAIID ISLAIIDS
I,|OIITSERRAT
PITCIIRII I9LAHDS
SAII{IE HELEIIE
SAII{T KITTS . T{EUIs
sAIdT VIfiCEI{T
ER,IT AITINCTIC TERRITORIESIRIT IIIDIAI{ OCEAN TER
TURKS IIID CAICOS
VATUATU
VIRGIN ISTANDS
rTI UI( COUNTRIES t TER,Att COUNTRIES IIID TER.
70.000,00
90.000,00
227 .940,02
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
3E7.9q0,02 1.000.000,00612.059,96
1.000.000,00
367. t+0,02
TOTAL
AVAItAtTE
ALI,OCAIIOH
R,EGIO}IAt COOPERATIOII
SUB.TOTAI
TOIAT
AVAILATTE
TLLOCATIOII
TOTAL l.lE5.583,l9 2.01{-000,00 ?5E.700,00 - 5.650.000,00
ilD";ffiil:-i-ilffi;ffi.Ei.i;
5.93E.3E5;19
2.061.616,E1 5.E50.000,0016.150.000,00
. 6-000.000,00 20.000.000,00
-_--_--___i
TOTAT
AVAILAITE
RESERVEIttoiluoil
5e 16 (CUIIULATIVE) E.D.F 5 rAITE B - DECISIOT{s lI/t2/E5
r.ooo.;oo,oo :1.500.800,00 
:
- I00 
- 
000,00
?.s00.000, 00 - I +.+9+ 
-467 ,2t
,/o
NAYOTTE
IIEII CATEDONIA
FREI{CH POLYNESIA
TERRFS TUSTRATES FR
I'ALLIs AND FUTUNAAtL FR PTOil TER.
I
5UB-TOTAL
- 2.E70 
- 
000,00
- +.420-000,00
- 4.60+ 
-467 ,2L
- 2.500 
- 000, 00
TOTA L
AVA I LABL E
At IOCATION
ilETHERTATIDS ANTITLES
suB-T0rAt
TOTAL
AYAI LAEL E
At L OCATI ON
REGIOIIAT COOPERATION
SUE-TOTAI.
TOTAT
AVAILAELE
11t99{t9l
TOIAT
3.240. 000, 0 0 - I0.364.365,72
2.500- 000,00
2.500.000,00
3.240.000,00
3.240.000,00
Lq.494 
-467 ,?L
7 .290.+59,02
2L.7e4.926,23
10.36+-365,72
L4 . tA3 
-256 , E3
?q .ct67 
-624,55
5.294.200,00
DRUIIEI
CAYI'IAH TSLANDS
CARIBIEAN STATES
FALKLAND IStANDS
MONTSERRAT
PITCAtRt{ ISIAHDS
SAIiITE HELENE
SAI}IT KITTS . NEVI5
SAIIIT VINCENT
BRTI AHTARCTIC TERRITONIE5
ERIT IHDIAN OCEAN TER
TURKS AND CAICOS
YAHUATU
VIRGII{ ISTANDSAtL U( COUHTRIES t TER.AtL COUNTRIES AI{D TER,
SUB-TOTAL
9.845,053,00 44.L7E -qu6,92
I FIHAHCIIIG COST5
6.7+0.000,00 9.E45-053,00
522L (CUI{ULATIVE} E.D. F 
'
TAETE C FUNDS ASSIG}IED 3t/t2/85 ,/
u--:-:---:::::-:-:::::::::--::--:-::::-:---:-:-::-:::::--:::elr!!!-::-:!erri!-irs!ler!!: 
.---:]--------.---------------------.-.-----...-.---
ICAPITAI IPR,OJECT-LIHKEDI IGEHERAT IOPERATII{O ITRADE
,------,--:-: :------ -- i::::::l:- - ii!!i!i!i!gl- i- l:::::::----!-I!!i!i!i!gl-!-!Eiiidll - i:::::l:::------
AIIT IGUA.BARBUDA
EAHA}IAS
EAREADO9
BEL IZE
BET{IN
EOTSl.IANA
BURUI{DI
CAI{EROOH
CAPE YERDE
CEttT. AFRICAI{ REP.
c0t{0R0s
COHGO
IYORY COAST
DJ I BOUT I
Dot'tI l{ IcA
ETHI OP IAFIJI
GABO}I
GAI{B IA
GHAHA
GRENADA
GUINEA
GUI}IEA-BISSAU
EQUATORIAL-GUIHEA
GUYANA
UPPER VOLTA
JAT'IAICA
KEITYA
KI R IBAT I
T ESOTHO
t IBERIA
T'IAI}AGASCAR
itALAr.rI
}IAL I
t'IAURI T IUS
I'IAURITAilIA
I{IGER
It IGERIA
UGANDA
PAPUA-I{EII GUINEA
RTAIIDA
ST CHRISTOFER, NEVIS
SAI{IA I UCIA
SAII{T VIHCENT
5OLOIIOH ISLANDs
ltEsrERr{ sAr'r0A
SAO TOT'IE T PRINCIPE
SENEGAL
SEYCHEL L ES
SIERRA LEOT{E
soHAtIA
SUDAH
SURII{AI'IE
SIIAZI L AND
TANZAITIA
CHAD
TOGO
TONGA
TRITIIDAD & TOBAGO
TUVAL U
v.!{itATtt
ZATR.E
ZANE IA
JIl.IDABI{E
SREGToilAL cooPERATroHAtt A.c-P.
AtL COUHTR,IES AID TER,.
r.ooo.iez,oo
1 . 326 .86t , 03
11.923.944,38
1.228.972,?7
19.459.746,05
12, 99E.541,3t
7 . 125.831,60
3l .7 52 .77 t ,20
4 :067 , 17 4 ,91
15.170.000,006.317.7I0,04
2.r37.437,31
2.464.000,00
E7.411.056,E5
4.115.000,00
3 -563.692,27
4 
-Lq6.E07 ,5?
10.675. {55,.t5
2-139.0E7,00
2A.+57 .tlg.Z4
9.381.909, 55
8. 175.630, 00
45.9E0.575,47
r.320.345,00
24 .604.+36,67
23+.060,00
933.500,00
3.667 .500,47
25.3{3.80E,61
29.2q2.9(0,00
29.LgE.049,63
6.250.034,69
21.070,8(r,zfr
41.455,529,55
3$.201.55{,5(
1.160.2.11,71
56.602.855,59
t.926.035,E0 -2.7r8.123,E6 -
2.35r.360"006.046.507;00 -
5.120.211,_60
t8.477.661,602.371.569,!0 -
6.435 
-627 ,U26.712.562,E' l.ooo.ootl,oo
70,72E.7L7 ,71
2.975.000,00
2.659.500,00'
59 .257 .G,56,52
52.121.t9E,92 \,
IE.970.059,002.359.569,05 :
62r.557 ,66
?. lI6 .E50, trfl41.495.425,50 537.430,00
t2.265.024,7L
10 -.9E7.50.1,5(l+7.561.64t,23 1.550.000,00
: io.ioo, oo
350.000,00
- 100.000,00
2.500.000,00
- 2.E36.865,00
- 2.924.000,00
- +00.000,00
- 740.{{0,00
- 1.763. (33, q0
- 550.000,00
: e2l-000,00
- 100.000,00
- 192.000,00
- 
(t.E00.000, 00
- 500.000,003.212.000,00 600.000,00
- 1.940-000,00
- l. 9E2.150,00
- 150 .000,00300.000,00
- 500.000,00
- 50.000,00
- 800.000,002.0L6.562,21 r.600.000,0027r.000,00 3.591.290,00
- 1.500.000,00
- 350.000,00
7 .25E.000,00 1.090.000,00
- 1-100.000,00
- 3-E87"000,00
- 3.912.054,99
- 1.650.000,00
- 588.500,00
- 100.000,00
- 200.000,00
- 6.633.200,05
- 5.900.000, 00
- 2.E85.000'00
- 2.000.000,00
512.500,00
1 
" 
029, E60,00 -
95.000,00
1.902.E0t,00
r.zco.i'oo,oo
:
2,201.000,00
157.000,00
520.200,00
15.000,00
47+.76L,95
l0-000,00l{-000,00
2.29+.832,6L
350 .000,00
10.000,00
l L 7 03,77
58 .40E, 05
L20.022,2L
1.670.000,00
19.000,00
- 643.205,95
- 60s.000,00
- 7 t.931,00
- 2+.456 
'E(r
- 401.69{,{5
- 917.327,99
- 3?.000,00
- 14.000,00
- 7 -545,00
- 66 .266,14
: 4e.000,00
:
l - 013. L2'1 ,25
50.000,00
l1-000,00
170 -460, 00
50.000, 00
12.000,00
27.000,00
L65.002,35
6.6E5,44
,rr.ist ,ao
12{.000,00
22-620.070,El
I(5 ,900,00
245.000,00
t.628,000,00
100.000,00
30.000,00
4.500,000,00
359.200,00
4.590.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
1.955.000,00 655.000,00410.000,00 ,20-000,00
2.238.000,00 220.000,00
r . 946 .500, 00
lPr.oto,oo \ -5.000,000,00 r50.000,00
2.635.926,00
E50,000,00
:_ 22.759.9r9,64
TOTAL
-i;;il;;:il;;il----i; 
.;i;.;;;:;;--;;:il;:;;;-,;;----;;:;;;:il;;;;-----------:---------;;:;;;:;;;;;i-
AI'TIIHISTR. T FINANCIilS COSTS
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\
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I INDUSTRIAL I AGRICULTURAL I TECH}IICAL A5S. I INTEREST-RATE I EXCEPTIOHAL Iicoopenriiox icotiFEnlrrox irrtnrHcrire IsuBsrDIEs rArD IMrcRoPRoJEcrsl---------------:---- -I-9!-!:I:!:!-----l--- --l- ------- --------:--
200.000,00 
_
919.5E7,3I
3L2 -482,46
6 -2?9 .253,?L
16.3E6.7_q9,22
-
4 .8 68 . 333,0 3
10.576.384,05
6 -7 E5 .668 , 2E9.391.515,45
L - 092 . 499 ,60
-
7 32.7 7 5,7 ?I .559.654,49
507 -+0(r,49
:
749 .9LL,77
J.565.ier,sz
5.120 .7_?9,96
r.362.953,21
5.6oE.i_sz,zt
:
2.116.E04,E6
-
r.52r.{50,61
5. I59.565,59
6.540.2?0,98
6.565. 6qE,17
1.554.666,E9
TOTA L
---i; 
.;t;.a;;;;;-----;;;;;;;;;-------il.;;;;;;---i;;:;;;:.;;;i;---;;;:;;;:;';,;;----;; -;;;--;;;-,;;-
ADI'IINISTR. I FIXAHCING CO9TS 3.OOO'OOO,OOtzst.zst.23q,9z l0E.1E6.5rE,t0 L69.q75-930,r8 52.150.434,69TOTAL
AHI IGUA-BAR,BUDA
BAHAl'IAS
BARBADOS
DEL IZE
EENII{
DOTSI.IAHA
BURUI{DI
cAI.rER00t{
CAPE YERDE
CENT. AFRICA}I R,EP.
c0r,r0R0s
CONGO
IVORY COAST
DJ IBOUT I
DOI'IINI CA
ETH IOPI A
FIJI
GABON
GAI'IB IA
GHAI{A
GREHADA
GUIHEA
GUIHEA-BISSAU
EQUAIORIA L-GUIHEA
GUYAHA
UPPER VOLTA
J AI.IAI CA
KETYT
KI RIBAT I
L ES(1THO
LIBERIA
I,IADAGASCAR
].IAL AI,II
r.lAL I
tiIAURI T IUS
T,IAUR,IT AH IA
I{IGER
N IGERI A
UGANDA
PAPUA-HEUI GUIIIEA
RI.IAHDA
9T CHRISTOFER NEVIS
SAHTA LUCIA
SAINI YIHCENT
SOLOT'ION I9LANDS
TTESIERH SAMOA
SAO TOME & PRIHCIPE
S EHEGAL
S EYCHEL L E5
SIERRA LEONE
SO?,IAL I A
SUDAN
S U R INAT4E
SItAZI t AllD
TAHZAI{IA
CHAD
TOGO
TONGA
TRINIDAD I TOBAGO
]UVALUl'rrHlfiTU
ZAlRE
ZAI{BIA
JIT.IEABI.JE
NREGIONAL COOPERATIONALL A.C-P.
AtI COUNIRIEs THD TEN.
,.qgg -igs,zu210.540,55
200.000,00
1-600.000,00
1-200.000,00
500.000,00
445.EEt, r0
793.?86,L4
34?.L71,79
500.000,00
48 .24E . 083 ,6E
4 .3?8 .66 9 ,44
48.L7r,2L
4.375-027,Eq
l-r00.000,00
525.000,00
z.ttoo.ioo,oo
75.000,00
l.E09.060,61
423.7 09,85
14.055.991,r6
76-a76,78
4.300.000,00
l3-601.762,63
4.t50.000,00
2.000.000,00
220.000,00
200.0c0,00
L+5 -E96,2060.000,00
z.!+4-772,07
240 .003,26
15.90q.E95,00
17.500.000,00
L29.952,8L
504 .000 ,00
1r.740.00c,00
550.000,00
L400.000,00
?nn n'r,n^
2-765.000,00
1.550.000,00
4.995.?_E4,77
l.500.ooo,oo
L.677.900,00qrt5.q73'90
246.000,00q06.200,00
260.000,00
+-9+2.000,09
189-400,00
2.680.000,00
430 .7 q2,00
119.476,0r
L.37L.1q5,69
L.299.916,00
145.100,00
2.081.204,00
4.737-500,00
173.000,00
L .662.97 0, 0 0
4.729.85(t,72
7 9E .38L , 52
2.09E.000,00
1E1.000,00
E91.379,00
20-000,00
1-800.000,00
31 - I 9{,25
l.7LZ.(tq6,59
558.590,00
e.210.000,00
r.400.000,00
3E7.690,00
765.000,00
1-000-000,00
1.561.37r,7r
150.000,00
r48.000,00
420.0i0,00ir82.0C0,0ir
I30,000,00
6 .555 .400,00
(CUFIULATIVE) E.D, F 5
400 .000,00
75E.506,00
TAILE C FUHDS A55IGI{ED 3r/rz/Es /l
L.052-+1t,02
920.000,00
27.094.940,04 5,(68.000'00
',!';:.:69 0l
/
5223
*-------
(CUIIULATIVE) E.D.F 5 TABLE C - FUHDSASSIGI{ED 3L/12/E5
'JGRAHTS . ACCELERATED PNOCEDURE I LOAI{s O}I SPECIAI TER]IS I
I PIoJECT:LI (ED t o€llill t INIDE I tolta I LOAII! 0ll t Loall! Foi IiALLI rEcrllllc^l r rEclrrcAl I PronorlQfi t 3uPCiltatot MEcIAr TERti! I A[! tt€Dlrlllr coo?ERrTI0i r cooPrrlrloli r r r r *Ilgll!_:!g!.
AI{TICUA-BAiBUDA
IAHAI'IAS
IIRBADOSIETIZE .
tEltIr{
l0Tsl{lxA
IURU}IDI
CA'IEROOH
CAPE VER,DE
CEIIT. AFR,ICAII R,EP.
c0ll0R0s
COHGO
IVORY COAST
DJ IBOUTI
DONIilICA
ETHIOPIA
FIJI
GAD0il
GAf.IBIA
GHANA
GRE}IAIIA
GUI}tEA
GUITIEA-BISSAU
EQUATORIAL.GUIHEA
GUYAHA
UPPER VOLTA
JAIIAICA
KEI{YA
XIRIDAT I
I ESOTHO
L IIERIA
TIAI}AGASCAR
ItATAXI
'|AtIlI UR,I I IUS
NAUR,ITAIIIA
ITIGER
IIIGERIA
UGATIDT
PAPUA.NEI{ GUIIIEA
Rl{At{DA
ST CHRISTOFER NEVIS
5A'{TA LUCIA
SAIIIT YTHCEHT
s0[0n0il ISLANDS
}IESTERN 3AI{OA
SAO TONE T PRI}ICIPE
sEr{EoAt
SEYCHE!tE5
SIERRA TEONE
soilALrl
SUDATI
suRIt{AtlE
3I{AZILAND
TAIIZAIIIA
CHAD
TOGO
TOIIGA
TRIHIDID T TOEAGO
TUVAT U
Y iNlri Tt,
ZAIRE
zAltEIlJIllltll,lE
lFEGrol{Ar C00PERATr0rlAtt t.c.P.
AtL COU}ITRIES AIID TER,.
60.000,00
25.252,6E
1.15.000,00
1lt.50E,41
219.000,00
675.000,00
I .50r.56{, 95
tt7.792,69
262 .300 , 00
. E00.EE5,7{
213,000,00
193.575,tE
2IE.6 0E,00
15q.000,00{q5.51q,59
790.000,00
264 .55E ,00
1E5.000,00
I . 03E . 765, E6
31.000,00
2.365. 035, E6
E20.615,00
860.109,42
190.059,00
L.764.2i2,04
275.500,00
2.651.000,00
LLg.471,4E
1.156.000,00
I.369.250,25
802.597,66
7 93.56 9,66
1. 025. E41,58
311.220, 9t
t2{.51E,E0
EE7.167,55
677.561,552.r?t.695,00
El .000,00
920.750,00
495.e00,00
1?5.000,00
543.457,6q
165. lE7, 061.05t.2t2,24
EsE.166, t3
I .002.07.1,55
1 . 1E0 . 7E9, 37
134.E26,7E
7El ,000,00
6 01 . t55, E9
'tE.779,711.431.(32, 0
500.000,00
l2 . sEE, 3590.000.00
3.0{6.1{5,79
70E.600,00
t.L79.776,95
E.537.5E{, E6
tEo.000,00
:
22.000,00
547.000,00
53.406,05
1r1.075,00
.,7L.502,20
452.600,00
160.105,55
50.000,00
L52 .245 ,7 9
800.000,00
665.861,74
165-02t,5E
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1.929-500,90
265.E69,Et
5.490,14
14.894 ,54
35.305,62
t10.022,2L
1.522.395,05
6.a72,96
:(rql.2+2,2E
2(r2.7_95,62
.r2,259,32
24.456,a+
,15r.E03,0t6L3.150,2?
32.470,73
l(r.000,00
. 5.678,20
49 .59L , 17
I .465 ,7 6
:
52+ .07E,68
+.430, 02It.221,37
L37.1E6,049.37t,15
12.000,00
25.825,71
r(1.14?,51
6 
-6_85,44
ACP
GRANTS - NOR}IAI PROCEDURE
I PROJECT.TIHKED I I GETIERAL I OPERATIHG I TRADEI TECHT{ICAI II COOPERATION I TRAIHIHG ITECHI{ICAI ICOSTSAT{D ,IPROMOTIONB  ICOOPERATIOH IR,EPAIRSOOPERATION
ANTIGUA'DAREUDA
llHAf'lAS
IARBADOS
IEt IZE
BENI}I
E0TSt{ANA
IURUNIII
cAlitER00tl
CAPE VERDE
CEIIT. AFRICAH REP ,
c0fi0R0s
c0t{G0
IVORY COAST
DJ IBOUT I
DOI.IIHICA
ETH IOPI A
FIJ I
GABOH
GA['IB I A
GHAHA
GRENADA
GUIHEA
GUINEA-IISSAU
EQUATORIAL-GU II{ EA
GUYAI{A
UPPER VOLTA
JII.IAICA
rEHYA(IRIBATI
L€S0rflo
L IIERIA
'tADAGASCARltAL A}IIIlATI
NAURITIU9
].IAURIIANIA
I{IGER
HIGERIA
UGAI{DA
PAPUA-I{E!{ GUITIEA
RI.IAIIIIA
3T CHRISTOFER tIEVIS
SANTA LUCIA
SAIHT VIT{CENT
50101'l0ll ISTANDS
TESTERI{ sAilOA
5AO TOI.IE I PRII{CIFE
SENEGAL
SEYCHEL L ES
SIERRA LEOilE
sott^t IA
SUDAN
SURIHA',IE
STAZILAHD
TIHZATIIA
GHAD
TOGO
TO}IGA
TRINII'AD & TOBAGO
'UVA 
LU
V I NI'ATU
ZAIRE
ZAIIB IA
JIlrBAtltE
*REGIoHAL C00PERATI0llALL A.C.P.
ALL COUHTRIES AIID TER.
244.;7L,7s
807.956,70
E.3E7.3J6, (5
e.56E. E02,07l+. l5E. E90,5E
E.365.112,6 9l .67?.71 5 ,E7
e5.551.9E6,45
2.63E.451, 06
L4.E54.44a,2L
5.495.170,79
2.010.923,00
z. 354 . 578 , 03
66 .756.084,5l
2.33E.166, r6
5.369.t90,43
2.599 .231,6t
E.017.945, l3
1. (4I. tE4,30
17.10E.576,94
6.427.03E,20
5.25L -975,03
5r. ?15. lze, ?q
7 46 .5q7 
' 
(r7
10.6 9{.4E 9, {5
20 0.52{,58t47.t5r,r5
2.371.262,9E
22. E0{. t{0,5E
15.730.522,72
26.125.565, 55
+.+09.560,29lr.0+6.651,(l
26 .444.E62,96
24.454.780,50
t.070.t57 ,75
2L .912.'_ti ,25
L.377.EEg,67
2.7t5 .70r,46
901.236,31
5.778,608,70
2.500.0lE,00I(.067.742,6t
1 . (I8. 995,92(.7 9l.30E,36
2t .95E. 056, 0E
5E.123.562,77
2 .04E .0 0 4,6{t.t09.Er7,2r
10.735.776,91
20.q93.572,(t0
16.E97.617 ,64
706.221,96
155 .236 ,47
1.50r!.27?,.. 1
25.007. f50,2E
6.E5E.+14,0{
6 .476.008,54
10 0 .534.451,7 1
3.001.519,05
1 . 556 .260 ,75
196.E50,27
6 . 225 .89E , 01
22+.571,15
170.215,27
115.381,69
zq,isz,t6
26 5.651,3t
82 . 0.4{, El1.5t0.(?4,0t
1.65E ,096,18
981.061,45
179.1r1,E7
547 .469,A?
E58 .7 06 ,44
6E .5(2,6E
552.827,20
I.398,44
107. 545, r8
2.50E. 903,26
361 .54q , 65
502. tEr, q9
633. 125,88
1.5E6.501,5I
t22.59L, t6
2't0.715,98
151-06E,7I
.14-507,50
759 
-781,4L
941 -294,E52.'rE.037,7L
566.840, 99
L74 
-187 ,74755.609,70
743-0E9,07
7rL.6+2,25
2.I20.194,E0
56{.123,05
56.E13,50
5.305,8E
175 .53E,3r
1.6EE.660,2+l. 988.064,51
t.qE5.794,25
1.305.117,15
53" 970,E7
36.3E0,1+
613.019,01
60.659, 56
37 
-004,4L
2 .434 .312 , 5(r
203.L24,37
2.2q+.+27,49
+E7 .674,6?
1.LL7.59E,26
r . 220 .223 , 05
394.065, 0E
t -625 -406,5E
932 .;85, og
529.070,36
399.46(,00
94.5E5, l(
I' 803.7{{,62
905.75t,53
535.026, {3
I 49 .7 05 ,95
24 .276 ,04
qq. E66,7(1.57q.513,70 60.f,23,75
1.025.?34,7 1 -4(8.301,6t
16.5E9.411,01
- 263.191,94
- 112.616,83
- 16.024.562'94
TOTAT
--;;;:;;;.;;;;----i;.;;;.;;;:;;--..;;-.;;4.E;i:;;----;;.;il:;;;;;i----.-----
ADT.IItIISTR. I FINAI{CINC COSTS
TOTAL
5232 (CUIIULATIVE) E.D.F 5
*-:-::-::--:---:::-:-:::-::::--:--:---::::--:----:---:-:::--iv!!!---:-!i!!r!-ils!!rr!i-:--,---:::-- 
-'------'---------:--::!:-:-------:--:--I II{DUSTRIAI I AORICUTTURAT I TECH}IICAI IS5. I INTEREST-RATE I EXCEPTIOHAL I
ICOOPERATION ICOOPERATIOH I&FINAHCTNG ISUB5IDIES IAID I I.IICROPRCJECT5
TABLE D AUTHORIZATIOHS sr/Lz/85 fa
AIIT IGUA-BARBUDA
DAHAIIAS
IARBADOS
E Et IZE
BENI I{
EOTSI.IAHA
BURUHDI
CAl.IEROOH
CAPE VERDE
CENT. AFRICAN REP.
c0n0R0s
CONGO
IVORY COAST
DJ IBOUTI
DOT''INICA
EIH IOPI A
FIJI
GABOH
GAf'I8 TA
GHAI{A
GRENADA
GUIIIEA
GUINEA-BISSAU
EqUAItlRIAL.GU IilEA
CUYANA
UPPER VOLTA
J AIIAI CA
KEHYA
KIR IBAT I
t ESOTHO
LIBERIA
].IADAGASCAR
I.tAL AI,II
IlAL I
I.IAUR,I I IUS
ITAURITAHIA
ilIGER
IIIGERIA
UGANDA
PAPUA-}IEt{ GUIIIEA
R,}IAHDA
ST CHRISTOFER IIEVIS
5AI{TA LUCIA
SAINT VII{CEIIT
s0L0||l0H IsLAr{D5
}.IEST ERN SA['IOA
5AO TOilE & PRINCIPE
3E}IEOAL
SEYCfr Et t ES
SIERIIA IEOHE
50itA L It
sUDAfi
SURIilANE
st{lzl L At{D
TAT{ZANI A
CHAI)
r000
T0tr0A
IRINIDAD T TOSAGO
TUVALU
vl l{ll 
^ 
ll t
ZAIRE
ZAIIB I A
JItIBAEt{E
NREGr0ltAt c00PERATrotlALI A.C.P.
ALL COUNTRIES AND TER.
TOTAT
400 .000,00
457 .3L7 ,L7
662,?E9,55
630.505,00
23.E52.010 ,77
EE . 98E, 82
r.335-1E3,24
2r0-3+0,55
1E7-490,65
t-600.000,00
1.155.559,22
500.000,00{43.EtI.r0
7 93 .2E6 , L.l
34?.t7L,79
459.8"..-{2
25.019 .5i ,\i(t.292.514,53
48.17L,?L
4.505.4+4,\L
L 0E8.692,9E
519.802,31
aet -l'u,z+
5L . L40 ,29
L.795 .055,77
423 .7 09 , E5
15.058.135,I9
76.L53,96
3.967 .46q,63
12.6q7.616,51
4 .?L0 .?T5,29
2-000.000,00
214-009,00
1t9.411,4I
L45.E96,20
56 .545,0t
2-L44.772,07
240.003,26
15.6E6.983,31
6 .7 3L .624 ,7I
121.19E,00
367.293, l7
9.47L.757,93
54E-77q,34
1.400.000,00
on iqn..r
2.76L.577,88
1.300.000,00
4.973,E28,L6
:
1.I7l.L?8,62
6l{.731,86
236 .985,92
96.000,00
357.ttz,55
42.302,06
3.438.5t8,18
1r0.04E,45
e-017-594,03
2L+ .?7 0 ,7 6
29{ -5J4,05
l-011.95t,37
355. I 06, 16
L22.E69,82
1.656.(.75,09
3.{59.932,20
I35.090,56
559 . +5r, 96
2.637.715,51
538.936,54
L -552 -54E ,6590.179,{8
63t.7-55,3?
1l .481, 6 0
t.252.1 56,6 5
50.9C4,51
r . uro . irr, ta
386.608,15
5E7 .7_59 ,9L
r.111.010,25
508.970,85
555 -249,61
505.696,30
L-373.370,62
14E.000,00
121.t-".(.'+
365.609,66q5.875,86
2.68E.7_E0 ,45
:
:_
- 9L9.5tt7 ,3I
- 3!2-4-EZ''t6
- 4.75E.696,0E
: 
t4-577.755,11
- 4.65E .333,03
: 1t.40L623'7E
- 3 .L27 .525,7?
- 6.036.064,94
: 
t .0e2-4ee 
'60
- 732.775,72
: 6 -327 '60q'E9
- 597 -q0+,49
::
- l+s.itt,tt
: z.oe6.;t5,or
- 5-L20.729,96
- 1-362.953,21
::
-,,792.;-12,70
- ?.116.E0(,66
: I .szL.iso,Er
: s. rrg.lor, rr
?6R.qqD,!1 g
: 6 .oqq .7zo,es
- 6 .665.6q9,L7
: 
t.33+.666,E93.+6E.000,00
---,;-.;;i.;r;:e;-----;:il1;;;il-------t;;.;;;:;;---.;i.i;; 
.,21,00 leE. e0e.302,30 32.474-759,Q6
32 .47 tt .7 59 
' 
06
5233 (culluLATIvE) E.D.F 5 TATLE D - AUTH0RrzATroHs st.rtz/E / r'il---------- I GRA}ITS - ACCETERATED PNOCEDURE I LOAIIs OT{ SPECIAL TERTIS I
T PROJECI-IIilKED I GEIIERAL I TRADE I l.IORKs I LOAHS O}I I TOTils FOR SI{ALLI TECHNICAI, I TECH}IICAL I PROI.IOTIOII I SUPER,VISIOI{ I SPECIAI TERIIS I AND I.IEDIUT'IICOOPERATION ICOOPERATIOI{ I I I INATIOI{ALFIRI.IS
AItT TGUA-IIREUDA
IAHAIIAS
IAR,BADOS
tEr_tzE
IEHIII
t0TsltAHA
IURUNDI
CAI'IEROON
CAPE VERDE
CEI{T. AFRICAI{ REP.
cotr0R0s
COHGO
IYORY COAST
DJIDOUTI
DOITITIICA
ETHIOPIA
FIJI
GABOI{
GIIIE I A
GflTilA
GRENADA
GUIHEA
GUII{EA-IISSAU
EQUATORIAT.GUIXEA
GUYAIIA
UPPER YOLTA
JA}IAICA
xEltYl
XI RIDATI
TESOTHO
t IB ERIA
}IADAGASCAR
nt I Al{I
IIATI
IIAURI I IUS
I'AURITAt{IA
IIIGER
HIGERIA
UGAXDA
PAPUA.IIEI{ GUII{EA
R.I{AI{DA
3T CHRISTOFER I{EVIS
SAilTA LUCIA
SAII{T VINCETIT
SOIO}TON ISLANDS
lrEsTERlt sAt'lot
SAO IO}IE I PR,INCIPE
SEIIEGAt
SEYCHEL L ES
SIERRA LEOHE
s0ti^tIA
SUDATI
SURI IIAIIE
SI{AZI LAND
IANZANIA
CHAD
TOGO
TO'IGA
TRIHIDAD I TOTAGO
TUVAL Uyr Nlr,l Ttl
ZAIRE
ZAIIB IA
JIT'IBABI{E
$REGror{Al c00P ERATI0nALL A.C.P.AtL COUI{TRIES AHD TER.
59.593,E5
21.060,052E.7-E7,76 :
99.E35,56 L7 .AE7 ,21195.715,5E 541.10E,11
589.774,t31,062.015,37 25.60E,05111.533,51 3{.5i1t,162Zl.+4t,65575.212,86 471.602,20
' 206.597 
'EJ 216.l0tt'E4IE1.75.1,00 15+.57E,L065.582,4095.95E,5{ 26.266,95
.141.525,55 1(6.Et9,4l6.10.056,97 785.747,70
227.91t,Q2
82 .E95 ,45 53r, . L7 0 
' 
599EE,660,13 I54.97L'(t822.05L,+0 10E.275,L41.567.?56,0t 5t5 
-047 ,3275{.570,63 466.473,95
664.266, tt& 18+ .904,52
lEE.774, 15 L77 .912,791.345.E19,E9 22E.4t?,82206.E64,37 E3.474,t52.oet.110,69 727.ELt,22
?4 .844,44194,747,2? 60.eEl,00
700.0t9,0512E.953,16 465.565,68580.520,16 t7t.624,71747.179,65 4l+.33{,15ll5 .7 95 , L4L22.2+3,06E59.706,EE 1.300.666,36447.517.58 7.52E,7L
L.721.557 ,27 455 .657 ,22
56.160,7E6Lt.506,26 452.0E5,EE
{71.EE4,J0 
=557.3E1,05 120.900,00
90 .094,66E22.614,t2 1.211.391,50
?3.999,51
550.65E,56629.s6L,02 722-523,26693.282,L7 315.134,07
lIE.5E7,6T496.E34,92 3E.101,993+5.605,05 L20.t57 ,9E376.8t0,72 L6L.770,55I.e41.?64,67 I.I70.245,26
467 .830,42 399.E05,99
12.56E, 55
7r'. !99.142.3+2.01{,0E q69.021,E9306.976,57 561 .210,00922.412,96 406.46t,706.766.752,16 5.725.06q,01
fie.;ss,oE
I97 .7_14,26
r{0.{18,3t
:
52.277,06
:
136.046,32
:
:
tz.it4,zt
13.723,7 6
(r.210, 05
L27 .5+4,75
20.055,00
71.832,A7
:
l7E.E5{, I3
17.500,00
I1,250,00
6E.221,62
1E.000,00
51.925,9r
247.5L6,E2
:
ot .ict ,sz
3.+62.394,77
-
:
1.601.526,E5
7.t27.3E4,02
74r.561,6E
12.000.000,00
13.0{7.615,10
9.?67 .372,66
t.704.157 ,92
2.E93.6{3,1E
2.'|95.5+6,10
-
323 . 576, 5E
2.131-623, I6I .6E8 .+50 ,37
2,713:055'5.5
1.447 -E94,6+
3 - 05E. 945 ,6A
692 .946 ,5E
1 ,43E. 054,26
:
245. E30,69
9. 033. E64, t7
- 5 .44+.965,08
- 2.500-000,00
- 1.07r.t6+,69
: r o.z7z.;$,75 :
190.839,6t 27.(r10.4.12,11 :
TOIAT 36.73E.tq5,i{ 20.282.635,27 5-L.Lr.290,E9 190.659,69 t25.673.525,93
62.327 .5L1,29 L25.6?3.525,93
AD}IIIIISTR.
rOTAL
3r/r2/E5 f4(CUIIULATIVE' E.D.F 5 rABTE D AUTHORIZATIOHS
III RI5I( CAPITAL I. 5TAIEXII
I IIININGI PRODUCTSI
ITOTALS II
I
I
TXTIOUT.IAREUDA
IAHAIIA3
EARDITDOS.
:
600.000,00
:
rt.565.000,0 0
L 7 45.1(3, E5
4,5f,5. l0+,52
160.771,70
9E.r27,50
2.250.550,9E
1.000.000,00
255. 91(,0E
1.7E0.1{6,80
I .55t.623,45
+.739.3,64,99
2.08E.707,03
294 .33L,t2
t.475.4E8,t+
2.000 .000,00
I . 351 .94E, l5
197.7r.1,I0
2.513- 000, 00
?00.000,00I -64E.77 5,72
4 -595 -t09,32
100.000,00
9.000.000,00
13.7E0.14E,E0
525.000,00
:
5 . 321 .417 , 02
4 .LEE.744,9E
1.000.000,00
9 .t27 .49L ,39
50.000,00
E.66l.l5E,l1
t.94E.417 ,02
L23 .62t,066it.000.00
5 .954 .169,8+
5t6 .000, 00
LE05.467,73
4 .r6E.7-14,64
-
4. 146 . 3E9,66
11.610.239,00
L5.L7t.925,27
526.961,00q.167.752,57
6.57+.673,00
47 .607 .762,5E
2.9+7 .6L7 ,E5
10.6E6.961,09
2.14t .236 , 00
t4.26E.761,00
57 .400.2L9,90
3. 963. 320,62
3.597.67t,00
1.046.734,00
5.258,995,00
51 .066 .435,00
1.59E. 972,00
1.213.{03,00
5.8tt.045, 5E
+ -590 -E5E ,429.9+5.276,t6
3E.697 .q46,29
7 .562-tct1 ,00
1.5{9.536,00
5.789.E14,00
5.06{.256,00
7.010.056,67
63.00E.723,93
L3 .460 .595,29
2.5E0.E06,00
31.694.296,E{
14E . 582 ,67
295.43{,50
2.LEg .258,24
994.527,27
17.194 .2L7 ,2L
10.092.750,01
5{.5I2.454,01
48.65?.376,7+
5.EE7 .992,55
56.93(.1?3,86
I0.9E2.182,04
55 .26 3 .86 t,50
83.04t.E8t,57
4 .67 0 -606 ,59
7.103.291,15
11E.7E3-05E,94
t7 .8E6 -550,E5IE-3f,2.55E,4{
r8.415..5q1,1{
E0 
- 
+1E. 587,6E
7.856.751,E6
27.504.E89,7t
15.416.E8E,79
9E6 .5q8 , 32
6.605.556,E9
3E.EI5.560,21
11.895.r68,65
5E. l2E .L77 ,89
2.401.5I3,02
L6 . \34 .E+9 ,7 t5.5EI.311,55q5 
-37L.057,E6
2E,903-47E,13
54 .0E5 
- 
517 ,3E
E .+?6 
-97 9,9L
24 .7 02.37 9 ,47
44.242.47E,22
7 -?64.636,q9
41.807 -432,39
56.937.739,47
45.071.199,E5
4.020.696,35
2.96tr,5{7,01
5.1E2.350,35
1{.370.E17,30
9 .693 .7 LE,7 4
9E.220 .0?2,"9
5.395.382, E5
2r.746.950,9E
5L.775.022,87
100.q76 -677,E3
2. ?E0 
- 
516, 3E
L4 .462. 121,05
73.E17-2I1,95
36.9+0.71E,90
54-565.375,97
6.065.77L9E
6.950.105, 03
590 -594,20? 9t'\ 1t,!..t.7
E6. t49 .965,3?
72.571.52E,97
24.566.824,26
210.060.E_02,42
CAPE YERDE
CEIIT. AFRICAII REP.
c01't0R03
COHGO
IVORY COAST
DJ IIOUTI
DOITI l{ICA
ETIIIOPIAfrJr
GA80l{
GAil[IA
GHIIA
GREHADA
OUINEA
GUINEA-BISSTU
EqUATORIAT-GU I NEA
GUYAIIA
UPPER VOLTA
J A}IA I CA
KENYA
KI RIIATI
t ESOTHO
TIBERIA
I.IADAGISCAR
I'^TAHI
}tAt I
ilAUR It IU5
llAURIIAI{IA
HIGER,
T{ IGERI A
UGANDA
PTPUA-lfEl,l cUIllEA
R,I{ANDA
ST CHRIS]OFER }IEVIS
sffiT^ tUCrA
5AIHT YIHCENT
50L0H0t{ ISLAND9
I{ESIERII SAI'!0A
SAO IO}18 T PRINCIPE
3EltEGAt
SEYCH Et I ES
SIEN,RA LEOI{E
SOTTAL IA
suDAtl
SURIITAIIE
Sl,lAZI LAND
TAi{ZAHIA
CHAD
TOGO
10r{GA
TRIT{IDAD T TOBAGO
TUYALU
V 
'r 
t!lAT !?
ZAIRE
ZATIIBIA
JII'IEAE}IE
SREGToNAL cooFERATr0lrlt_t l-c.P-
AtL COUHTRIES AHD TER.
s.1s9.;rs, o o
1r.2+5. E7 1,50
6.155.009,00
2E.E34 .025, 0 0(. 011. I4t, 00 
. :
l{1 .34E,3e
DELIZE
EEI{ItI
EOTSI.IINA
EURUTIDI
cAnER00tl
TOTAL
220.022,57
rOTAL
- 37 ..359 .425 ,09
: 
05.000.000,00
t15.50E.5t3,65 +E+.024.132,44 12.57+.447,56 2015.264-761,t'9ADI'III{ISTR. T FIXAI{CI]IG COSTS
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ACF I CAPITALI FP.OJ ECTS I PROJECT-LIHKED II TECH'IICAL I
1.E20.000,00
I GENERII- I OPERATIilG I TRADE
TRAIT{II{G I TECH!{ICAL I COSTS AXD I PROIIOTIOT{
I COOPERATIOH I REPAIRs I
100.000,00- 
_
--
I I COOPERATIOH I
AHTI6UA-EARDUDA
BAHANAS
EARBADOS
BEL IZE
EEN IN
BOT 5I{ANA
DURUNDI
cA14ER00tl
CAPE VERDE
CEHT. AFRICAN REP.
c0r{0R05
CONGO
IVORY COAST
DJ I BOUT I
Dor.tI il IcA
ETHI OPI A
FIJI
GABOfl
GA}18 IA
GHANA
GREIIADA
GU II{ EA
GUINEA-B ISSAU
EQUATORIA L-GU IH EA
GUYAIIA
UPPER VOITA
JAl.IAI CA
XENYA
K IRI D ATI
t ESOTHO
I IEERIA
T.IADAGASCAR
!IAL AI.II
IIAt I
IIAURI TI US
I'AUR I TA}I IA
t{IGER
I{ IGERI A
UGANDA
PAPUA.I{EI{ GUINEA
R1{ANDA
ST CflRISTOFER IIEVIS
SANTA LUCIA
SAIt{T VI}ICET{T
SOLOilt}H IStANDS
}IESTERH 5A}IOA
5AO TO}IE & PRINCIPE
S ENEGA L
S EYCH EL LES
SIERRA TEONE
9O]'IAL IA
SUDA}I
SURI NAME
SIIAZI LAND
IANZANIA
CIIAD
TOGO
TO}IGA
TRINIDAD I TOBAGg
TUVAT U
r, (atuATtl
ZAIRE
ZAI1E IA
JIt'lBABl,,lE
NREGIONAL COOPERATIOHALL A.C.P.
Att COUHTRIES AHD TER.
200.000,00
1 .402 
- 00 0, 00
11.020.000,00
5.qEg.E32,27
15.265.000,00
2.050.000,00
3.725.000,00
505.000,00
E50.000,00
1.050-000,00
1.t90.000,00-
2.7 52 .146 , 13
10.75t.463,00
52.067,00
9.Eq5.000,00
5.6E3,0+-
2.000,00
17.2(0,00
'22,2L
10-660,00
50.000,00
13- 951,00
E.000,00-
100.000,00
150.000,00
- 1.600-000,00
5-0
4-9
6 -5
:
161.000,00
507-000,00L 300.000,00 3.000.000,00
2.8
54
7.82
15.46
I0 . 6.t
15. I0
1.50
4.01
14-14
z -60
000
000
000
000
014
000
TOTAL
+ze-;E1,og : : : : zt''ooo'oo9.300.000,00 24.000,00I'7oo'ooo'oo l- 
,oo.ioo,oo- : : :
qso'ioo'ool.ooo.;oo,oo:-:-
- 40.000,00I-42?.050,00 - 590.000,00
11-400-000,00
LZ.t99 -522,75
56.000,00L700.000,00- - 254.000,00 105.{50,00 - 22.000,00
5.7q0.000,00l5'815'ooo'oo 
- ' - 
-- 
s'i'o'"-
I00.000,00
366.000,00
rro-irr,no-:::
LA.?54.000,005.000.000'00-1-_::
-_--_:.--:_.__.._____.__________272.535.997,22 2.E20.000,00 2.E62.000,00 6.EI0.95C,00 - 5.075.315,61
ADNIHISTR. & FINANCING COSTS
TOTAI
(AilNUAt ) E.D,F5TAILED.DECISIONS |r/r2/as f,
I II{DUSTRIAL I AGRICULTURAL I TECHT{ICAL ASS. I IT{TEREST-RATE I EXCEPTIOilAL I
ICOOPERATIOT{ ICOOPERATIOT{ I&FIilAHCII{G ISUESIDIES IAID IT'IICROPROJECTSI I IOFS.T'.S.U I I I
At{TI GUA.EAREUDA
EAHA}1AS.
BAREADOS
BETIZE
E EI{ IN
D0lSt{AilA
'URUIIDIcAnER00l{CAPE YERDE
CEIIT. AFRICAH REP.
c0r-r0R09
c0t{G0
IVORY COAST
DJIBOUII
Dot'[]rIcA
ETHIOP IA
FIJ I
GABOI{
GAilBIA
CHANA
GRE}IADA
GUIHEA
GUINEA-BISSAU
EQUATORIAL-GUIH EA
GUYAT{A
UPPER VOLTA
JAl,lAICr
KENYA
I(IRI BAT I
LESOTHO
LIBERIA
I.IADAGASCAR,
t'!A LAI{I
I'IA L I
I''AURITIUS
IIAUR,ITAT{I A
NIGER
NIGERIA
UGANDA
PAPUA.HEl{ GUIT{EA
R1{ANDASI CHRISTOFER NEVIS
SANTA LUCIA
SAIHT YIIICEilT
s0tof.l0N ISLAI{Ds
ltESTERlt sAt'loA
SAO TOIIE E PRIXCIPE
SEIIEGAL
SEYCTIELt ES
SIERRA LEOTIE
SOI'TA L IA
SUDAt{
suRIilAnE
Sl.IAZI LAHD
TANZAHIA
CHAD
TOGO
TOIIGA
TRIHIDAD & TOBAGO
TUVAL U
vAt{uATu
ZAIRE
ZAIIEIA
JII'IEABI.IE
NREGIOHAL COOPERATIOHAtL A.C-P-Att COUI{TRIES AIID TER.
5.457 .104,EI 2.2L7.000,00
:
I .013. L1l,7E
1.560.;57, 15
+.536.2-7L,66
4. 775.818,0I
5.578.622,00
2 -258.574,36
:
732.775,72
3.45E.59E,34
r.r87-;95,0e
-
:
:
i.996.;r3,75
:
-
200.000,00
1.600.000,00
99. 9t1, l6
1. 9I6,32-
1.500.000,00
1.500.000,00
--
- 300.000,00
: ee4.000,00
- 970,000,00
::
- I. 400.000,00599,79- 1,717,000,00
- 1-250-000,00
5.650 .000,00 500.000,00L0tE,19- :
2.250.000,00
250-000,00-t00-000,00 l-100.000,00
--54.I03,E0- 50,000,00
- E20.000,00
: 255.000 ' 00
299-Et3,003.000-000,00 :
- 150. 000,00
- 766.000,00
:
200.000,00
-:504.706,+0- 
_
TOTAT
ADT'I}IIsTR. I FI}IAHCIHG COSTS
TOTAL
REsERYE
1.000-000,00
t00 .776.+07 ,6(, ?1 .056 .717 ,E4 12.0E7.459,66 r1.772.000,00
5213 (ANI{UAL) E.D.F 5 TABTE B - DECISIOHS 3L/L2/E5 
,/
*----:-:-:::-::-:--:--::-:-----L::-----:-elrl!i-::--riiilllrlE:irelilril--:-:---:----::----::----i-:---rerlt-et-iilert-iiiE-----i
I PROJECT-tIHKED I GENERAL I TRADE I itoRKs I LOANS ON I T OANS FOR SI.IAL LI TECHNICAL I TECHNICAL I PROI.IOTION I SUPERVISION I SPECIAL TERMS I AHD I.IEDIUI'II I II{ATIOI{ALFIRI.IS
AT{T IGUA.BARBUDA
BAHAI.IAS
BARBADOS
E EL IZE
I EHI II
DOTSIIA}IA
EURUIIDI
cAltER00ll
CAPE YERDE
CE'IT. AFRICAH REP.
c0n0R0s
c0ltG0
IVORY COAST
DJ IBOUT I
DOT.IINICA
ETHI OP I A
FIJ I
GABOT{
GAITB IA
GHAIIA
GRENADA
GUIN EA
GUINEA-B ISSAU
EQUATOR IA L-GUIN EA
GUYAHA
UPPER VOTTA
JAilAICA
KEIIYA
KI R IEATI
LESOTHO
TIBERIA
TIADAGA SCAR
IIA LAI{I
I'tA t r
}IAURI T IUS
IITURITINIA
NIGEII
NIGENIA
UGA}IDA
PAPUA.T{EI.I GUIT{EA
R}IAHDA
5T CHRISTOFER I{EVIS
SAHTA TUCIA
SAI IIT YIIICEI{T
s0l0il0r{ ISLANDS
IIESTERH SAI,IOA
SAO IOIIE T PRITICIPE
5E}IEGAL
SEYCHEL L ES
SIERRA LEOHE
SOI.IALIA
SUDAN
5UR I ltAt'tE
SI{AZI LAHD
TAI{ZANIA
CHAD
TOGO
TOHGA
TRIT{IDAD I TOIAGO
TUVAT U
vAHll, Trl
ZAIRE
ZAtlDI A
.JIl'lEADtlE
x$REGr0NAt C00PERATI0!lALI A.C.P.AtL COUHTR,IES A}ID TER.
+so.o-oo,oo
25-E75,00
500.000,00
60.000,00
143.619,95q5.000,00
I70.000,00
72.793,L7
359.475,96
3E0.000,00
7.4t2,4E
150 .000,00
I0e.786,00
71.000,00
70.000,00
1.05E.0L9,26
556.000,00
26t.275,04
50 
- 
000,00
793.000,00
300 .000,00
4?5.000,00
Iq0.000,00
740.500,00
105.000,00
31.0E5,02
2E -7$at,9L
255-700,00
67.67+,L9
35 .56 1,35
759.209,00
50.000,00-
25.500,00
6.400,00
40 
- 000, 00
13.+67,E4
66.0I2,06
I3L700,00
(0E.500,00
571.000,00
960.000,00
290-000,00
3.044, l1-
r{.000,00
30.539,01
I11,65-
50.000,04-
+51.7 90,E9
657-900,00
3E9 .97 9,+7
75.000,00- :
I2.000,00
145.100,00
- 60.000,00
32. I52,00
250-000,00-
: 
,86.500,00 
f
- 6.400-000,00
, 
t.525- 000, 00 
:
- ?.000.000,00
:::
- ?.700.000,00
:::
::_
24 .5A6,05
435.000,00
2E-397,E0-
t.f sq,zt-
27 9 .E6L ,7 4
:
23.500,00
142.000,00
190.000,00
rs.ioo, oo
390 
- 
000,00
44E.524,99{50 .000,00
2{0.000,00
lllill:ll:
535.000,00
ar.ioo,oo - -
::
465.000,002.000.000,00 
_
+.700.000,00
7.170.000,00
1.E00.000,00
3.000-000,00L350.000,00 
:
::
500.000,00 
:
--
(. rztl . i'oo, oo :
1.049.500,00 
:
5.900.000,004.500.000,00- :
+ro.ioo,oo
416 
- 
000,00
3l 
- 
000, 00
210.000,00
57.000,00
(90.000,00
505.000,00
491-105,15
zao.ioo,oo79L.I07,63 2-3Er.097,19
500.000,00
500,00-
2.656 
-543,02
:
TOTAL t5-269.459'49 6.347.643'Il 2.563.29r,02 60.000'00 3s.966.000,00
;ffi;;;il:-r-;ilil;;N;;;;;------
IOTA L 2+.?60.397 ,62 3E.966 
- 
000, 00
RESERYE
52L.1 ( ANNUAL ) E,D,F 5 TABLE B DECISIOHS 3l/12/E5 lce
N_---------s
I I II,TINIIIG I I
I RISK CAPITAT I
II
STABEX I PRODUCTSI I TOTATS III
AHT IGUA-EAN,BUDA
BAHAl.IAS
BAREADOS
BEL IZE
BENIH
BOTSI{ANA
BURUHI}I
CAIIEROOH
CAPE VERDE
CENT. AFRICAN N.EP.
c0Ir0R0s
COHGO
IVORY COAST
DJ IEOUT I
DOIIIT{ICA
ETH IOPT AFIJI
GABOI{
GAFIE IA
GHANA
GREIIADA
GUII{EA
GUINEA.DISSAU
EQUATOR,IAT-GU II{ EA
GUYANA
UPPER VOLTA
JAI'IAICA
KENYA
KIRIBAT I
L ESOTHOl-rrrenrr
},IADAGASCAR
!IAL AIII
t.IAL I
ilAUR.IrtU9
llAUR,ITANI A
NIGER,
NIGERIA
UGAHDA
PAPUA-IIEII CUIIIEA
RI.IANDA
ST CHRISTOFER. T{EVI3
SANTA LUCIA
SAIt{T VIITCENT
SOLOIION IStANDS
TESTERH SAI,IOA
SAII TOl.tE T PRINCIPE
SEI{EGAL
SEYCHELLES
SIERRA IEONE
SO}1AL IA
SUDAII
SURINAT'IE
5r.rAzl L AlrD
TAlrzAilIA
CHAII
T060
TOIIGA
TRIIIIITAD I TOBAGO
TUYALU
VA NI! A TII
ZAIRE
ZAI.IBIA
*Z IIIBADlIE
NREGIOHAT COOPERATIOIIALt A.C.P.
ATL COUNTR,IES AIID TER.
:---"iil,ill'l!
- 510.64t,00 - 1E.16E.522,00
- 9.055.569,40
: 5E5.670,00 - 13:lil:9ll;39
5.05(.E56,15- 312.re7,00 : ?:313:333;li-
- 4.40+.24Er00 - 4.855-634'53
- 6 ,918.9lE,0l
6 .28E .0 97 , 9E4.+59'02- : : 1.405.530,9E
-a12.000.000,00 4.9t6.671,00 - 17.710-412'956.000.000,00 10-008.574,362.500.000,00 2.502-7E6,00
r'600'000'00- t.zte .6:z,oo : rl.7?2.?tl:i"
- 937.3E0,00 - 9E9.4E9,2L2-6EE.662,24 - - 14.045.16r,50977,410,00 - 4.062.070,002.000.000,00 : : i.l3l:3li:31
7.000.000,00 - - 14.015.000,00
- 
: : 12'.i31'.',i7:"?
- 64-54E,00 - 5.00q.54E'003.000.000,00 6.6{1.500'00
ro.ooo.6oo,oo : = lll:l?3:333;337-500.000,00 27.195.392,003.400.000,00 
_ 
-_ tl:lll:l3l:31
7.ooo.ooo,oo 
_ 
: liiiiiiirii
: z.azo.ira,oo : 1:l!?:633;33
: - 2.E40.000,00 t1.166:i33;33
- 6,(00'00
- 40.000,00+z''ooo'D'- rr:.iro,oo : lii:7it:23-(0.000,00 r.561,55- - 554.650,732.100.000,00- 17-700,003.000.000,00 5-326.000,0010.000.000,00- t.rri?:tri,l[! : ,2.1i3.?!i:33-
10. oo0 .000,00 26.2L6.522'754.250.000,00 6.306.000,0037'000'00 re.zr+.is+,oo : z..ii]:3i9;33-2.000.000,00 IE.35(.000'003'000'000'00- ?'e84'5r0'00 
- i-illtllltil11r,55-2.0D0.000,00 2.460 - 000,00
: : zE.ooo.ioo,oo 13:139:333:33
3. 943,05- 4.060 .63A 
' 
02500.000,00 -_ 
_ 
tt.3l6:3i6;3i
66-721.39{,02 63.0+9.6E5,67 50.E40-000'00 552.53a.062,41TOTAT
ADI.IIHTSTR.
TOTAT
RES ERVE
T FII{AHCIHG COSTS 66.727.394,02 43-A+9.6E5'67 30,640.0a9,00 555.538.062,45
( At{l{uAL ) E.D.F 5 TAITE DECISIOIIS 5l/12/65 y'a/
GRANTS . TIORT4AL PROCEDURE
COUNTRIES AIID TERRITORIES
I.IAYOTTE
T{EI{ CALEDOIIIA .
r8l!q! PotYNEsrA 450.000,00TERRE! AUSTRATES FR :1{AlrIS At{D FUTUHA 1,200.000,00AI.I. FR PTOT'I TER.
5Ul.T0T^[---]:;;;;;;,il-----------:-----
TOIAL
TIETHERLANDS A}ITILLES
ICIPITAI- IPROJECT-LIilKEDI IGEHERAL IOPERATIHG ITRADEr PR0JECTS I TECHNTCAL r TRAIr{rnc i fEb-niircrr i ab5iS-Aiat i iHiimorrox
-l-------------___L!ee!!!lrre!____1_________-_-____l_:gg*tllIs____i_lilii!i__-_____i___:_:_::_______
SUI.TOTAL
TOTAL
IRUilEI
cAYnAlf IstAilDs
CARIEEEAil STATES
FALKLA}ID IStAHDS
NOXTSERRAT
PTTCAIRil ISLAT{D9SIITIIE HELEIIE
SAIT{T KITTS . HEVI5
SAI}IT YINCENT
IRIT AIITARCIIC IERRITORIESIRIT IilDIAI{ OCEAII TER
TURTs. AHD CAICOS
VAXUATU
YIRGIN ISTANDS
AtT UI( COUIITRIES t TER,.
At t coulrTRlES AltD TER.
SUB-TOTAT
IOTAL
REGIOI{AL COOPERATIO}I
SUI-TOTAI
_ 175.500,00
- 175 .500, 0 0
TOTAL 1,650.000,00 Ltr.:it!,rru
Niliiia;;:-ili}fi ;;il;;;;----
TOTAL
52t6 (ANHUIL } E.D.F 5 TABI,E DECTSI0I{S 3t/12/E5 r'al
I I]{DUSTRIAI I AGR,ICULTURAL I TECHT{ICAt AS3. I IIITER,EST-RATE I EXCEPTIO}IAL IICOOPERATIOil ICOOPERATIOH ITFIilANCIHG ISUBSIDIES IAID II'IICROPROJECTS
GRANIS - NORT.IAL PROCEDURE I
IIAYOTTE
HEI{ CATEDOI{IA
FREIICH POTYI.IESIA
TERRES AUITRALE9 FR]{AttIS AHD FUTUIIA
ATT FR, PTOII TER.
sut-T0TAt
I{ETHERLINI'S AIITITIE5
suE-T0TAI
TOTAT
_ I .227 .620,55
_ I.227.620,55
L.227 .620,55
ER,UNEI
CAYI.IAII ISLAIIDS
CARIIBEAII 9TATES
FALKLAIID ISLAI{DS
I'IOT.lTSERRAT
PIICAIRII ISLAHDS
SAIHTE HELEIIE
SAII{T KITTS - HEYIS
3AIilT VINCEHT
BRIT ANTARCTIC TER,RITORIES
ERIT INDIAN OCEAT{ TER
TUR(S AilD Ctrco5
,VATIUATU
YIRGIH ISTANDS
AIL UX COUNTRIES T TER.
ALL COUNTRIES I'ID TER.
SUB.TOTAL
TOTAL t64 .7 64 ,6L
REGIOIIAL COOPERATIOII
SUI-TOTAL
I75.500,00
TOTAT
$ronrnrsrn. r FrNAHcn{G cosrst0rAt-
RESERVE
1.645.500,00 I .59e.38i, i6
r . 392.3E5,15-
89.479,51 550.000,00
99.958, t5-
52t7 ( AHNUAT ) E.D.F 5 TAELE E - DECI SIONS 3I/1?./E5 /aJ
!!1ff--:--l995lllll59-l!99:l!15- 
--L----!91!:-9I-:l59ll!-HI:-----II PR,OJECT-LINKED I GEilERAL I TRADE I 1.l0RKs I LOAIIS ON I LOANS FOR SFIALL
I TECHI{ICAI I TECHHICAL I PROMOTION I SUPERVISION I SPECIAL TERIIS I AHD I.IEDIUI'I
ICOOPERATION ICOOPERATIOH I I I INATIOHALFIRI'IS
NAYOTTE
NEt{ CILEDONIA
FRENCTI POTYNESIA
TERRES AUSTRALES FR}IAtLIS AHD FUTUNA
AtL FR PT['M TER.
o
SUD-TOTAL
I{ETHESIANDS ANTILLES
SUB-TOTAI.
BRUNEI
CAYI.IAN ISLANDS
CARIEBEAN STATES
FATKLATID ISLAHDS
I.IONTS ERRAT
PITCAIRI{ ISLAHDS
SAII{TE ItET ENE
SAII{T KITTS - I{EVI5
SAIIIT VINCEI{T
BRIT A}ITARCTIC TERRITORIEs
BRIT II{DIAN OCEAH TER
TURKS AHD CAICOS
YANUATU
YIRGIH ISLANDS
ATL UK COUIITRIES I TER.ALt COUIITRIE9 AHD TER.
SUB.TOTAL
TOT AL
REGIOHAL COOPERATIO}I
SUB-TOTAL - 568.000,00 - 2.000.000,00-
368.000,00 2.000.000,00-
TOTAT 566.000,00 2.000-00d,ri,-
$ffi ;;;il:-;il;N;;l';-c0il;----TorAL 3.E.ooo,oo z.ooo.ooo,oo_
RESERYE
5e1t ( AIINUAT ) E,D.F 5 TAELE 8 DECISIOHS ll/L2/85 la{
I .I .I I{II{I}IGI RIsK CAFITAI I . -STABEX I PRODUCTSIII
III TOTALS III
IIAYOTT E
IIEI{ CALEDOI{IA
FRENCH POLYT{ESIA
TERRES AUSTR,ALES FR
TIALLIs AIID FUTUHA
AL L FR PTOI'I TER .
SUB-TOTAL
TOTAL
- 100.000,00
- 8Et.479'31
- t .300. 000, 00
- 2.2E9.479,31
2.zEr.479,3L
I{ETHERLAXDS ANTItLES
SUB-TOTAL 2.400.000,00 - - 3.627.620,55
TOTAT 2. 400.000, 00 ,.627.620,5'
BRUHEI
CAYI,IAN ISLANDS
CARIEIEAN STAIES
FALTTAHD I5tAHI}S
IIOIITSERRAT
PITCiIIRH ISLAI{DS
SAINTE HELENESIINI IITTS . TIEVIS
SAINI VINCEilT
BnlTI AIIIARC]IC TER,RITORIES
DRITi IIIIIIAN OCEAN TER
TURKS A'{D CIICOS
VANUATU
YIRGI}I ISLAIIDS
ALt UK COUNTRIES T TER.
ALL COUNTRIES AND TER.
SUB.TOTAt
- 164.764,6L
L6q .7 6(r 
' 
6l
roTAt 164.764,6L
REGIONAT COOPERATIOH
TOTAL l-.$56.500,00-
r0TA! 2.400.000,0D 4.525.36+,47
$lorrxrsrn. r Frr{ANcrNG cosrs
TOTA L
REsER,VE
2-+00.000,00
2.(00.000,00-
r, 
.6?5 .364 
'47
5 , E92. f23,49-
5221 ( AHNUA L ) E,D.F 5 TABTE C. FUHD5ASSIGITED 3l/t2/E5 r'af,
*----:::-----:---::::---::-::-:-:--:::-:----:-:--::--::-:--:er!!i--:--!*$!-i!eiFs!-::----::::--::-::-:--- 
-..-----------:--:-:----
I CAPITAL
I PROJ.ECTS
I PROJECT-LII{KED I I GENERAL I OPERATING I TRADE
ACP I TECHHICAL I TRAII{IHG I TECHNICAL I CO5T5 AND I PROMOTIOT{I I COOPERATIOT{ I I COOPERATION I REPAIRS I
ANTIGUA-BAREUDA
BAHANAS
BARBADOS
B EL IZE
EENIN
EOTSHAHA
EURUHDI
CAilEROOH
CAPE VERDE
CENT. AFRICATI REP.
c0n0R0s
CONGO
IVORY COAST
DJIDOU]I
D011I lt I CA
ETHI OP IA
FIJI
GABOH
GAIIB I A
GHAI{A
GRE}IADA
GUIIIEA
GUII{ EA-B I5S AU
EQUATORIAL-GUINEA
GUYANA
UPPER YOLTA
JA].IAI CA
KEHYA
KIRIBATI
LESOTHO
t I BERIA
l.IADAGASCAR,
}tAL A}II
IIAL I
IIAUR ITI US
IlAURITAT{ IA
I{IGER
NI GERI A
UCAT{DA
PAPUA-t{El.l GUIt{EA
RI{ANDA
3T CHRISIOFER NEVIS
SAI{TA LUCIA
SAII{T YII{CENT
s0101'r0t{ ISLAHDS
TESTERII STMOA
SA|I TOI'IE T PRII{CIPE
SET{ EGAL
S EYCHEL L E5
SIERRA LEOHE
SOIIAL IA
SUDAH
SURIHAI'IE
S1{AZI LAIID
TAilZANIA
CHAD
TOGO
TOIIGA
IRINIDAD I TOBAGO
TUVAI Uy,\NUlTlf
ZAIRE
ZAl.IBIA
Jrt'lBADl.rE
NREGT0NAL C00PERATI0NALL A.C.P.
ALI COUIITRIES AIID TER,
7L0.527 ,00
4E5.5L7 ,64
2 
-845.223,4220t.7E3,7 4
5.5+1.4E0, 0 0
4.203.590,00
6 .r95.724,9L
3.660.669,+S
786.E02,96
1.712.104,39
100.545,55
264.000,00
10.634.336,60
1.125.000,00
tE.9+7 ,74I.065.tts,42
1.511.631,10
2E2.087,00
t3.I42.590,24L 96 1 .4E0,46
+.779 .060,00
L6.E76.55L8E
397.E{5,00
l+ .284 .552 
'6.126.000,00
,35.500,00
1.763.308,44
2-8q0.'Lr,76
5.9r2.q00,00
1 . 0 55.7 31, 57
2.279.57L51
1.856. 969,5E
14.592.718,05
9. 0E3. E5(, 5(
558.41 1,75
r5-5E1-634,21
67E .289,7 4
112.144,18
I.?E5,600r00
29E .666,L5
5E5.E50,0E
2 -72L.L49,07
227.569,00
646.L27 ,22
4.390-100,00L6.tt3-624,75
56.000,00
L.673.000,00
30. I76 .02+,69
L5.27I.091,06
L.t57.501,12
L -745 .56 9, 0 5
475.000,00
940.800,00
7.633.186,7/
3.293.85+, 0 0
I . 347 . 3E9, 54
39.726 .0L7 ,+?
210 - 039,54
71.000,00
L.758.000,00
I.000.000,00
517 .430,00
I.350.000,00
:
400.000,00
500.000,00
613.000,00
6L+ .662 ,40
120.000,00
66.000,00-
E00.000,00
940.000,00
:
90-000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
150.000,00
190.000,00
500.000,00
l.+E7.000,00
711-000,00
300-000,00
2EE.500,00
5 . 687 .46 0, 05
900,000,00
1.065.000,00
E00.0c0,00
145.000,00
520-000,00
1,000,000,00
263.200,00
702..232,00
550.000,00
500.000,00
14- 000,00
arr. ioo, oo
575.000,00
'l 00.00q . il
400.000,00
l-59E.63I,00
25.000,00
2E2.500,00
i .029. E6 o, o o
205.000,00
r.260.000,00
796.000,00
150.000,00
220-000,00
5.323. L55,26
rsz.ioo, oo
L22.200 ,09
ts.io.,rt
e.000,00
3.726,23-8.091,95-ll0 -022,zL
:
7(t.q00,00
seo.i'oo,oo
15.951,00
1r.5q3,16-
?40 -327,99
E.000,00-
7.545,00
50.000,00
" 
:oo'oo
50,000,00
12. 000,00
too .i gt, tu
33.314,56-
-
5.643-269,E9
TOTA L
ADI1INISTR. & FII{AHCIHG COSTS
276.466.296,L5 + .926 .469,34 ?2. 0 56 .6 85,43 . 9.266 -5t5,26 7 .Lq4 .2?2,03
t91t_
5222 (tlrffuAt ) E.I'.F 5 TAILE C . FUIIDSTSSIGIIED lL/l?/E5 y'al
$----------
GRATITS . T{ORIIAL PROCEDURE I
I.INDUSTRIAL I AGRICULTURAT I TECHHICAL ASS. I IilTER,EST-R,ATE I EXCEPTIONAT IICOOPERATIOH ICOOPERATION ITFIIIANCI,NG ISUESIDIES IAID II.IICROPROJECT5I IoF S.r,t.S.U I I
AI{TI GUA.IAREUDA
EAHA}TAS
EARDADOS
BETIZE
EENIN
t0TsllAt{A
EURUI{DI
cAilER00tl
CAPE VERDE
CEIIT. AFRICAN REP.
c0n0R03
c0fl00
IVOR,Y COAST
DJ I EOUTI
DO}tIItICA
ETHIOP IA
FIJI
GAt0tlGlil8rt
GHANA
GREXADA
GUII{EA
GUIT{EA-BISSAU
EQUATORIAL -GUIHEA
GUYTNA
UPPER YOLTA
JA['IAICA
KEIIYA
KIR,I EATI
IESOTHO
TIBERIA
I,IADAGASCAR
IIALAI{I
IIALI
'{AURI 
T IU5
I.IAURITANIA
IIIGER
IIIGERIA
UGINDA
PAPUA-tlEl,I GUIIEA
RT{ANDA
ST CHRIsTOFER NEVIS
5AI{TA TUCIA
SAINT YIHCENT
S0t0t'l0H ISTANDS
[{ESTERH SA]TOA
STO TOttE T PRIHCIPE
SEHEGAL
SEYCHEI. tE5
SIERRI LEOI{E
Sot'lAL I A
SUDAII
SURINAI'IE
st{tzlIAt{D
TAI{ZANIA
CHAD
TOGO
TOIIGA
TRITTIDAD t TOEIOO
TUVALU
vlltuATl,
ZAIRE
zAilBIA
JITBABt{E
NREGToNAT C00PERATI0T{tLL l_c.P.
ALt COUHIRIES AI{D TER.
251 .302,00
5 .62t.554,53 ?.2r7,000,00
604. 000 ,00
l. 540 .557, l5
5.266 .7ES,67
+.3E\.2L5,32
3.5f t.622,09
2 .E25 .97 L ,2E
2.252.367 ,59
712.775,72
3.436.59E,54
3. tt6 . E93,75
.
200.000,00
I.600.000,00
:
9t - 9tl,16
:
37. t9E.083,6E
1.500-000,00
t4 -972,L6-
:
lgg,ts-
I0 .650.000,001.098,19-
I-500.000,00
10.250.000, 00
:
5(.103, E0-
-
299.E93,00
15.000.000,00
6.000.000,00
-
?00.000.00
-
4.7_15,23-
:
1.150.000,00
,so. o-oo, oo
260.000,00
1.942.000,00
:
20 .7 05 ,95
r,923,99-
701.145,8t
1.163.916,00
:
].r82.970,00
t.726 .L74,26
246.000,00
6(4.000,00
60.000,00
E91.579,00
20.000,00
:
104.607, 57
2{1.590,00
:
224.000,00
645.500,00
1.000 .000,00
567.890,71
tss. ioo, oo
5.000.000,00
TOTAT
ADI'IINIsTR. I FINTHCIHG CO3T5
TOTAL
5.E74.E56,5t 2.2L7.000,00 604.000,00 27.993,E04,E0 85.222.47E,67 15.070.155,l9
3.000.000,0033f.535.0q4,7t 27.993.E0{,E0 E5.222.47E;67 16.070.r55,I9
5223 (AHNUAL) E.D.F 5 TAELE C - FUNDS ASSICNED 3I/12/65 r'els---------- -___/----_--
, I GRAIITs - ACCELERATED PROCEDURE I LOA}IS OH SPECIAL TER.IiIS I
I PROJECT-LII{KED I GEIIERAL I TRADE I HoRKS I LOAHS ONI TECHNICAL I TECHNICAL I PRO]IOTION I SUPERVISIOH I SPECIAL TERI.ISICOOPERATIOH ICOOPERATION I I I
I LOANS FOR ST-1ALLI AHD MEDIUMI NATIOHA L FI RI'IS
AIIT IGUA-EARIUDA
EAHAr.rAS
DARIADOS
B Et IZE
BEHI}I
EOTSI.'AHA
BURUHDI
cAnER00l{
CAPE VERDE
CET{I. AFRICAN REP.
c0f'toR0s
c0lrG0
IVORY COA9T
DJ IBl)UT I
DOlI I II ICA
ETHI OPIA
FIJI
GABt)II
GA[.IB IA
GHATIA
GRE}IADA
GU IHEA
GU II{EA-B ISSAU
EQUATORIAT -GUIHEA
GUYANA
UPPER YOLTA
JAI.IAICA
KEI{YA
KI R IIAT I
L ESOTHO
LIIERIA
lIADAGASCAR
l,lAL AllI
I'tA t r
'IAURIIIUSI,IAU ITAHIA
I{IGER
ilIGERIA
UGAI{DA
PAPUA-'tEt{ GUIHEA
RI.TAIIDA
ST CHRIsTOFER NEVIS
SATITA LUCIA
SAII{I VIHCEI{T
s0t0M0l{ ISLAt{Ds
I{ESIERH SAMOA
SAO TOI'IE & PRI}ICIPE
SEI{ EGAL
SEYCHEL L ES
SIERRA TEOIIE
SOIIAL I A
SUDAN
SURI I{AI.IE
SIIAZILAND
TANZAHIA
CHAD
TOGO
TOHGA
TRIHIDAD & TOEAGO
TUVAL U
V AHU ATtJ
ZAIRE
ZAI'IE IA
JIllBABttlE
NREGToNAL coopERATror{AtL A.C.P.
ALL COUI{TRIES AND TER.
700,00
100.000,00
25.E75,00
22.61 t, r5
2e.000,00
530.461,9t
1.410,02-
21E.60E,00
27 .6L2,4E
71.000,00
30 .7 96 ,29
35.000,00
2t .6q7 , 93-31.000,00
459.066,52
344.000,00
2E0.409,50
1.700,00
474.980,00
15.000,00
787,000,00
25.000,00
1.065.000,00
'136.40t,75
tL+.5E3,02
2E.7ft4,9l
251 .130,00
250.000,00
153.541,tt
155,56 1, 35
79E.195,00
235.7_50 , A0
29.200,00
125.000,00
29t,467 ,E4
69.I75,00
126.700,00
165.400,00
705-000,00
t7 + .7 05 ,0Q
2 .E26 ,7 E
f,6t,000,00
45L.rt55,E9
12.500,00
36.155,70
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= 
r 
'77E ' 500 '00
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r.635- esE, 0o
- 4.224.957,$0
::
315.000,00
{.000.000,00-
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TOTAL 12.531.560,34 7.997.L62,73 a.116.007,78 55.7E8,00 32.025.960,00 600.000,00
ADI'III{ISTR. T FI}IAHCING COsIS
TOTA I 22.700.518,E5 32.625.9E0,00
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AT{I IGUA-BARBUDA
BAflAlIA5
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IEI IZE
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c0M0R0s
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IVORY COAST
DJ IBOU T I
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ETH IOPI A
FIJI
GAEON
GAI'IDIA
GHAI{A
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GUI N EA
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EQUATORIA[-GU I I{ EA
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UPPER, VOLTA
JAT.IAI CA
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KIRIEAI I
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2t .316. 0 00, 30
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.r 
.552.2L0 ,73
6L.5?9.91e, tE
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-a
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s----------s cRAt{Ts - tloRI'lAL PR0cEDURE
ICAPITAL IPROJECT-IIHKEDI IGEHERAL IOPERATING IIEiDEAcp rPRoJEcrs irEirlxicrr-'--i TRATHTNG ltFlUltlt.. Igg:I:"IHD rPRoMorror{i'^"""*'' icbdh"iiiiion i ' icooFenrrrox rREpArRs I
AXTIGUA-BARDUDA
BAHAI.IAS
BARSADOS
EELIZE
BEI{II{
B0ISHAIIA
BURUTIDI
CAITER,OON
CAPE VERDE
CEHT, AFRICAH REP.
c0l,r0R0s
c0r{G0
IVORY COAST
DJIDOUII
DOI.II }I ICA
ETHIl|PIA
FIJ I
GADOII
GAI.IB I A
GHANA
GREIIAI}A
GUI N EA
GUINEA-BI SSAU
EqUATORI AL -GUINEA
GUYAI{A
UPPER VOLTA
JAI.IAICA
KENYA
XIRIBATI
t ESOTHO
TIEERIA
!IADAGASCAR
ITALAI{I
NALI
IIAURI TI U5
I,IAURI TAI{ IA
ITIGER
HIGERI A
UGAilDA
PAPUA-HE].I GUINEA
RHAN0A
ST CHRISTOFER I{EYIS
SATTA TUCIA
SAI}IT VINCEilT
sol0Fl0l{ IsLAI{Ds
I{E5T ERN SA[.IOA
SAO TOIIE & PRINCIPE
SEHEGAL
S EYCH ET t ES
SIERRA TEONE
5OI'IA L IA
SUDAN
SURIHAI.IE
SI.IAZIL A}ID
TAt{ZAI{IA
CHAD
TOGO
TOHGA
TRIHIDAD & TOBAGO
TUVAL U
v dl|rrA Tl!
ZAIRE
ZAIIBI A
JII.I8AEl{E
NREGIONAL COOPERATIOHALL A.C.P.
AI.T COUHTRIES AND TER.
9.740.EE8,30
278 .LzL,12
98L.726,36
16.95E.0(6,0E
7 -?LL.7LL,721.0r0.4q1,22
5E2.961, {6
10.678,EI
730.6r1,66
r3.131.601,55
3-026.757,24?.2t2.t23,43
34-755.5E4,10
q56.I0t,r0
:
490.970,66
9.206,62
3. 18E.75 0, E7
:
:
.
:
224-57L,L5
:
-
-
tts -itt,zt
I15.3E1,6t
:
599.464,00
zas.ios,zs
6q3.216,51
60.562,86
47 .459,0L
?4.276,0(l
I .6'i g ,56
6.3E3.8L7 ,72
:
r oa . iro, oz
r69-925,15
c os . iar, sz
L57 .?50,17
t . Itt, uo
I0.202,91
LIO.O?2,?T
98L.22?,52
139.E16,63
zt .izs,zt
I .7_59 ,6q
I-512,50
1t3.060,83
5.578,20
55.325,25q 
. 390 ,24
zos.itz,rrs
4.(r30,02
12.000,00
9.J31,62
112.6IE,E5
:
e.irr,zs
5.293.2!E, ?8
220.369,30
I59.60E,{9
5.715.LE?,02
650. {00,36
3.419.070,(5
3-709.0E6,50
1.510.E5{,4I
E.955.69E,19t -923.54L,9q
4.327 .06r, 9q
2.009.905,69
536.9E9,96
2 
- 
55+.57E, 05
25.328.4t3,12
53+ -727 ,92
397.2+5,7E
395.06E,43
6 -169-79E,4E
I .443.764,50
5. tE5.7E9,65
2.4E8.523,34
2.0E5.7r9,10
E .495.497 ,57
489.500,86
6.294.45'.20
77.282,8+
.r47 
. {51.,13
681.926,E9
5.775.492,02E.020.I0tt,t9
5-205.76L,72
1.EE5.921,13
7 . L94 . 009 ,2q
5.575.778,78
t2-97L.03{,16
909.664,00
4-707.519,16
130.145,61
358 
- 
590,62
507.711,66
a --o+r,ro
33 -32+,64
19.79q,06
524.506,0l
304.631,5E
527 .0r7 ,96
E6 .194,17
t 20 .307,13
525 .318, l3
40.053,57
27q.3_74,8t
L .398 , +2
29 .66+,15
97 6 -020,72
100.967,11
50,517 ,72
54 0 . 55E,20
366 .653,72
7E.206,15
L9.(tZL'77
14.507 ,50
151.562,33
324 -7 0q ,56
I .155.65 t, 34
200 -E.,7 
'2592.490,53
lE6 
- 
E6 5, 28
6?2.039,21
553 .915 , 57
503 - 5+6,502t0.630,22
56.E13,50
?7 ,6L
115.224,q5
8E1.664,95
590.930,47
899 .929 ,6E
499,996,3E
30 ,!23,22
25.97L,97
25tt .723,2?
2! . 32? ,26
24 .473,84
E15. 156,4E
t20 .696,39
651.615,88
210 .659,7 6
336.507,01
591.527 ,95
+E. lE5, 6 Z
606.585,49
629 .l_7 0 ,7 |
?.1 .154 , A4
5.r1.905'2E
79L,(t14,27
r56.509,66
:
1e9.070,34
.27 3 .244 ,5+
453 -3E6,E2
.317.247,93
.2{t-510,E'
-471-L74,40
.47E.5E3,00
TOTAL Z(t8 -6E3.77 r,10
ADI'INISTR,. I FITIAIICII{G COSTS
TOTA L
5232 ( ANHUA L ) E,D.F 5 TABTE D - AUTHORIZATIONS str12/E5 {/r/
s--'------
--------iliffiffi^i----llililLililt--lt;ilil;i-;;;:l-;ffi;;;;ilil1-il;;i;;*;L----;-----
ICOOPERATIO'i ICOOPERATIOH ITFIXANCIHG ISUBSIDIES IAID IT'IICROPROJECTS
-------L----l-9I-l:I:l:!-----1---.-1----------------L
AI{TIGUA-BARAUDA - : _ Ill-011'16-BAHAtttAS:::_:
BARBADOS
BEL IZEtENIt{ 36.0E7,99
l0TstrAHABURUIIDT 5 '232 'Eo'CApER0olt - 5.255.719,59 I.600.000,00
CIPE VERDE L95.0'r2'7L
CEHT. AFRICAII R,EP.
c0noRos 100'000,00C0t{cO 4.381 .215,32 -
IygRy CpAST - 3.{05.861,75Bil?$!ll 
: = : ".zrz:i*:;t-'i:;;t:im;et
ETHI OPIA
FIJI
GABl)N
GAIIB I A
GHAITA
GREXADAGUINEA 201.249,00GUIHEA.BISSAU -EQUITORIAL-GUINEA - : :GUYAI{A
UPPER VOLTAJAllArcA - 732-775'72KEIYA - 3.43E.59E,3{
I(IRI IATI
L ESOTHO
L IBERIA
'IADAGAS.AR 
= 
: 
- - :.lil'iiiiii
lfAlAlrr - : : : 2ee'7e-
ItAtI
1'IAURITIUS
I.IAUR ITAN I AHIGER 1.467.093,31- 9'795'2(15'(13
I{IGERIA
UGANI'AP^PUA-t{E}r'Gurt{EA 
: 
- 
: 
- 
roo-roo,oo-
RltAllDA
5T CHRISTOFER I{EVIS
SANTA TUCIA
SAINT VII{CEHT
s0L0ll0t{ ISLANDS : 
=
r{EsTERfl sAfioA5ro ioiie-i FCrxcrpr 23.455,00-
sexeorl - E16.l3t'51- r.000.000,00
SEYCHEL t ES
SIERRA tEOI{Eiorlrlrr- 299.E93,0050orx e51.964,99 - (t .231 -624,79
SURINANE
SIf AZI f Al{D E -7 54 ,8L-
TAHZAI{IAGHAD 3-E45-37E,70ToGo l'225'62-
TON€A
TR,INIDAD I TOBAGOT,YALU - - : 
3'996'E93'75 :
v A HU {Tlt
2ATREirriir 426.156,00 2-496-100,15-jirorue
Sneetoxlr- coopERATroN 5.905.552,t2 2.2L7.000,0o
"-AttA.c.P. 
: : : : _ALL COUTTTRIES AND TER.
,gs .i_at,cz
132.q55,40
45,q6E,03
34.007,E715.16t,t6
42.502,06
1-4EE-704,89
6r -4t6,63
sEE -559,52
59.698,4.r
5(,E50,90
341.950,68
263.08+,63
74.801,00
125 -7_7 L,2+
569,20
4L2.q95,EL
E(0.661, q2
7 I .206 ,24
5Er,619,75
90.t79,qE
631.755,32
11.481,60
245 
-569,55
2-E9 ,7 4-
(55.902,3E
L82.'LE,77
247 .7A0,L3
21-E70,0E
L75.927,05
5A2.975,94
505.696,50
7 5E .25L , qL
3E3.E09,E6
+5 
-67 5,E6
+87 .567 ,lE
:
TOTAT
----;:il:;;i:;;-----;;;;;il-'-----;a;.;il,!i----;;:;;;:;;;,;i--;:il]trs.,,,s+ s.8q5.q06,26
( ANNUA[ ) E.D. F 5 TAELE D - AUTHOR,IZATTONS 3t/12/E5
I PROJEGT-LIilKED I GENERAL I TRADE I TORXS I LOANS ON
I TECTIHICAT I TECHNICAT I PRO}IOTION I SUPERYISIOTI I SPECIAL TERIISICOOPERATIOII ICOOPERAIIOH I I I
I LOAH9 FOR sFlALLI AND IIEDIUT'II NATIOHAT FIRT'IS
AT{TIGUI-BARDUDA
DAHAI{AS
EARBADOS
IEt IZE
tElt It{
l0TSl,lAllA
EURUNDI
cAttER00[
CAPE VERDE
CEHT, AFRICAH REP.
cof.l0R05
c0ilG0
IVORY COAST
DJ IBOUTI
Dof'til{rcA
ETII IOP I A
FIJI
GABON
GANBIA
GHAI{A
GRENAI}A
GUINEA
GUIT{EI-BISSAU
EQUATORIAL-GUIIIEA
GUYAI{A
UPPER YOLTA
J A;.IA I CA
KEIIYA
KIRIBAI I
L ESOTHO
L IIERIA
IIADAGASCAR
I,IALAI{I
IIAL I
IIAURI T I US
NAURITIHIA
HIGER
III GERI A
UGAHDA
PAPUA-I{81{ GUINEA
Rl{AilDA
ST CHRISTOFEN ilEVIs
3A}ITI LUCIASAIIII VINCENTtotoiloil IsLAI{DS
IEITERII sAT.IOA
3IO TOI'IE T PRIHCIPE
TEIIEGAL
TFYCHEL L E5
SIERRA LEOI{E
'OIIALIA3UDAlI
IURII{AME
$IAZILAI{D
tiltzAHrA
CHAD
TOGO
rOXGA
TRINIDAD E TOSAGO
TUYALU
YAIIUAIU
ZAIRE
ZAIIEIA
JilrDAU.lE$REGIoI{At C00PERATI0I{AtL A.C.F.
ALL COUNTR,IES AI{D TER.
2t.660,00
11 
- 027,37
7 . 3t9, 93
27 .181,95
95. 320,56
370.559,75
22.000,00
51.766, 45
340.466,7 I
57.278,82
65.582, +0
20.L(r7 ,32
L95.757 ,t7
102.505,52
62.E95,45
?31 .L02,25
22.051,40
603 .7 49 ,9+
37 2.661,27{1t.006,04
5E.656,94
3??.t34,7 4(r0,20?.,69
559.4trl'68
E.646,EE
339.669,46
2t6 -t7 9,05307.738,52
l6E -192.67
4LZ.Er?,94
L?t .7 67 ,7 5
L59,(r42'93
2t6.460,92
693.7 0L,92
74,69
2r5. 915,61
237 .066,t6
2t6 .073,27
L4L.E57 ,20
n.lsn,zg
451. E75,83
9+.5+2,07
la.+42,69347.080,0l
229.272,96
L4E.042,63l'E -0L2,22
42.794,00
5E|l,8E
74.399, 14
606.4tE,10
17E . 675, 17
577.403,09
L .542 .2E3 ,96
:
E.995,66
1.42.6{5,39
17.202,00
3+.5+9,18
6 .894,32
tI6.(E9,98
29.83I,50
2L.996,t0
7 5 .E96 ,27
187.45L,06
67.97?,rt
rq6.656,6E
t95.486,90
53 .494 , 5L
30,32
,1.992,82
64 .E93,64
139.5E5,56
6 0 .28I ,00
I71.113,31
L46.27I,36
256.967 ,75
500- 965,{5
ra+. izs, cc
232.6+6,6E
120.900,00
+26 -67E,3361.677,05
26 . 370,39
120. 357, 98
t+3 -293,27
167.610,95
247 .330,82
61.210,00
1.767 .183, q8
:
117.095,0E
2.325 ,L2-
140.+16,51
:
12.500,00
-
,' 
:"'"-
L2.+r4,26
:
.r,226,L\
16 .55I,50
2 . E65,0 0
73. E52,87
:
56.9Er,67
:
I22 
-335 ,4E-
33 .4E6, l6
126 -9+9,66
:
l(6 . 307, 9E
5 
-343 . E42,?+
7+1.55I,6E
I2.000.000,00
3.+56.997 ,76
9 -7 L4 .806 ,98
l - 44r .;35, t7
9EE.086,75
211.05{,lE
523 . 67E,56
t.05{. 4+5,94
2-979.502,7t
2.7 15. 055, 33
L.047.E94,64
2.26i .720 ,L4
L3r.23L,97
t.067.027,62
245.E30,E9
5.160.8E7,23
-
2 .838 .44(t ,a7
t sz.itz,zt
40.575,51
55.097 ,92
1.405.767,11
: r. ssr-icz, zs
9.48tr,q6 15.467.720'0.t
TOTAL
TDNIilISTR. & FIIIAXCIt{G COSTST0TAL tr.6t2.210,47 72.095.744,q7
t2t4 ( AlllluAL , E.D.F 5 TAITE D - AUTHORIZATIOI{s SlrtzlE5 1/d
II RISK CAPITTLI
I }III{IHGI PIODUCTSI IOTIT
AI{T IGUA-BARSUDA
DAHANAS
!ARBADOS
IEIIEE
DEI{I1{
t0Tsl{AllA
BURUIIDI
cArER00l{
CAPE VER,DE
CEITI . AFRICAN REP.
c0n0R03
c0ilGo
IYORY COAST
DJIBOUII
DoililtIcA
ETHIOPIA
FIJI
GAION
GAITIIA
GHAHA
GR,ENADA
GUITTEA
GUIIIEA.IIS9AU
EQUATORIAT-GU II{EA
GUYAI{A
UPPER, VOTTAJrt'rlct
rEXYA(IN TBATI
L ESOIHO
TIEEBIA
}IADABA3CAR
ilAtAHI
I{AL I !
TIAURITIUS
ITAURITANIA
IIIGER
HIGER,IA
UGAIIDA
PAPUA-I{EI{ GUITIEA
RI,IANDA
3T CHRISTOFER NEVIS
9ATITA TUCIASAIIII VINCETIT
soL0il0H rstAHDS
LEsrERI 5At{04
SAO TOIIE T PR,INCIPE
SEilEcAt
SEYCHELTESgIERRI tEOIiE
SONALIA
SUDAX
SUNITAI{E
sr{AzrtAilD
TAilZTXIA
CHAD
TOGO
TOIIGA
TRI}IIDAD T IOEAGO
TUVALU
vAxl,^Til
ZAIRE
zAn!rAJIl,l!AIIE
TREGIONAT COOPERATIOHALt A.C.P.
ATt COUTTRIES ATID TER,,
600.000,00
300.000,00
:
t.794.5_02,6i
9E.127 ,t0
t
l5l.14t,00
El.023.20
59.666,00
I .53{.623, (5
1.0q7 .571,16
52.505, 0 5
29t.351, 12l. {75. {Et,14
:
6 .629, 00
:
2.772 -23q,292.6{7.t65,e5
100.:00,00
I . r50.000, 00
I .37E.346, l2
125.000,00
:
137.929,12
E59.277 ,00
f90 .500,00
4.t73.522,0t
50.000,00
1.609.5t9,0 0
26A.77+,00
+.i*r,oo
I t7. 000 , n0
t54.E60,42
t56.000,00
612. t50,t4
:
6t3 . 21t, 17
5E6.670,00
90E.313, l{
512.197,00
24 .554,15
.[.40{.2(E,00
Elr,171,6E
27 .t76,E5
? .9t0 .t67 , 09 .
2. l{6, l5-6t2.E9r,9i
980.57E,62
977.{10,00
6{.54E,00
=53t. 075,5E
:
ttz.is+,zg
197 .L'T,O0
sra.iol, oo
3.q24 .L2i ,10675.126,E'
5.276 .405,25
E.923.E66,57
12.29t. E50,0 0
r. *q.iro, oo
4. t70,'!t1
:
: :ii'iiiiii
- 619.794,06
- 5.595.E94,42
I .0 33.E49,30
- 3,I99.6/t9,53
- 15.646 .80E,5E
- 2.226.956,30
- 12.106..663,99
- 5.857.50E,40
- 21.209.7E9,35
- 11.662.953,19
755.119,E0
- 2,t75.015,66
- 6q.47L.089,2'
- 2.1E0.662,EE
- 5.153.025,15
- 1.0(5.013,95
- 9.r49.t20,9E
- 2.9EE.91$L 56
- E.0+6.209,90
6 . I91 . 5{2, 05
- 561.E09, 15220.022,57 2.526.07L,26
- t0. J7(.750, It
- 5.524.676,81
- 1''Lll.9i1,2i
- 7 .297 .789,0t
' 1 .932.6{1, 96
- 12.019.712,11
- 1I.541.756,0I
- 1E.015.44.r 
'52
- 2.EE2.7E2,52
- 9.6E4.7't7 ,55
16.5E6. I{9,90
- I.0EE.I25,E5
- 15.E9r.700,24
- 4.259,E10,57
- 12.2E5,339' 36
- E2.2+3'25
- 384.562,59
- l-0tr.40E,15
- 2.0s6.797 ,72
- 3.E7E.555,t0'
- rt.796.170,54
- 2.0(5.019,+E
7 .659.+91,95
- 7.2q5.475,11
- 23.5E3.265,E1
- 350.56.1, 0l
- 2.157.501, 0t
12.665.6(0, 15
11.552. lZ4,52: 
"'21?.tr1":21: {.66E.t5E,t6
- 20.573'60
- I zEq .a?',1t4.963.256,E2 22.L60,t91'{5
21 . ?12.211,6t 24 .00E.71t,77
- 1.?65.791.E6
- 7r.+51.165,19
TOTAT 25.tt?,73t,70 6r.156.44E,26 26.t93.171,t2 57E.zEt.560,t3
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Proposat for amounts to be used
respect of imptementation of the
for the 1985 financiaL ydar.
in giving discharge to the
third European DeveLopment
flz
Commission in
Fund's operations
CumuLative Receipts:
CumuLative Expenditure :
916.516.474r85 ECU
881 .455.921 ,?O ECU
ProposaL for amounts to be used
respect of imptementation of the
for the 1985 financiaL year.
/t,
in giving discharge to the Commission in
fourth European Devetopment Fundrs operations
AnnuaI Receipts
Annuat Payments
Contribution Paid
Sundry Receipts
105.634.5?8,47 ECU
/ty
Proposa L
respect
for the
for amounts to be used in
of impLementation of fifth
1985 financiaL year.
giving discharge to
European DeveLoPment
the Commission in
Fundr s operations
AnnuaL Receipts
AnnuaI Payments
Contribution Paid
Sundry Receipts
677 .089 . 67 4 ,63
20 .21 4 .679 ,15
586. 293.595 ,O7
